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UTICA COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 
UTICA EDUCATION ASSOCIATION
July 1, 1983 -  June 30, 1984
*I
TENTATIVE AGREEMENT
BOARD OF EDUCATION
I t  i s  a g r e e d  t h a t  t h e  n a m e s  o f  t h e  me mb e r s  o f  t h e  Bo a r d  o f  E d u c a t i o n  
w i l l  n o t  be l i s t e d  i n  t h e  A g r e e m e n t .
BASIC PHILOSOPHY
We b e l i e v e  t h a t  e d u c a t i o n  i s  a r e s p o n s i b i l i t y  s h a r e d  by t h e  home,  
s c h o o l ,  c h u r c h  a n d  c o m m u n i t y  - -  t h a t  s c h o o l s  a r e  c e n t e r s  o f  c o mmu n i t y  
e n d e a v o r  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  l i v i n g  a n d  l e a r n i n g  f o r  a l l  
c i t i z e n s .  T h i s  p h i l o s o p h y  ma k e s  e d u c a t i o n  a t o t a l  p r o c e s s  a nd  a t o t a l  
c o n c e r n .
S c h o o l s  m u s t  p r o m o t e  t h e  d e m o c r a t i c  i d e a l  s i n c e  t h e  p r e s e r v a t i o n  
o f  a f r e e  s o c i e t y  d e p e n d s  u p o n  t h e  a b i l i t y  o f  i t s  c i t i z e n s  t o  p r o t e c t  
i n d i v i d u a l  l i b e r t y ,  e n c o u r a g e  s o c i a l  j u s t i c e ,  a nd  d e v e l o p  new ways  o f  
s o l v i n g  p r o b l e m' s .
Th e  s t u d e n t  n e e d s  t o  k n o w t h a t  t h e r e  a r e  c o n s t r u c t i v e  wa y s  o f  
h a n d l i n g  h i s  f e e l i n g s  a nd  p r o b l e m s .  On l y  a s  he d e v e l o p s  c o n f i d e n c e  a nd  
t r u s t  i n  h i s  own a b i l i t y  t o  s o l v e  p r o b l e m s  w i l l  he p r o g r e s s  t o  a p o i n t  
wh e r e  he w i l l  make  l a r g e r  c o n t r i b u t i o n s  i n  l a t e r  y e a r s .
E a c h  s t u d e n t  d e s e r v e s  a p r o g r a m  p l a n n e d  f o r  h i m a s  van i n d i v i d u a l  
i n  t e r m s  o f  h i s  a b i l i t y  and  l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t .  The  p r o g r a m  s h o u l d  
b e  f l e x i b l e  a n d  r e v i s e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t o  a l l o w  f o r  c h a n g e s  i n  
p u r p o s e  a n d  a m o r e  a c c u r a t e  e s t i m a t e  o f  a b i l i t i e s .  A s e n s e  o f  
s u c c e s s f u l  a c h i e v e m e n t  i s  e s s e n t i a l  t o  a f e e l i n g  o f  p o s i t i v e  w o r t h  a nd  
good  m e n t a l  h e a l t h .
1
A s t u d e n t ' s  l e a r n i n g  i s  a p e r s o n a l ,  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e ;  he has  
a r i g h t  t o  b e  d i f f e r e n t .  Ea c h  s t u d e n t  has  mu 11 i - p o t e n t i a 1 s , a b i l i t i e s  
a n d  v a r i e d  i n t e r e s t .  He n e e d s  t o  be  e n c o u r a g e d  t o  d e v e l o p  t h e  a b i l i t y  
t o  r e a s o n  a nd  t h i n k  c r e a t i v e l y .
We n e e d  t o  u n d e r s t a n d  e a c h  i n d i v i d u a l  a n d  t o  i n c r e a s e  h i s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s  e n v i r o n m e n t .  L e t  e a c h  c h i l d  r e a l i z e  t h a t  
e d u c a t i o n  i s  a c o n t i n u i n g  p r o c e s s  w h i c h  s h o u l d  e n a b l e  h i m t o  b e  a 
s e l f - d i s c i p l i n e d ,  r e s p o n s i b l e  a nd  t h o u g h t f u l  me mbe r  o f  h i s  c o m m u n i t y .
PREAMBLE
T h i s  A g r e e m e n t  e n t e r e d  i n t o  t h i s  J u l y  1 ._19 83 by and  b e t w e e n  t h e
B o a r d  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  U t i c a  C o mmu n i t y  S c h o o l s ,  U t i c a ,  M i c h i g a n ,  
h e r e i n a f t e r  c a l l e d  t h e  " B o a r d "  a n d  t h e  U t i c a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  
h e r e i n a f t e r  c a l l e d  t h e  " A s s o c i a t i o n " .
WITNESSETH
WHEREAS t h e  B o a r d  a n d  t h e  A s s o c i a t i o n  r e c o g n i z e  a nd  d e c l a r e  t h a t  
p r o v i d i n g  a q u a l i t y  e d u c a t i o n  f o r  c h i l d r e n  o f  t h e  U t i c a  C o m m u n i t y  
S c h o o l  S y s t e m  i s  t h e i r  m u t u a l  a i m  a n d  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  o f  s u c h  
e d u c a t i o n  d e p e n d s  on  ma n y  f a c t o r s  w h i c h  i n c l u d e  q u a l i t y ,  m o r a l e ,  
c o o p e r a t i v e n e s s  a n d  d e d i c a t i o n  o f  t h e  t e a c h i n g  s t a f f ,  a d m i n i s t r a t o r s  
and  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d ,
WHEREAS,  t h e  Bo a r d  has  a s t a t u t o r y  o b l i g a t i o n ,  p u r s u a n t  t o  Ac t  379 
o f  t h e  M i c h i g a n  P u b l i c  A c t s  o f  1 9 6 5 ,  t o  b a r g a i n  w i t h  t h e  A s s o c i a t i o n  as  
t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  i t s  t e a c h i n g  p e r s o n n e l  w i t h  r e s p e c t  t o  h o u r s ,  
w a g e s ,  t e r m s  a nd  c o n d i t i o n s  of  e m p l o y m e n t ,  a n d ,
WH E R E A S ,  t h e  p a r t i e s  f o l l o w i n g  e x t e n d e d  a n d  d e l i b e r a t e  
p r o f e s s i o n a l  n e g o t i a t i o n s ,  h a v e  r e a c h e d  c e r t a i n  u n d e r s t a n d i n g s  wh i c h  
t h e y  d e s i r e  t o  m e m o r i a l i z e ,
I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  m u t u a l  c o v e n a n t s ,  i t  i s  h e r e b y  
a s  f o l l o w s :
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D u r a t i o n  o f  A g r e e m e n t
*ARTICLE I 
RECOGNITION
A.  The  B o a r d  h e r e b y  r e c o g n i z e d  t h e  U t i c a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n
a s  t h e  e x c l u s i v e  b a r g a i n i n g  r e p r e s e n t a t i v e ,  a s  d e f i n e d  i n  S e c t i o n  
I I  o f  A c t  3 7 9 , P u b l i c  A c t  o f  1 9 6 5 ,  f o r  a l l  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  
on  T e n u r e  o r  p r o b a t i o n ,  a s  d e f i n e d  by t h e  M i c h i g a n  T e a c h e r  T e n u r e  
A c t ,  f u l l  t i m e  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  p h y s i c a l  and 
o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t s ,  b u t  e x c l u d i n g  s u p e r v i s o r y  a nd  e x e c u t i v e  
p e r s o n n e l  a n d  n o n - c e r t i f i e d  p e r s o n n e l .  Th e  t e r m  " t e a c h e r "  when 
u s e d  h e r e i n a f t e r  i n  t h e  A g r e e m e n t  s h a l l  r e f e r  t o  a l l  E m p l o y e e s  
r e p r e s e n t e d  by  t h e  A s s o c i a t i o n  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  a s  d e f i n e d  
a b o v e ,  a n d  r e f e r e n c e  t o  m a l e  t e a c h e r s  s h a l l  i n c l u d e  f e m a l e  
t e a c  h e r s  .
1 .  I t  i s  m u t u a l l y  a g r e e d  t h a t  a l l  s c h o o l  n u r s e s  ( 1 )  a r e  i n
t h e  U t i c a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  b a r g a i n i n g  u n i t :  ( 2 )  a r e
c o v e r e d  u n d e r  a l l  a p p l i c a b l e  a r t i c l e s ,  p r o v i s i o n s  a n d  
a p p e n d i x e s  o f  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  U t i c a  Commu n i t y  
S c h o o l  D i s t r i c t  and  t h e  U t i c a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .
B.  The B o a r d  a g r e e s  n o t  t o  n e g o t i a t e  w i t h  a n y  t e a c h e r s '  
o r g a n i z a t i o n  o t h e r  t h a n  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h i s  
A g r e e m e n t .
C.  N o t h i n g  c o n t a i n e d  h e r e i n  s h a l l  be  c o n s t r u e d  t o  d e n y  o r  
r e s t r i c t  t o  a n y  t e a c h e r  r i g h t s  he may h a v e  u n d e r  t h e  M i c h i g a n  
G e n e r a l  S c h o o l  Laws  o r  a p p l i c a b l e  c i v i l  l a ws  a n d  r e g u l a t i o n s .  The 
r i g h t s  g r a n t e d  t o  t e a c h e r s  h e r e u n d e r  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  i n  
a d d i t i o n  t o  t h o s e  p r o v i d e d  e l s e w h e r e .
D.  The  B o a r d  a g r e e s  t h a t  n e i t h e r  t h e y  n o r  t h e i r  a g e n t s  s h a l l
a t t e m p t  t o  i n i t i a t e  any e x c e p t i o n s  t o  t h i s  A g r e e m e n t  e x c e p t  t h r o u g h  
t h e  A s s o c i a t i o n .  S h o u l d  an i n d i v i d u a l  t e a c h e r  be  i n v o l v e d  i n  s u c h  
e x c e p t i o n s ,  t h e  A s s o c i a t i o n  P r e s i d e n t  o r  p e r s o n  d e s i g n a t e d  by t h e  
P r e s i d e n t ,  s h a l l  s e r v e  a s  l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  
B o a r d .  A l l  c o m m u n i c a t i o n s  r e g a r d i n g  s u c h  an e x c e p t i o n  w i l l  be  s e n t  
t o  t h e  A s s o c i a t i o n  E x e c u t i v e  B o a r d  a n d  f o r w a r d e d  by t h e m t o  t h e  
i n d i v i d u a l  t e a c h e r .
E.  T h i s  M a s t e r  A g r e e m e n t  p r e - e m p t s  a ny  p o l i c i e s  o f  t h e  B o a r d  o r
t h e  A s s o c i a t i o n  w h i c h  a r e  n o t  i n  h a r m o n y  w i t h  i t s  w r i t t e n  
* p r o v i s i o n s .
F.  A l l  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  t e r m s  o f  t h i s  
M a s t e r  A g r e e m e n t .
G. I f  any  p r o v i s i o n  o f  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t  o r  a n y  a p p l i c a t i o n
o f  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t  t o  a ny  E mp l o y e e  o r  g r o u p  o f  E m p l o y e e s  s h a l l  
be  f o u n d  c o n t r a r y  t o  l a w ,  t h e n  s u c h  p r o v i s i o n s  o f  a p p l i c a t i o n  s h a l l  
n o t  b e  d e e m e d  v a l i d  a n d  s u b s i s t i n g  e x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  p e r m i t t e d  
by  l a w ,  b u t  a l l  o t h e r  p r o v i s i o n s  o r  a p p l i c a t i o n s  s h a l l  c o n t i n u e  i n 
f u l l  f o r c e  and  e f f e c t .
1
H. S u b s e q u e n t  M a s t e r  A g r e e m e n t :
1 .  N e g o t i a t i o n s  l e a d i n g  t o  a new M a s t e r  A g r e e m e n t  s h a l l  
c o m m e n c e  n o t  l e s s  t h a n  n i n e t y  ( 9 0 )  c a l e n d a r  d a y s  p r i o r  t o  t h e  
e x p i r a t i o n  o f  t h i s  M a s t e r  A g r e e m e n t .
2 .  N e i t h e r  p a r t y  s h a l l  h a v e  a ny  c o n t r o l  o v e r  t h e  s e l e c t i o n
o f  t h e  n e g o t i a t i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  o t h e r  p a r t y  a n d  e a c h  
p a r t y  may s e l e c t  i t s  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m w i t h i n  o r  w i t h o u t  t h e  
s c h o o l  d i s t r i c t .  W r i t t e n  n o t i c e  o f  t e a m  m e m b e r s  w i l l  b e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  o p p o s i n g  t e a m t h i r t y  ( 3 0 )  c a l e n d a r  d a y s  p r i o r  
t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  n e g o t i a t i o n s .
3 .  I t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  no  f i n a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e
p a r t i e s  may b e  e x e c u t e d  w i t h o u t  r a t i f i c a t i o n  by a m a j o r i t y  o f  
t h e  B o a r d  a nd  by a m a j o r i t y  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ,  b u t  t h e  p a r t i e s  
m u t u a l l y  p l e d g e  t h a t  r e p r e s e n t a t i v e s  s e l e c t e d  by e a c h  s h a l l  be  
c l o t h e d  w i t h  a l l  n e c e s s a r y  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  t o  m a k e  
p r o p o s a l s ,  c o n s i d e r  p r o p o s a l s ,  a n d  ma k e  c o n c e s s i o n s  i n  t h e  
c o u r s e  o f  n e g o t i a t i o n s  o r  b a r g a i n i n g ,  s u b j e c t  o n l y  t o  s u c h  
u l t i m a t e  r a t i f i c a t i o n .
4 .  R e l e a s e d  t i m e  f o r  t h e  f i v e  ( 5 )  me mb e r s  o f  t h e  
A s s o c i a t i o n ' s  b a r g a i n i n g  t e a m w i l l  be  a r r a n g e d .  N e g o t i a t i o n s  
w i l l  t a k e  p l a c e  o n e - h a l f  on s c h o o l  t i m e  a nd  o n e - h a l f  on t i m e  
w h e n  s c h o o l  i s  n o t  i n  s e s s i o n .  Th e  A s s o c i a t i o n  a g r e e s  t o  
r e i m b u r s e  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  f o r  o n e - h a l f  o f  t h e  s u b s t i t u t e  
e x p e n s e  t o  c o v e r  t h i s  r e l e a s e  t i m e  f o r  n e g o t i a t i o n s .
5 .  The  f i n a l  M a s t e r  A g r e e m e n t  a g r e e d  t o  by t h e  n e g o t i a t i n g  
p a r t i e s  s h a l l  b e  p r i n t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  a l l  t e a c h e r s .  A 
c o p y  s h a l l  b e  p r o v i d e d  e a c h  new t e a c h e r  h i r e d  d u r i n g  t h e  l i f e  
o f  t h e  c o n t r a c t .  The  A s s o c i a t i o n  s h a l l  be  p r o v i d e d  o n e  h u n d r e d  
( 1 0 0 )  c o p i e s .  The  e x p e n s e  o f  t h i s  p r i n t i n g  s h a l l  be  a s s u m e d  by 
t h e  B o a r d .  A d d i t i o n a l  c o p i e s  w i l l  b e  p r o v i d e d  t o  t h e  
A s s o c i a t i o n  a t  c o s t  p r o v i d e d  t h e  r e q u e s t  i s  m a d e  p r i o r  t o  
p r  i n t  i n g .
I .  P r o f e s s i o n a l  R e s p o n s i b i l i t y :
1 .  M e m b e r s h i p  i n  t h e  A s s o c i a t i o n  s h a l l  be  o p e n  t o  a l l
t e a c h e r s  r e g a r d l e s s  o f  r a c e ,  c r e e d ,  s e x ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  
n a t i o n a l  o r i g i n ,  r e l i g i o n  o r  a g e .
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2 .  I t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  p r o p e r  n e g o t i a t i o n  and  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t s  e n t a i l  
e x p e n s e  w h i c h  i s  a p p r o p r i a t e l y  s h a r e d  by a l l  t e a c h e r s  who a r e  
b e n e f i c i a r i e s  o f  s u c h  a g r e e m e n t s .  To t h i s  e n d ,  i n  t h e  e v e n t  a 
t e a c h e r  s h a l l  n o t  j o i n  t h e  A s s o c i a t i o n  a n d  e x e c u t e  a n  
a u t h o r i z a t i o n  f o r  d u e s  d e d u c t i o n ,  s p e c i a l  a s s e s s m e n t s ,  o r  c a s h  
p a y m e n t s  s u c h  t e a c h e r  s h a l l ,  a s  a c o n d i t i o n  o f  c o n t i n u e d  
e mp l o y me n t  by t h e  B o a r d ,  e x e c u t e  an a u t h o r i z a t i o n  f o r
d u e s  d e d u c t i o n ,  s p e c i a l  a s s e s s m e n t s ,  o r  c a s h  p a y m e n t  o f  a sum 
e q u i v a l e n t  t o  t h e  d u e s  a nd  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  wh i c h  
s um s h a l l  b e  f o r w a r d e d  t o  t h e  A s s o c i a t i o n .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  
s u c h  an a u t h o r i z a t i o n  i s  n o t  s i g n e d  f o r  a p e r i o d  o f  t h i r t y  ( 3 0 )  
d a y s  f o l l o w i n g  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  e m p l o y m e n t  o f  t h e  t e a c h e r ,  
t h e  B o a r d  a g r e e s  t h a t  i n  o r d e r  t o  e f f e c t u a t e  t h e  p u r p o s e s  o f  
t h e  P u b l i c  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  Ac t  a n d  t h i s  A g r e e m e n t ,  t h e  
s e r v i c e s  o f  s u c h  t e a c h e r  s h a l l  be  d i s c o n t i n u e d  a s  o f  t h e  e nd  of  
t h e  s c h o o l  y e a r .  Such  t e a c h e r  o r  t e a c h e r s  s h a l l  be  n o t i f i e d  by 
t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  s e r v i c e s  
i m m e d i a t e l y  u p o n  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  t h i r t y  ( 3 0 )  d a y  p e r i o d  
h e r e t o f o r e  m e n t i o n e d .
3 .  Ho we v e r ,  i f  a t  t h e  end  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  t h e  t e a c h e r  o r  
t e a c h e r s  r e c e i v i n g  t h e  t e r m i n a t i o n  n o t i c e  s h a l l  t h e n  be  e n g a g e d  
i n  p u r s u i n g  a n y  l e g a l  r e m e d i e s  c o n t e s t i n g  t h e  d i s c h a r g e  u n d e r  
t h i s  p r o v i s i o n  b e f o r e  t h e  M i c h i g a n  T e n u r e  C o m m i s s i o n  o r  a c o u r t  
o f  c o m p e t e n t  j u r i s d i c t i o n ,  s u c h  t e a c h e r ' s  s e r v i c e s  s h a l l  n o t  be 
t e r m i n a t e d  u n t i l  s u c h  t i m e  a s  s u c h  t e a c h e r  o r  t e a c h e r s  ha v e  
e i t h e r  o b t a i n e d  a f i n a l  d e c i s i o n  a s  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  s a i d  
d i s c h a r g e ,  o r  s a i d  t e a c h e r  o r  t e a c h e r s  h a v e  c e a s e d  t o  p u r s u e  
t h e  l e g a l  r e m e d i e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m  by n o t  m a k i n g  a t i m e l y  
a p p e a l  o f  a n y  d e c i s i o n  r e n d e r e d  i n  s a i d  m a t t e r  by t h e  M i c h i g a n  
T e n u r e  C o m mi s s i o n  o r  a c o u r t  o f  c o m p e t e n t  j u r i s d i c t i o n .
4 .  I n  any  c a s e  i n  w h i c h  a t e a c h e r  o r  t e a c h e r s  c o n t e s t  a 
d i s c h a r g e  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  p a r a g r a p h  I ,  S e c t i o n  2 a nd  3 ,  
A r t i c l e  I ,  a n d  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  B o a r d  t o  d e f e n d  i t s  
p o s i t i o n  a n d  t o  e n g a g e  l e g a l  c o u n s e l  a nd  t o  i n c u r  o t h e r  f e e s  
a n d  e x p e n s e s ,  t h e  A s s o c i a t i o n  a g r e e s  t o  pay  one  h a l f  ( 1 / 2 )  of  
t h e  f e e s  and  e x p e n s e s  s o  i n c u r r e d  by t h e  B o a r d .
5 .  The B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a g r e e s  t o  k e e p  t h e  A s s o c i a t i o n  
i n f o r m e d  a s  t o  a l l  p r o c e e d i n g s  t h a t  t a k e  p l a c e  c o n c e r n i n g  s u c h  
t e a c h e r  o r  t e a c h e r s  who  a r e  c o n t e s t i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
A r t i c l e  I ,  S e c t i o n  I .
6 .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  a t e a c h e r  i s  d i s m i s s e d  u n d e r  t h e  t e r m s
o f  A r t i c l e  I ,  S e c t i o n  I ,  t h e  r e - h i r i n g  o f  s a i d  t e a c h e r  by t h e  
U t i c a  C o m m u n i t y  S c h o o l s  w i l l  be  c o n d i t i o n a l  on t h e  f o l l o w i n g :  
U n p a i d  b a c k  d u e s  o r  an e q u i v a l e n t  a m o u n t ,  b e i n g  p a i d  t o  t h e  
A s s o c i a t i o n  by s a i d  t e a c h e r .
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J .  C h e c k - O f f  ( Due s  D e d u c t i o n )
1 .  The  B o a r d  a g r e e s  t o  d e d u c t  A s s o c i a t i o n  d u e s  o r  s e r v i c e
f e e  a nd  a u t h o r i z e d  P o l i t i c a l  A c t i o n  C o m m i t t e e  d u e s  f r o m t h e  pay 
o f  t h o s e  e m p l o y e e s  who i n d i v i d u a l l y  r e q u e s t ,  i n  w r i t i n g ,  t h a t  
s u c h  d e d u c t i o n s  b e  m a d e .  T h e s e  d e d u c t i o n s  w i l l  b e  ma d e  i n  
e q u a l  i n s t a l l m e n t s  f r o m  e a c h  p a y  p e r i o d  a f t e r  r e c e i p t  o f  
a u t h o r i z a t i o n .  D e d u c t i o n s  s t a r t  on t h e  s e c o n d  pay  a f t e r  t h e  
c o m m e n c e m e n t  o t  e a c h  s c h o o l  y e a r  a n d  r u n  c o n t i n u o u s l y  f o r  
n i n e t e e n  pay  p e r i o d s .
2 .  The  a m o u n t s  s h a l l  be  c e r t i f i e d  t o  t h e  e m p l o y e r  by t h e  
T r e a s u r e r  o t  t h e  A s s o c i a t i o n  a nd  t h e  a g g r e g a t e  d e d u c t i o n s  s h a l l  
be  r e m i t t e d  t o  t h e  T r e a s u r e r  w i t h i n  t e n  ( 1 0 )  w o r k i n g  d a y s .
3 .  E m p l o y e e s  s h a l l  t e n d e r  t h e  a u t h o r i z a t i o n  f o r  c h e c k - o f f  by 
s i g n i n g  t h e  p r o p e r  a u t h o r i z a t i o n  f o r  c h e c k - o f f  f o r m .
4 .  The A s s o c i a t i o n  s h a l l  h o l d  t h e  B o a r d  h a r m l e s s  on a c c o u n t
o f  any  m o n i e s  d e d u c t e d  a nd  r e m i t t e d  t o  t h e  A s s o c i a t i o n  p u r s u a n t  
t o  t h i s  p r o v i s i o n .
ARTICLE I I
RIGHTS AND RESP ONSI BI LI TI ES
A.  I t  i s  r e c o g n i z e d  by a i l  p a r t i e s  t o  t h i s  A g r e e m e n t  t h a t  t h e
B o a r d  o t  E d u c a t i o n  h e r e b y  r e t a i n s  a nd  r e s e r v e s  w i t h o u t  l i m i t a t i o n ,  
a l l  p o w e r s ,  r i g h t s ,  a u t h o r i t y ,  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  
c o n f e r r e d  u p o n  a n d  v e s t e d  i n  i t  by t h e  l a ws  a nd  t h e  C o n s t i t u t i o n  of  
t h e  S t a t e  o t  M i c h i g a n ,  a n d  o t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
B.  I t  i s  f u r t h e r  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  e x e r c i s e  by t h e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  o t  s a i d  p o w e r s ,  r i g h t s ,  a u t h o r i t y ,  d u t i e s ,  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t h r o u g h  t h e  a d o p t i o n  o t  p o l i c i e s ,  r u l e s ,  
r e g u l a t i o n s  a nd  p r a c t i c e s  i n  c o n n e c t i o n  t h e r e w i t h  s h a l l  be  l i m i t e d  
o n l y  by t h e  s p e c i f i c  t e r m s  o t  t h i s  A g r e e m e n t .
C.  T e a c h e r s  a r e  r e s p o n s i b l e  t o r  m a i n t a i n i n g  a c o n t i n u o u s  h i g h
l e v e l  o t  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  t o  t h e  w e l f a r e  a n d  b e n e f i t  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y .  T e a c h e r s ,  t h e r e f o r e ,  a r e  r e s p o n s i b l e  t o  d i s c h a r g e  
t h e i r  t e a c h i n g  a s s i g n m e n t s  w i t h  p r o f e s s i o n a l  p r o f i c i e n c y  a n d ,  t o  
t h i s  e n d ,  t o  p l a n  a d e q u a t e l y  a nd  make  c o n s c i e n t i o u s  e f f o r t s  t o  me e t  
a s  r e q u i r e d  a n d  w i t h i n  r e a s o n ,  w i t h  c h i l d r e n ,  p a r e n t s  a n d / o r  
c o n s u l t a n t s .
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\D.  As a d u l y  e l e c t e d  body e x e r c i s i n g  g o v e r n m e n t a l  p o we r  u n d e r  l a ws
o f  t h e  S t a t e  o t  M i c h i g a n  t h e  B o a r d  u n d e r t a k e s  a nd  a g r e e s  t h a t  i t  
w i l l  n o t  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  d i s c o u r a g e  o r  d e p r i v e  o r  c o e r c e  any 
t e a c h e r  i n  t h e  e n j o y m e n t  o t  a n y  r i g h t s  c o n f e r r e d  by t h e  M i c h i g a n  
P u b l i c  A c t s  a n d  t h e  C o n s t i t u t i o n  o t  M i c h i g a n  a n d  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t h a t  i t  w i l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  a n y  t e a c h e r  w i t h  
r e s p e c t  t o  h o u r s ,  w a g e s ,  o r  a ny  t e r m s  o r  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t .
E.  The B o a r d  a g r e e s  t o  f u r n i s h  t h e  A s s o c i a t i o n  t h e  n a me s  o f  
b a r g a i n i n g  u n i t  m e m b e r s  w i t h i n  t h e  f i r s t  p a y r o l l  p e r i o d  i n  
S e p t e m b e r  o t  e a c h  s c h o o l  y e a r  d u r i n g  t h e  l e n g t h  o f  t h i s  c o n t r a c t .
F.  The B o a r d  a g r e e s  t o  f u r n i s h  t o  t h e  A s s o c i a t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  
w r i t t e n  r e q u e s t s ,  a l l  a v a i l a b l e  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  
f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  o t  t h e  d i s t r i c t ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o :  
a n n u a l  f i n a n c i a l  r e p o r t s  a n d  a u d i t s ,  r e g i s t e r  o f  b a r g a i n i n g  u n i t  
p e r s o n n e l ,  c o u n t y  t a x  a l l o c a t i o n  b u d g e t s ,  a g e n d a  a nd  m i n u t e s  of  a l l  
B o a r d  m e e t i n g s ,  m e m b e r s h i p  d a t a ,  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  a l l  
t e a c h e r s ,  s a l a r i e s  p a i d  t h e r e t o  a nd  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  c l a s s  
s i z e  i n f o r m a t i o n ,  a nd  s u c h  o t h e r  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  n e c e s s a r y  f o r  
n e g o t i a t i o n s  a n d  t h e  p r o c e s s i n g  o f  g r i e v a n c e s .  The  A s s o c i a t i o n  
a g r e e s  t h a t  i t  m a y  b e  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  i n  
c o m p i l a t i o n  o t  s u c h  d a t a .
G. The  A s s o c i a t i o n  s h a l l  h a v e  t h e  e x c l u s i v e  r i g h t  o v e r  o t h e r  
t e a c h e r  o r g a n i z a t i o n s  t o  p o s t  n o t i c e s  o t  a c t i v i t i e s  a n d  m a t t e r s  of  
t h e  A s s o c i a t i o n '  s c o n c e r n  on t e a c h e r s '  b u l l e t i n  b o a r d s ,  a t  l e a s t  
o n e  d e s i g n a t e d  s e c t i o n  o t  w h i c h  s h a l l  be  p r o v i d e d  i n  e a c h  b u i l d i n g .  
T h e  A s s o c i a t i o n  ma y  h a v e  e x c l u s i v e  r i g h t s  o v e r  o t h e r  t e a c h e r  
o r g a n i z a t i o n s  t o  u s e  t h e  d i s t r i c t  m a i l  b o x e s  f o r  c o m m u n i c a t i o n  t o  
t e a c h e r s .  The  U . E . A .  o f f i c e ,  i f  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t ,  w i l l  
b e  i n c l u d e d  i n  t h e  i n t e r - s c h o o l  m a i l  d e l i v e r y  s e r v i c e .  The  U . E . A .  
a g r e e s  t h a t  t h e  u s e  o t  t h i s  s e r v i c e  i s  a t  t h e i r  own r i s k  a nd  i s  n o t  
s u b j e c t  t o  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .
1 .  As a p p r o p r i a t e  s p a c e  i s  a v a i l a b l e ,  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n
may p r o v i d e  t h e  U t i c a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  o f f i c e  s p a c e  a t  a 
f a i r  a n d  r e a s o n a b l e  r e n t a l  f e e .  T h e  U t i c a  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n  a g r e e s  t h a t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  p r o v i s i o n  i s  
n o t  a s u b j e c t  t o r  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .
H.  B o t h  p a r t i e s  a g r e e  t o  i n v o k e  no p o l i c i e s  w h i c h  s h a l l  r e s u l t
i n  d i s c r i m i n a t i o n  on t h e  b a s i s  o t  r a c e ,  c r e e d ,  c o l o r ,  n a t i o n a l  
o r i g i n ,  s e x ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  o r  a g e .  The  U t i c a  Co mmu n i t y  S c h o o l  
D i s t r i c t  i s  an e q u a l  o p p o r t u n i t y  e m p l o y e r .
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fI .  No e m p l o y e e  i n c l u d e d  u n d e r  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t  s h a l l  be
d e n i e d  h i s  r i g h t  t o  i n s u r e  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h i s  A g r e e m e n t .  
N e i t h e r  s h a l l  t h e  B o a r d  o r  i t s  a g e n t  make  e f f o r t ,  t o  d i s s u a d e  a ny  
i n d i v i d u a l  —  by r e w a r d  o r  t h r e a t  o f  f u t u r e  p r e j u d i c e  - -  f r o m  
e n f o r c i n g  h i s  r i g h t s  u n d e r  t h i s  A g r e e m e n t .
J .  The s t a f f  d i r e c t o r y ,  when p u b l i s h e d ,  s h a l l  i n c l u d e  a l i s t  of  
A s s o c i a t i o n  o t f i c e r s ,  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  t h e  UEA p r o f e s s i o n a l  
s t a f f  a s  p r o v i d e d  by t h e  A s s o c i a t i o n .  Th e  A s s o c i a t i o n  s h a l l  
p r o v i d e  t h i s  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  P e r s o n n e l  O f f i c e ,  i n  w r i t t e n  f o r m ,  
by  t h e  s e c o n d  F r i d a y  i n  S e p t e m b e r .  T h e  A s s o c i a t i o n  w i l l  be  
p r o v i d e d  w i t h  a mi n i mum of  t e n  ( 1 0 )  c o p i e s  o f  t h e  d i r e c t o r y .
K.  The  U . E . A .  d e s i g n a t e d  o f f i c i a l s  may u s e  s c h o o l  b u i l d i n g s  t o  
c a r r y  on A s s o c i a t i o n  b u s i n e s s  p r o v i d e d  t h e  f o l l o w i n g  t a k e s  p l a c e :
1 .  P r i o r  n o t i f i c a t i o n  a n d  a p p r o v a l  f r o m t h e  b u i l d i n g  
p r i n c i p a l .  A d e n i a l  m u s t  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  A s s o c i a t i o n  i n 
w r i t i n g .
2 .  T h a t  t h e  m e e t i n g  s h a l l  n o t  i n t e r f e r e  o r  p r e - e m p t  t h e  
r e g u l a r  o r  n o r m a l  s c h o o l  p r o g r a m .
3 .  T h a t  t h e  A s s o c i a t i o n  a g r e e s  t o  r e i m b u r s e  t h e  B o a r d  of  
E d u c a t i o n  f o r  any  a nd  a l l  f e e s  a nd  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b e c a u s e  of  
s u c h  u s e  by t h e  A s s o c i a t i o n  o r  i t s  d e s i g n a t e d  o f f i c i a l s .
4 .  A t t e n d a n c e  a t  t h e s e  m e e t i n g s  w i l l  be  l i m i t e d  t o  
A s s o c i a t i o n  me mb e r s  a n d / o r  t h e i r  i n v i t e d  g u e s t s .
L.  The u s e  o f  B o a r d  of  E d u c a t i o n  s c h o o l  f a c i l i t i e s  a nd  e q u i p m e n t
b y  t h e  U . E . A .  d e s i g n a t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  ma y  b e  p e r m i t t e d  
p r o v i d i n g :
1 .  T h a t  p r i o r  a p p r o v a l  i s  g i v e n .  D e n i a l  o f  p e r m i s s i o n  mu s t  
be  s u b m i t t e d  i n  w r i t i n g .
2 .  T h a t  t h e  r e a s o n  i s  t o r  t h e  l e g i t i m a t e  b u s i n e s s  o f  t h e  
A s s o c i a t i o n  f o r  i t s  m e m b e r s h i p .
3 .  T h a t  t h e  s u p p l i e s  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  u s e  o f  
e q u i p m e n t  be  s u p p l i e d  by t h e  A s s o c i a t i o n  o r  p a i d  f o r  by t h e  
A s s o c i a t i o n .
M. T e a c h i n g  F a c i l i t i e s :
W i t h i n  t h e  b u d g e t a r y  r e s o u r c e s  o f  t h e  d i s t r i c t ,  t h e  B o a r d  w i l l  
p r o v i d e  e a c h  t e a c n e r  a n d  i t i n e r a n t  s p e c i a l  s e r v i c e s  p e r s o n n e l  f o r  
p r o f e s s i o n a l  i n s t r u c t i o n a l  p r e p a r a t i o n  w i t h :
1 .  A wor k  f a c i l i t y  ( d e s k  o r  p l a n n i n g  a r e a ) .
2 .  A r e a s o n a b l e  a mo u n t  of  t e a c h i n g  s u p p l i e s  a nd  e q u i p m e n t  
( p e n c i l s ,  p e n s ,  p a p e r ,  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  e q u i p m e n t ,  e t c . )
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rA l o c k a b l e  s t o r a g e  s p a c e  f o r  
e d u c a t i o n  e q u i p m e n t  a t  t h e  
s e r v i c e s  p e r s o n n e l .
a r t ,  m u s i c ,  
e l e m e n t a r y
p h y s i c a l  
l e v e l  a n d a l l  s p e c i a l
4 .  T e l e p h o n e  s e r v i c e s  a nd  f a c i l i t i e s  f o r  g a t h e r i n g  
c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n .
5 .  A l o c k a b l e  d e s k  a n d / o r  s t o r a g e  a r e a  f o r  t h e  p e r s o n a l  a f f e c t s  
o f  t e a c h e r s .
6 .  R e a s o n a b l e  e q u i p m e n t  f o r  t h e  g e n e r a t i n g  o f  i n s t r u c t i o n a l  
m a t e r i a l s  ( t y p e w r i t e r ,  d u p l i c a t o r  a nd  c o p i e r ) .
N. No t e a c h e r  s h a l l  be  r e q u i r e d  t o  a d m i n i s t e r  m e d i c a t i o n  t o  p u p i l s .
O.  Ac a d e m i c  F r e e d o m :
1 .  R e a l i z i n g  t h a t  a t e a c h e r  c a n n o t  p r o v i d e  a d e q u a t e  
s t i m u l a t i o n  t o  s t u d e n t s  n o r  p e r m i t  t h e  f r e e  e x c h a n g e  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  i d e a s  w i t h o u t  o c c a s i o n a l  u n e x p e c t e d  r e s u l t s  t h a t  
a r e  e a s i l y  m i s c o n s t r u e d  when r e mo v e d  f r o m c o n t e x t ,  i t  i s  a g r e e d  
t h a t  an a t m o s p h e r e  o f  a c a d e m i c  f r e e d o m  w i l l  be  m a i n t a i n e d .
2 .  The B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a g r e e s  t h a t  i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  s h a l l
b e  f r e e  t o  p r e s e n t  t h e  s e v e r a l  s i d e s  o f  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  
a n d  t o p i c s  t o  t h e  b e s t  o f  h i s  a b i l i t y  a nd  k n o w l e d g e  a nd  w i t h i n  
t h e  l e v e l  o f  m a t u r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  i n v o l v e d .  A l l  m a t t e r s ,  
m a t e r i a l s  a n d  m e t h o d s  o f  p r e s e n t a t i o n  s h a l l  be  w i t h i n  Bo a r d  of  
E d u c a t i o n  p o l i c y  a nd  t h e  a r t i c l e s  o f  t h i s  A g r e e m e n t .
P.  P e r s o n a l  L i v e s :
F a c u l t y  m e m b e r s '  l i v e s  a r e  n o t  
t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  u n l e s s  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  d u t i e s  ha v e
Q.  E x c l u s i o n  o f  T e n u r e  i n  P o s i t i o n :
w i t h i n  t h e  a p p r o p r i a t e  c o n c e r n  of  
i t  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  
b e e n  a d v e r s e l y  a f f e c t e d .
A b a r g a i n i n g  u n i t  m e m b e r ,  who h a s  a t t a i n e d  t e n u r e ,  u n d e r  t h e  
M i c h i g a n  T e a c h e r s '  T e n u r e  A c t ,  MCLA 3 8 . 7 1  e.tL. s e q  . . MSA 1 5 . 1 9 7 1  
e. t_. s e q . u  . , a s  a c l a s s r o o m  t e a c h e r ,  who i s  i n  a p o s i t i o n  o t h e r  
t h a n  a c l a s s r o o m  t e a c h e r ,  s h a l l  n o t  be  d e e m e d  t o  h a v e  t e n u r e  i n 
s u c h  p o s i t i o n  by v i r t u e  o f  t h i s  c o n t r a c t  o r  a ny  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t  
f o r  s u c h  n o n -  c 1 a s s r o o m  p o s i t i o n ,  b u t  s h a l l  be  d e e m e d  t o  h a v e  
c o n t i n u i n g  t e n u r e  as  an a c t i v e  c l a s s r o o m  t e a c h e r .
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ARTICLE I I I  
WORKING CONDITIONS
A . G e n e r a  1:
1 .  The  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a ny  p o s i t i o n  i n  t h e  b a r g a i n i n g
u n i t  w i l l  n o t  be  s u b s t a n t i a l l y  a l t e r e d  o r  i n c r e a s e d  w i t h o u t  
p r i o r  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  A s s o c i a t i o n  i n  d i s t r i c t - wi  d e 
a g r e e m e n t  i m p l e m e n t a t i o n  m e e t i n g s .
2 .  T e a c h e r s  s h a l l  be  f r e e  t o  l e a v e  t h e  b u i l d i n g  d u r i n g  t h e i r  
l u n c  h b r e a k .
3 .  Any t e a c h e r  d e s i r i n g  t o  l e a v e  h i s  a s s i g n e d  b u i l d i n g  p r i o r
t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  h i s  d a i l y  s c h e d u l e ,  s h a l l  f i r s t  s e c u r e  
p e r m i s s i o n  o f  h i s  i m m e d i a t e  s u p e r v i s o r  o r  h i s  d e s i g n a t e d  
r e p r e s e n t a t i v e .
4 .  T e a c h e r s  may be  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  s c h o o l  m e e t i n g s  up t o
t w o  ( 2 )  h o u r s  p e r  m o n t h ,  wh e n  p o s s i b l e  a t w e n t y - f o u r  ( 2 4 )  
n o t i c e  w i l l  b e  g i v e n  p r i o r  t o  t h e  m e e t i n g s .  I n  t h e  e v e n t  t h e  
b u i l d i n g  p r i n c i p a l  h a s  e x h a u s t e d  t h e  t wo ( 2 )  h o u r s  p e r  mo n t h  
m a x i m u m  t h e  b u i l d i n g  p r i n c i p a l  w i l l  c o n s u l t  w i t h  t h e  
a s s o c i a t i o n  p r i o r  t o  t h e  h o l d i n g  o f  an a d d i t i o n a l  m e e t i n g .
5 .  T e a c h e r s  may be  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  f o u r  ( 4 )  e v e n i n g  
f u n c t i o n s  p e r  y e a r .  Th e  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  s t u d e n t  d a n c e s ,  
c o n c e r t s ,  e t c . ,  w h i c h  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  be  a t t e n d e d  by a l l  
s t a f f  m e m b e r s  w i l l  be  p o s t e d  i n  an i d e n t i f i e d  l o c a t i o n  i n  e a c h  
b u i l d i n g  a n d  t h e  t e a c h e r  s h a l l  c h o o s e  w h i c h  a c t i v i t i e s  t o  
a t t e n d  on  a f i r s t  c o m e ,  f i r s t  s e r v e  b a s i s .  T e a c h e r s  n o t  
i n d i c a t i n g  a c h o i c e  s h a l l  be  a s s i g n e d .
6 .  A t t e n d a n c e  a t  a ny  e d u c a t i o n a l  o r  c i v i c  f u n c t i o n  w h e r e  
a t t e n d a n c e  i s  n o t  v o l u n t a r y ,  b u t  r e q u i r e d  by  t h e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  i n  e x c e s s  o f  t h e  o n e s  s p e c i f i e d  w i l l  be  p a i d  a t  t h e  
r a t e  o f  $11 p e r  h o u r .
7 .  I t  i s  r e c o g n i z e d  by t h e  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  B o a r d  t h a t  
p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  i n c l u d e s  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  t o  p r e s e r v e  
p r o p e r t y  a n d  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  s t u d e n t s .  T h e s e  s e r v i c e s  w i l l  
be  m u t u a l l y  d e v e l o p e d  on an e q u i t a b l e  b a s i s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h e  p r i n c i p a l  a nd  h i s  s t a f f .
8 .  The  A s s o c i a t i o n  a nd  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  r e c o g n i z e  t h e
n e e d  f o r  i m p r o v e d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .  I t  i s  f u t h e r  
r e c o g n i z e d  t h a t  i n  t h e  e v e n t  o f  n e w  c o u r s e s ,  p r o g r a m  o r  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  a n  e x p e r i m e n t a l  n a t u r e ,  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s  as  d e f i n e d  i n  t h e  c o n t r a c t  may be  a f f e c t e d .
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9 .  Any t e a c h e r  h a v i n g  a s t u d e n t  t e a c h e r  w i l l  h a v e  a
s u b s t i t u t e  p r o v i d e d  f o r  h i m wh e n  he  i s  a b s e n t  i f  t h e  t e a c h e r  
d e e m s  i t  n e c e s s a r y .  A s t u d e n t  t e a c h e r  w i l l  n o t  be  u s e d  a s  a 
s u b s t i t u t e  f o r  o t h e r  t h a n  t h e i r  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  w i t h o u t  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  b u i l d i n g  a d m i n i s t r a t o r  a nd  w i t h o u t  t h e  
c o n s e n t  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r .
1 0 .  At  t h e  c o mme n c e me n t  o f  e a c h  s c h o o l  y e a r ,  t e a c h e r s  w i l l  be  
i n f o r m e d  o f  t h e  e m e r g e n c y  p r o c e d u r e s  p l a n  t o  h a n d l e  s i t u a t i o n s  
w h i c h  d i s r u p t  t h e  n o r m a l  o p e r a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g  
p r o g r a m .  Th e  p l a n  w i l l  be  p o s t e d  i n  e a c h  b u i l d i n g ,  e v a l u a t e d  
p e r i o d i c a l l y ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  c o p i e s  t o  t h e  a s s o c i a t i o n  
b u i l d i n g  r e p r e s e n t a t i v e s .
1 1 .  I n t e r r u p t i o n s  o f  t h e  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  s c h o o l  d a y  due
t o  i n c l e m e n t  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  b e y o n d  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  b e  a n n o u n c e d ,  whe n  p o s s i b l e ,  o v e r  r a d i o  
s t a t i o n s  WJR,  WWHK a n d  WXYZ.  T e a c h e r s  w i l l  b e  a s k e d  n o t  t o  
r e p o r t  t o  t h e i r  d u t y  a s s i g n m e n t  wh e n  t h e i r  p r e s e n c e  w o u l d  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  c l e a n - u p  o p e r a t i o n .
1 2 .  A f a n - o u t  p r o c e d u r e  u t i l i z i n g  t h e  t e l e p h o n e  a n d  s t a f f
s h a l l  be  e s t a b l i s h e d  a nd  e v a l u a t e d  p e r i o d i c a l l y  by t h e  b u i l d i n g  
a d m i n i s t r a t i o n  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  b u i l d i n g  
r e p r e s e n t a t i v e .
1 3 .  The  UEA P r e s i d e n t  w i l l  d e s i g n a t e  w h i c h  a s s o c i a t i o n  r e p r e s e n t -  
t i v e  i n  e a c h  b u i l d i n g  w i l l  be  r e l e a s e d  f r o m n o n - i n s t r u c t  i o n a l  
a s s i g n m e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e p r e s e n t a t  i n g  t h e  a s s o c i a t i o n .
1 4 .  Wh e n e v e r  p o s s i b l e ,  P e r s o n n e l  w i l l  p r o v i d e  f o r  a b s e n t  
c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  s u b s t i t u t e s  who  p o s s e s s  a p p r o p r i a t e  
c e r t i f i c a t i o n ,  e x p e r i e n c e  a n d / o r  i n t e r e s t  i n  t h e  a b s e n t  
t e a c h e r ' s  s u b j e c t  a r e a / l e v e l .
1 3 .  The  B o a r d  w i l l  p r o v i d e  r e l i e f  f o r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  who 
a r e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  I EP C,  a n d / o r  SNAC m e e t i n g s .
B . E l e m e n t a r y  :
1 .  T e a c h e r s  s h a l l  h a v e  a mi n i mum o f  f o r t y - f i v e  ( 4 5 )  m i n u t e s  
f o r  d u t y  f r e e  l u n c h .
2 .  N o n - i n s t r u c t i o n a  1 a s s i g n m e n t s  s h a l l  be  s h a r e d  e q u i t a b l y  by a l l  
t e a c h e r s .  Ho we v e r ,  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  o r  s p e c i a l  a r e a  t e a c h e r s  
t r a v e l i n g  b e t w e e n  b u i l d i n g s  s h a l l  n o t  be  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  
t h e  b u i l d i n g  n o n - i n s t r u c t i o n a 1 a s s i g n m e n t s .
3 .  The  e l e m e n t a r y  s c h o o l  d a y  s h a l l  be  s e v e n  ( 7 )  h o u r s .  The
t i m e  p r i o r  t o  and  s u b s e q u e n t  t o  t h e  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  s c h o o l  
i n s t r u c t i o n a l  t i m e  s h a l l  b e  a r r a n g e d  i n  f i v e  ( 5 )  a nd  t w e n t y  
( 2 0 )  m i n u t e  b l o c k s .  P l a c e m e n t  o f  t h i s  t i m e  s h a l l  be  a s  p e r  
A r t i c l e  I I I ,  S e c t i o n  B . 8 .  The  i n t e n t  o f  t h i s  p r o v i s i o n  i s  t h a t  
t h i s  t i m e  i s  t o  be  u s e d  a s  i n s t r u c t i o n a l  p r e p a r a t i o n  t i m e .  
A d j u s t m e n t  may be  made  t o  a c c o m m d a t e  n o r m a l  s c h o o l  d u t i e s .
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*4 .  The  B u i l d i n g  P r i n c i p a l  a nd  t e a c h i n g  s t a f f  s h a l l  wor k  o u t  
t o g e t h e r  a m u t u a l  a g r e e m e n t  a s  t o  t i m e s  f o r  r e c e s s e s  and  l u n c h .  
T h e r e  s h a l l  be  a mi n i mum o f  f i f t e e n  ( 1 5 )  m i n u t e s  and  a maxi mum 
o f  t h i r t y  ( 3 0 )  m i n u t e s  f o r  r e c e s s  p e r i o d s  f o r  t h e  p u p i l s .
5 .  When s p e c i a l  a r e a  t e a c h e r s  a r e  i n s t r u c t i n g  a c l a s s  t h a t  
c l a s s '  r e g u l a r  t e a c h e r  s h a l l  be  f r e e  f r o m d u t y  a s  a p r e p a r a t i o n  
p e r i o d .
6 .  K i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  s i x t h  ( 6 t h )  g r a d e  t e a c h e r s  s h a l l  
e q u a l l y  s h a r e  i n  t h e  a s s i g n m e n t  o f  s p e c i a l  a r e a  t e a c h e r s '  
s c h e d u l e s .
7.  Ea c h  t e a c h e r  s h a l l  r e c e i v e  p l a n n i n g  t i m e  on an a v e r a g e  o f  
o n e  h u n d r e d  a nd  f i v e  ( 1 0 5 )  m i n u t e s  p e r  we e k .
8.  T e a c h e r s  and  P r i n c i p a l  s h o u l d  d e c i d e  m u t u a l l y  on t h e  
i n s t r u c t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  ( t e a m  t e a c h i n g  
p l a t o o n s  s e l f - c o n t a i n e d ,  r e a d i n e s s  c l a s s e s ,  e t c . )  w i t h  t h e  
f i n a l  d e c i s i o n  r e m a i n i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n .
9 .  D u r i n g  e l e m e n t a r y  s c h o o l  a s s e m b l i e s ,  t h e  s p e c i a l  a r e a  
t e a c h e r s  may p r o v i d e  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  w i t h  t h e  s c h e d u l e d  
r e l e a s e d  t i m e  by a c c o m p a n y i n g  t h e  c l a s s  t o  t h e  a s s e m b l y .
C . C l a s s  Load
1 .  The  maxi mum c l a s s  s i z e  a t  t h e  e l e m e n t a r y  l e v e l  s h a l l  be  
a s  f o l l o w s :
MEETING LEVEL IMPLEMENTATION LEVEL
K i n d e r g a r t e n 29 30
1 s t 30 31
2nd 30 31
3 r d 30 31
4 t h 31 32
5 t h 31 32
6 t h 31 32
Comb i n  a t  i o n 26 27
Ea c h  s t u d e n t  c e r t i f i e d  f o r  s p e c i a l  n e e d s  w i l l  be  c o u n t e d  on t h e  
r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r ' s  e n r o l l m e n t  f o r  c l a s s  l o a d  p u r p o s e s  
on a o ne  f o r  one  b a s i s .
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\2 .  W i t h i n  f i v e  s c h o o l  d a y s  a f t e r  t h e  m e e t i n g  l e v e l  i s
r e a c h e d ,  a m e e t i n g  w i l l  be  h e l d  b e t w e e n  t h e  t e a c h e r  i n v o l v e d ,  
t h e  A s s o c i a t i o n  r e p r e s e n t a t i v e ,  a n d  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ' s  
r e p r e s e n t a t i v e  t o  d i s c u s s  t h e  p e n d i n g  c l a s s  o v e r l o a d .  At  t h i s  
m e e t i n g ,  a s o l u t i o n  w i l l  be  p l a n n e d  t o  r e l i e v e  t h e  o v e r l o a d  i n 
t h e  e v e n t  t h a t  a n o t h e r  s t u d e n t  r e g i s t e r s  f o r  t h a t  c l a s s .
I f  t h e  m e e t i n g  l e v e l  i s  e x c e e d e d  by o n e ,  t h e  p l a n  w i l l  be  
i m p l e m e n t e d .  Th e  t i m e  s p a n  f r o m t h e  d a t e  o f  r e g i s t r a t i o n s  t o  
t h e  d a t e  o f  i m p l e m e n t i n g  t h e  s o l u t i o n  s h a l l  n o t  e x c e e d  f i f t e e n  
s c h o o l  d a y s .
P o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  o p t i o n s  f o r  o v e r l o a d s  a r e :
( a )  A d d i t i o n a l  t e a c h e r ,  e i t h e r  f u l l  o r  h a l f - t i m e
( b )  T r a i n e d  t e a c h e r  a i d e
( c )  R e s c h e d u l i n g  o f  s t u d e n t s
( d )  A d d i t i o n a l  p l a n n i n g  t i m e
( e )  E x t r a  pa y  a t  t h e  r a t e  o f  $3 p e r  s t u d e n t  
p e r  da y  o v e r  t h e  m e e t i n g  l e v e l .
( f )  O t h e r  m u t u a l l y  a g r e e d  a c t i o n s
( g )  Co - o p  h e l p
I f  n o  a c t i o n  i s  t a k e n  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  t h e  
t e a c h e r  w i l l  b e  r e i m b u r s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e c e e d i n g  
a l t e r n a t i v e  2 e .
3 .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  no  a g r e e d  s o l u t i o n  c a n  be  r e a c h e d  a t
t h e  b u i l d i n g  r e g a r d i n g  r e l i e f  o f  t h e  o v e r l o a d ,  t h e  p r o b l e m  w i l l  
b e  r e f e r r e d  t o  a c o m m i t t e e  c o m p o s e d  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ' s  
r e p r e s e n t a t i v e  a n d  t h e  A s s o c i a t i o n  P r e s i d e n t ,  o r  a d e s i g n a t e d  
r e p r e s e n t a t i v e ,  who s h a l l  i n v e s t i g a t e  a nd  make  r e c o m m e n d a t i o n s  
t o  t h e  b u i l d i n g  p r i n c i p a l ,  t e a c h e r  a nd  b u i l d i n g  r e p r e s e n t a t i v e  
w i t h i n  s e v e n  d a y s  o f  t h e  a p p e a l .  A g r e e d  r e c o m m e n d a t i o n  s h a l l  
be  i m m e d i a t e l y  i m p l e m e n t e d .
4 .  The  j o i n t  c o m m i t t e e  s h a l l  be  c o m p r i s e d  o f  t h e  A s s i s t a n t  
S u p e r i n t e n d e n t  f o r  P e r s o n n e l  a n d  E m p l o y e e  R e l a t i o n s  and  t h e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o r  t h e i r  d e s i g n a t e d  
r e p r e s e n t a t i v e ,  who s h a l l  i n v e s t i g a t e  and  make  r e c o m m e n d a t i o n s  
t o  t h e  b u i l d i n g  p r i n c i p a l ,  t e a c h e r  a n d  b u i l d i n g  r e p r e s e n t a t i v e  
w i t h i n  s e v e n  ( 7 )  d a y s  o f  t h e  a p p e a l .
D.  S p e c i a l  E d u c a t i o n
1 .  S p e c i a l  E d u c a t i o n  t e a c h e r s  a r e  r e c o g n i z e d  a s  c o n s t i t u t i n g
p a r t  o f  t h e  e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y  s c h o o l  p r o g r a m  a nd  s h a l l  
a c c r u e  w o r k i n g  c o n d i t i o n  p r o v i s i o n s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  
a l l o t e d  t e a c h e r s  u n d e r  A r t i c l e  I I I ,  S e c t i o n  B a n d  F o f  t h i s  
A g r e e m e n t .
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2 .  The  B o a r d  r e c o g n i z i n g  t h a t  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n
n e e d  m o r e  c u l t u r a l  a n d  c o n c r e t e  e x p e r i e n c e  t h a n  t h e  r e g u l a r  
c l a s s r o o m  c h i l d :  w i l l  e n d e a v o r  t o  p r o v i d e  t h e m  w i t h  e x t r a
c o n s i d e r a t i o n  r e g a r d i n g  f i e l d  t r i p s .
3 .  I f  d i r e c t e d  by t h e  b u i l d i n g  a d m i n i s t r a t o r ,  t e s t i n g  a n d  
o b s e r v a t i o n  o t  n o n - c e r t i f i e d  s t u d e n t s  by t h e  L e a r n i n g  C e n t e r  
T e a c h e r  s h a l l  n o t  be c o n s i d e r e d  p a r t  o t  t h a t  t e a c h e r  s p l a n n i n g  
t i m e  as  d e f i n e d  i n  A r t i c l e  I I I ,  S e c t i o n  B - 7 .
4 .  The S u p e r i n t e n d e n t  w i l l  c o n s u l t  w i t h  t h e  a s s o c i a t i o n  b e f o r e  
r e q u e s t i n g  d e v i a t i o n s  i n  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  r u l e s .
5 .  An a b s t r a c t  o t  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
w i l l  be  a v a i l a b l e  m  e a c h  b u i l d i n g .
E.  S p e c i a l  A r e a :  A r t ,  V o c a l  a n d  I n s t r u m e n t a l  M u s i c ,  P h y s i c a l
E d u c a t i o n  a nd  R e a d i n g .
1 .  S p e c i a l  a r e a  t e a c h e r s  w i l l  n o t  t e a c h  mo r e  t h a n  o n e  (.1)
c l a s s  p e r  c l a s s  p e r i o d ,  e x c e p t  w h e r e  m u t u a l l y  a g r e e d  u p o n  
b e t w e e n  t h e  s p e c i a l  a r e a  t e a c h e r  a n d  t h e  b u i l d i n g  p r i n c i p a l .
2 .  A l t e r a t i o n s  i n  t h e  s p e c i a l i s t  t e a c h i n g  s c h e d u l e  s h a l l
o c c u r  o n l y  a f t e r  p r i o r  c o n s u l t a t i o n  b e t w e e n  t h e  s p e c i a l  a r e a  
t e a c h e r ,  t h e  i n v o l v e d  c l a s s r o o m  t e a c h e r ( s ) ,  a n d  t h e  b u i l d i n g  
p r  i n c  i p a 1 .
3 .  S p e c i a l  a r e a  t e a c h e r s  a r e  r e c o g n i z e d  a s  c o n s t i t u t i n g
p a r t  o t  t h e  e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y  s c h o o l  p r o g r a m  a n d ,  wh e r e  
a p p l i c a b l e ,  s h a l l  a c c r u e  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a nd  be  p r o v i d e d  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a i l o t e d  t e a c h e r s  i n  A r t i c l e  I I I ,  S e c t i o n  B.  
a nd  F .  o f  t h i s  A g r e e m e n t .
F . S e c o n d a r y :
1 .  The  s c h o o l  da y  s h a l l  n o t  e x c e e d  s e v e n  ( 7 )  h o u r s  f i f t e e n
( 1 3 )  m i n u t e s .  A l l  t e a c h e r s  s h a l l  be  i n  t h e i r  b u i l d i n g  a t  l e a s t  
f i f t e e n  ( 1 5 )  m i n u t e s  p r i o r  t o  t h e  f o r m a l  o p e n i n g  o f  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  d a y  a n d  a t  l e a s t  f i f t e e n  ( 1 5 )  m i n u t e s  f o l l o w i n g  
t h e  f o r m a l  c l o s i n g  o t  s c h o o l .
2 .  A l l  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  s h a l l  h a v e  a d u t y  f r e e  l u n c h  
p e r i o d  o t  a t  l e a s t  t h i r t y  ( 3 0 )  m i n u t e s .
3 .  A l l  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  s h a l l  h a v e  a d u t y  f r e e  c o n f e r e n c e  
p e r i o d  e q u a l  i n  l e n g t h  t o  t h a t  o t  o n e  ( 1 )  r e g u l a r  c l a s s  
a s s  i g n me n  t .
4 .  C l a s s r o o m  t e a c h e r s  s h a l l  s h a r e  e q u i t a b l y  i n  any  d u t y  
a s s i g n m e n t s .  I n  h i g h  s c h o o l s  a l l  t e a c h e r s  on d u t y  d u r i n g  a 
g i v e n  p e r i o d  w i l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r o t a t e  t o  a d i f t e r e n t  
d u t y  a s s i g n m e n t  on  a s e m e s t e r  b a s i s  i f  i t  i s  t e c h n i c a l l y  
p o s s i b l e .  On t h e  f i r s t  d a y  n i g h  s c h o o l  s t a f f  r e p o r t s  t h e  d u t y  
a s s i g n m e n t  w i l l  b e  g i v e n  t o  a l l  s t a f f  me mb e r s .  No l a t e r  t h a n  
t wo ( 2 )  we e k s  p r i o r  t o  t h e  s t a r t  o f  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  r o t a t e d  
d u t y  a s s i g n m e n t s  w i l l  be  i s s u e d .
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5 .  S e c o n d a r y  l e v e l  a d m i n i s t r a t o r s  w i l l  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  
m a s t e r  s c h e d u l e s  w i t h  t h e  c o n c e p t  o l  m a i n t a i n i n g  a f i v e  ( 5 )  
c l a s s  l i m i t a t i o n ,  w i t h  e x c e p t i o n s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c l a s s  
s t r u c t u r e  o f  a p a r t i c u l a r  b u i l d i n g .  B u i l d i n g  a d m i n i s t r a t o r s  
w i l l  c o n s u l t  w i t h  t h e  a f f e c t e d  t e a c h e r  a n d  d e p a r t m e n t  c h a i r m a n  
when e x c e p t i o n s  a p p l y .
6 .  E f f o r t  w i l l  be  made  t o  m a i n t a i n  t h e  c o n c e p t  of  n o t  mo r e
t h a n  t h r e e  ( 3 )  d i f f e r e n t  p r e p a r a t i o n s  d u r i n g  a g i v e n  b l o c k  o f  
t i m e ;  i . e . ,  10  w e e k s ,  s e m e s t e r  a n d / o r  y e a r  c o u r s e s .  I t  i s  
r e c o g n i z e d  t h a t  s p e c i a l  p r o g r a m s  w i l l  r e q u i r e  e x c e p t i o n s  t o  
t h i s  p r e p a r a t i o n  c o n c e p t .  When t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  a r i s e  t h e y  
w i l l  be  e v a l u a t e d  by t h e  a d m i n i s t r a t o r ,  d e p a r t m e n t  c h a i r m a n  a nd  
t e a c  h e r  .
7 .  D u r i n g  t h e  t e r m  of  t h i s  c o n t r a c t ,  t h e  6 t h  a s s i g n m e n t  
s h a l l  be  v o l u n t a r y  on t h e  p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l .
8 .  D e p a r t m e n t  C h a i r p e r s o n s :
a .  S y s t e m - w i d e  c h a i r p e r s o n s  w i l l  be  a p p o i n t e d  by
t h e  C u r r i c u l u m  D e p a r t m e n t  f o r  a t e r m  o f  t wo y e a r s .
b .  B u i l d i n g  c h a i r p e r s o n s  w i l l  be  a p p o i n t e d  on an 
a n n u a  1 b a s i s .
c .  S y s t e m - w i d e  a nd  b u i l d i n g  c h a i r p e r s o n s  may be  
g r a n t e d  r e l e a s e  d a y s  t o  p r o p e r l y  p e r f o r m  t h e i r  
a s s  i g n me n  t  s .
d .  D e p a r t m e n t  c n a i r p e r s o n s  w i l l  n o t  s u p e r v i s e  n o r  
e v a l u a t e  b a r g a i n i n g  u n i t  m e m b e r s .
G.  C l a s s  L o a d :
1 .  The  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  w i l l  m a i n t a i n  r e a s o n a b l e  maxi mum 
c l a s s  s i z e  i n  a l l  s e c o n d a r y  s c h o o l s .
2 .  A l t h o u g h  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  l i m i t  t h e  p u p i l  l o a d  o f  
t e a c h e r s  i n  a c t i v i t y  t y p e  s u b j e c t s  s o  t h a t  t h e y  a r e  r e a s o n a b l e  
a s  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o t  t e a c h e r s  i n  o t h e r  f i e l d s ,  t h e  g r e a t  
v a r i a t i o n s  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  a nd  t h e  f a c i l i t i e s  
b e i n g  u t i l i z e d  make  i t  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  a l l  c i r c u m s t a n c e s  
i n v o l v e d  i n  a t e a c h e r  s a s s i g n m e n t .
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3 .  I n  c l a s s e s  i n  t h e  d e p a r t m e n t  a r e a s  o f  E n g l i s h ,  F o r e i g n  
L a n g u a g e ,  M a t h ,  S c i e n c e ,  a n d  S o c i a l  S t u d i e s  t h e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  a g r e e s  t h a t  no  t e a c h e r  s l o a d  s h o u l d  e x c e e d  a maxi mum 
o f  1 5 5  s t u d e n t s .  M u t u a l l y  a g r e e d  u p o n  e x c e p t i o n s  w i l l  be  
a l l o w e d  t o  a c c o m m o d a t e  s p e c i a l  t e c h n i q u e s  a n d / o r  p r o g r a m s .  I n  
t h e  e v e n t  t h e  maxi mum i s  e x c e e d e d ,  m u t u a l l y  a g r e e d  r e l i e f  w i l l  
be  g i v e n  f r o m t h e  f o l l o w i n g  o p t i o n s :
( a )  A d d i t i o n a l  p l a n n i n g  t i m e ,  i . e .  r e l e a s e d  f r o m d u t y  
a s s i g n m e n  t .
( b )  E x t r a  pay a t  t h e  r a t e  o f  t h r e e  ( 3 )  d o l l a r s  p e r  
s t u d e n t  p e r  we e k ,  o v e r  t h e  ma x i mum.
( c )  O t h e r  m u t u a l l y  a g r e e d  u p o n  o p t i o n s .
M u t u a l l y  a g r e e d  r e l i e f  w i l l  b e  g r a n t e d  w i t h i n  f i f t e e n  ( 1 5 )  
s c h o o l  d a y s  f r o m t h e  d a t e  t h e  maxi mum was  e x c e e d e d .
4 .  I n  1 0 t h ,  1 1 t h  & 1 2 t h  g r a d e  E n g l i s h  c l a s s e s  w h e r e  t h e
m a j o r  f o c u s  i s  on w r i t i n g  ( S o p h o m o r e  C o m p o s i t i o n ,  C r e a t i v e  
W r i t i n g ,  C o m p o s i t i o n ,  B a s i c  W r i t i n g  a n d  T e c h n i c a l  W r i t i n g )  
m a x i m u m  c l a s s  l o a d  s h a l l  b e  l i m i t e d  t o  t w e n t y - e i g h t  ( 2 8 )  
s t u d e n t s  p e r  c l a s s .  I f  t h e  ma x i mu m i s  e x c e e d e d ,  G. 3 s h a l l  
a p p l y  .
5 .  E f f o r t  w i l l  be  made  t o  m a i n t a i n  t h e  c o n c e p t  o f  b a l a n c i n g  
o r  l e v e l i n g  s t u d e n t s  among t h e  t e a c h e r  s c l a s s  s e c t i o n s .
6 .  E f f o r t  w i l l  be  made  t o  p r o p o r t i o n  s p e c i a l  e d u c a t i o n  
s t u d e n t s  ( l e v e l  I  a n d  I I  s t u d e n t s  e v e n l y )  t h r o u g h o u t  c l a s s  
s e c t i o n s  of  a p a r t i c u l a r  t e a c h e r .
ARTICLE IV 
GRIEVANCE PROCEDURE
A.  D e f i n i t i o n :
1 .  Any c l a i m  by a t e a c h e r  o r  t h e  A s s o c i a t i o n  t h a t  t h e r e  has
b e e n  a v i o l a t i o n ,  m i s i n t e r p r e t a t i o n ,  o r  m i s a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
s p e c i f i c  a n d  e x p r e s s e d  t e r m s  o f  t h i s  A g r e e m e n t ,  a v i o l a t i o n  o f  
t h e i r  r i g h t  t o  f a i r  t r e a t m e n t  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h i s  
A g r e e m e n t ,  e s t a b l i s h e d  B o a r d  p o l i c y  g o v e r n i n g  t e a c h e r s ,  o r  a 
c o m p l a i n t  c o n c e r n i n g  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  n o t  c o v e r e d  by t h e  
T e n u r e  A c t ,  s h a l l  be  a g r i e v a n c e  a n d  s h a l l  be  r e s o l v e d  t h r o u g h  
t h e  p r o c e d u r e  s e t  f o r t h  t h e r e i n .
2 .  An Ag g r  i e v e d  P e r s o n  s h a l l  mean t h e  p e r s o n  o r  p e r s o n s
who a r e  me mb e r s  o t  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  c o v e r e d  by t h i s  c o n t r a c t  
and  s h a l l  i n c l u d e  p r o b a t i o n a r y  e m p l o y e e s .
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3 .  A P a r t y  o t  I n t e r e s t  s h a l l  mean t h e  p e r s o n  o r  p e r s o n s
m a k i n g  t h e  c o m p l a i n t  a n d / o r  a ny  p e r s o n  who m i g h t  be r e q u i r e d  t o  
t a k e  a c t i o n ,  o r  a g a i n s t  whom a c t i o n  m i g h t  be t a k e n ,  i n  o r d e r  t o  
r e s o l v e  t h e  g r i e v a n c e .
4 .  The  t e r m  Days  i n  t h i s  a r t i c l e  s h a l l  mean c a l e n d a r  d a y s ,  
e x c e p t  w h e r e  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d .
5 .  F o r ms  t o r  f i l i n g  a nd  p r o c e s s i n g  a g r i e v a n c e  s h a l l  be 
d e s i g n e d  by t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o t  S c h o o l s  a n d  t h e  G r i e v a n c e  
C o m m i t t e e .  T h e y  w i l l  ma k e  p r o v i s i o n s  f o r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
a l l e g e d  c o n t r a c t  v i o l a t i o n  ( t i m e ,  p l a c e ,  c i r c u m s t a n c e ,  e t c . !  
s u g g e s t e d  s o l u t i o n  and  o t h e r  s u c h  i n f o r m a t i o n  t h a t  b o t h  p a r t i e s  
d e e m  n e c e s s a r y .  S u c h  f o r m s  s h a l l  b e  p r e p a r e d  by t h e  
S u p e r i n t e n d e n t ,  a nd  s h a l l  be  g i v e n  a p p r o p r i a t e  d i s t r i b u t i o n  so  
a s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .
6 .  The  f o l l o w i n g  m a t t e r s  s h a l l  n o t  be t h e  b a s i s  of  any 
g r i e v a n c e  t i l e d  u n d e r  t h e  p r o c e d u r e  o u t l i n e d  i n  t h i s  a r t i c l e .  
Any c o m p l a i n t  f o r  w h i c h  t h e r e  i s  a n o t h e r  r e m e d i a l  p r o c e d u r e  o r  
f o r u m  e s t a b l i s h e d  by l a w o r  r e g u l a t i o n  h a v i n g  t h e  f o r c e  o f  l a w ,  
i n c l u d i n g  any m a t t e r  s u b j e c t  t o  t h e  p r o c e d u r e s  s p e c i f i e d  i n  t h e  
T e a c h e r  T e n u r e  A c t .  ( Ac t  4 o f  t h e  P u b l i c  A c t ,  E x t r a  S e s s i o n  of  
1 9 3 7  o f  M i c h i g a n  a s  a m e n d e d ) .
7 .  The  p r i m a r y  p u r p o s e  o t  t h i s  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e  i s  t o
s e c u r e  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e  e q u i t a b l e  s o l u t i o n s  a t  t h e  
c l o s e s t  s u p e r v i s o r y  l e v e l  p o s s i b l e .  B o t h  t h e  A s s o c i a t i o n  a nd  
t h e  B o a r d  a g r e e d  t h a t  t h e s e  p r o c e e d i n g s  s h a l l  be  k e p t  a s  
c o n f i d e n t i a l  a s  ma y  b e  a p p r o p r i a t e  a t  e a c h  l e v e l  o f  t h e  
p r o c e d u r e .  N o t h i n g  c o n t a i n e d  h e r e i n  s h a l l  b e  c o n s t r u e d  a s  
l i m i t i n g  t h e  r i g h t  o t  a n y  t e a c h e r  w i t h  a l e g i t i m a t e  g r i e v a n c e  
t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r  i n f o r m a l l y  w i t h  h i s  p r i n c i p a l  a s  
d e s c r i b e d  i n  L e v e l  One o t  t h e  p r o c e d u r e .
8 .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  g r i e v a n c e s  be p r o c e s s e d  t h r o u g h  t h e  
s t e p s  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e .  The  n u mb e r  o f  d a y s  i n d i c a t e d  a t  
e a c h  s t e p  s h o u l d  be  c o n s i d e r e d  a s  t h e  maxi mum a nd  e v e r y  e f f o r t  
s h o u l d  be  ma d e  t o  e x p e d i t e  t h e  p r o c e s s .  I f  t h e  A s s o c i a t i o n  a s  
t h e  m o v i n g  p a r t y  f a i l s  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  t i m e  l i m i t  t h e  
g r i e v a n c e  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  s e t t l e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  
B o a r d ' s  l a s t  w r i t t e n  a n s w e r  t o  t h e  g r i e v a n c e .  I f  t h e  B o a r d  a s  
t h e  r e s p o n d i n g  p a r t y  f a i l s  t o  c o m p l y  w i t h  a ny  t i m e  l i m i t ,  a t  
a n y  s t e p ,  t h e  g r i e v a n c e  s h a l l  a u t o m a t i c a l l y  p a s s  t o  t h e  n e x t  
s t e p  i n  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .  The  p a r t i e s  ma y ,  h o w e v e r ,  i n  
w r i t i n g  m u t u a l l y  a g r e e  t o  e x t e n d  t h e  t i m e  l i m i t  a t  a ny  s t e p .
9 .  At  L e v e l  T h r e e  and  a b o v e ,  t h e r e  s h a l l  be  a m e e t i n g
b e t w e e n  t h e  B o a r d ' s  r e p r e s e n t a t i v e  a nd  t h e  A s s o c i a t i o n  o r  i t s  
d e s i g n a t e d  r e p r e s e n t a t i v e ,  i n  a n  e f f o r t  t o  r e s o l v e  t h e  
g r i e v a n c e .  Th e  a g g r i e v e d  p e r s o n  s h a l l  n o t  be p r e s e n t  a t  s u c h  
m e e t i n g s  u n l e s s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o t  t h e  B o a r d  a n d  A s s o c i a t i o n  
m u t u a l l y  a g r e e  t h a t  t h i s  p r e s e n c e  i s  n e c e s s a r y .  T h i s  m e e t i n g  
s h a l l  b e  w i t h i n  t h e  d e c i s i o n  r e n d e r i n g  t i m e  of  t h e  a p p r o p r i a t e  
l e v e l .
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B.  G e n e r a l  P r i n c i p l e s :
1 .  Any t e a c h e r  who i s  a me mbe r  o i  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t
c o v e r e d  u n d e r  t h i s  c o n t r a c t ,  o r  any  g r o u p  o i  s u c h  t e a c h e r s ,  o r  
t h e  A s s o c i a t i o n  b e l i e v i n g  t h a t  t h e y  a r e  a g g r i e v e d ,  may f i l e  a 
g r i e v a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  p r o c e d u r e s  
d e s i g n a t e d  i n  t h i s  a r t i c l e .
2 .  I n  p r o c e s s i n g  g r i e v a n c e s ,  r e l e a s e d  t i m e  may be g r a n t e d
o n l y  u p o n  m u t u a l  c o n s e n t  by t h e  a g g r i e v e d  p e r s o n ,  t h e  
A s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  Suc h  r e l e a s e d  t i m e  s h a l l  
be  w i t h o u t  l o s s  o i  p a y .
3 .  The  A s s o c i a t i o n  s h a l l  e s t a b l i s h  a G r i e v a n c e  C o m m i t t e e .
S h o u l d  a n y  m e m b e r  o i  t h e  G r i e v a n c e  C o m m i t t e e  b e  a p a r t y  o f  
i n t e r e s t  t o  a n y  g r i e v a n c e ,  he  s h a l l  be  d i s q u a l i f i e d  a n d  a 
s u b s t i t u t e  s h a l l  b e  n a m e d  by t h e  A s s o c i a t i o n ,  e x c e p t  i n  any 
c a s e  w h e r e  s u c h  a l a r g e  g r o u p  o f  t e a c h e r s  i s  i n v o l v e d ,  a s  t o  
ma k e  t h i s  i m p r a c t i c a l .  No m o r e  t h a n  t h r e e ( 3 )  me mb e r s  o f  t h e  
G r i e v a n c e  C o m m i t t e e  o r  t h r e e  (.3) me mb e r s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  may 
b e  p r e s e n t  d u r i n g  g r i e v a n c e  p r o c e e d i n g s  e x c e p t  by m u t u a l  
c o n s e n t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  B o a r d  r e p r e s e n t a t i v e s ,  
p r o v i d e d ,  h o w e v e r  l e g a l  c o u n s e l  o r  o f f i c i a l s  o f  t h e  M. E . A.  may 
p a r t i c i p a t e  a t  L e v e l  T h r e e  a nd  a b o v e .
4 .  A g r i e v a n c e  may be w i t h d r a w n  a t  any  l e v e l  w i t h o u t  
p r e j u d i c e .
3 .  I f ,  i n  t h e  j u d g m e n t  of  t h e  G r i e v a n c e  C o m m i t t e e ,  a
g r i e v a n c e  a f f e c t s  a g r o u p  o f  t e a c h e r s ,  t h e  c o m m i t t e e  may 
p r o c e s s  t h e  g r i e v a n c e  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  l e v e l  up  t o  L e v e l  
T h r e e .
6 .  Upon f a i l u r e  of  t h e  a g g r i e v e d  p e r s o n  o r  A s s o c i a t i o n  t o  f i l e  t h e  
g r i e v a n c e  w i t h i n  t h e  l i m i t s  s p e c i f i e d  i n  t h e  s u c c e e d i n g  s e c t i o n  
o f  t h i s  a r t i c l e ,  i t  s h a l l  b e  c o n c l u s i v e l y  p r e s u m e d  t h a t  s a i d  
i n c i d e n t  o r  g r i e v a n c e  h a s  b e e n  s a t i s f a c t o r i l y  r e s o l v e d .
7 .  The  P r e s i d e n t  of  t h e  A s s o c i a t i o n  m u s t ,  i n  w r i t i n g ,  s u p p l y  t h e  
n a m e s  o f  t h e  G r i e v a n c e  C o m m i t t e e  t o  t h e  B o a r d  b e f o r e  t h e  B o a r d  
h a s  a d u t y  t o  d e a l  w i t h  t h e m .  Th e  A s s o c i a t i o n  may c h a n g e  o r  
a d d  a d e s i g n a t e d  r e p r e s e n t a t i v e  by g i v i n g  t e n  ( 1 0 )  d a y s  p r i o r ,  
w r i t t e n  n o t i c e  t o  t h e  B o a r d .  Such  c h a n g e  s h a l l  n o t  a f f e c t  any  
g r i e v a n c e  i n  p r o c e s s .
C. P r o c e d u r e :
1 .  LEVEL ONE -  Any t e a c h e r  may f i r s t  d i s c u s s  t h e  p r o b l e m
w i t h  h i s  a p p r o p r i a t e  a d m i n i s t r a t o r  w i t h i n  t h r e e  ( 3 )  c o n s e c u t i v e  
w o r k i n g  d a y s  o r  f i v e  ( 5 )  c a l e n d a r  d a y s  of  t h e  a l l e g e d  a c t  w i t h  
t h e  o b j e c t i v e  o f  r e s o l v i n g  t h e  m a t t e r  i n f o r m a l l y .  He may be 
a c c o m p a n i e d  o r  r e p r e s e n t e d  by an A s s o c i a t i o n  r e p r e s e n t a t i v e .
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2 .  LEVEL TWO -  I n  t h e  e v e n t  t h e  t e a c h e r  i s  n o t  s a t i s t i e d
w i t h  t h e  d i s p o s i t i o n  o t  n i s  g r i e v a n c e  a t  L e v e l  One ,  o r  i f  no 
d e c i s i o n  h a s  b e e n  r e n d e r e d  w i t h i n  s e v e n  ( 7 )  c a l e n d a r  d a y s  of  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o t  t h e  g r i e v a n c e ,  he may f i l e  t h e  g r i e v a n c e  i n  
w r i t i n g  w i t h  t h e  A s s o c i a t i o n  s G r i e v a n c e  C o m m i t t e e  w i t h  a c op y  
t o  t n e  a p p r o p r i a t e  a d m i n i s t r a t o r .  T h e  a p p r o p r i a t e  
a d m i n i s t r a t o r  s h a l l  i n i t i a l  a n d  d a t e  b e f o r e  t h e  g r i e v a n c e  
c o m p l a i n t  i s  f i l e d  w i t h  t h e  G r i e v a n c e  C o m m i t t e e .  I f  a d i s p u t e  
s h a l l  a r i s e  a s  t o  t i m e  o t  t i l i n g ,  s u c h  i n i t i a l i n g  s h a l l  be  
c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  o t  t h e  d a t e  o t  i t s  r e c e i p t .  The  f i l i n g  
w i t h  t t i e  G r i e v a n c e  C o m m i t t e e  a nd  i n i t i a l i n g  o t  t h e  c o p y  by t h e  
a p p r o p r i a t e  a a m i n i s t r a  t o r , mu s t  o c c u r  w i t h i n  t e n  ( 1 0 )  c a l e n d a r  
d a y s  o t  t h e  a l l e g e d  a g g r i e v e d  a c t .  W i t h i n  s e v e n  ( 7 )  d a y s  o f  
r e c e i p t  o t  t h e  g r i e v a n c e ,  t h e  G r i e v a n c e  C o m m i t t e e  s h a l l  d e c i d e  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  i s  a l e g i t i m a t e  g r i e v a n c e .  I f  t h e  
c o m m i t t e e  d e c i d e s  t h e r e  i s  a l e g i t i m a t e  g r i e v a n c e  i t  s h a l l  
i m m e d i a t e l y  p r o c e s s  t h e  c l a i m ,  i n  w r i t i n g ,  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  
a dm i n  l  s t a t o r  . The  a p p r o p r i a t e  a d m i n i s t r a t o r  s h a l l  m e e t  on t h e  
g r i e v a n c e  w i t h i n  t h r e e  ( 3 )  d a y s  o f  r e c e i p t  o f  t h e  w r i t t e n  
g r i e v a n c e  f r o m  t h e  G r i e v a n c e  C o m m i t t e e .  T h i s  m e e t i n g  may be  
a t t e n d e d  by n o t  mo r e  t h a n  t h e  g r i e v a n t ,  t wo r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  A s s o c i a t i o n  a n d  t wo  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  B o a r d .  W i t h i n  
f o u r  ( 4  d a y s  f r o m  t h e  m e e t i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  a d m i n i s t r a t o r  
s h a l l  r e n d e r  a d e c i s i o n  i n  w r i t i n g  t o  t h e  g r i e v a n t .
3 .  LEVEL THREE -  I n  t h e  e v e n t  t h e  A s s o c i a t i o n  i s  n o t  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  d i s p o s i t i o n  o t  t h e  g r i e v a n c e  a t  L e v e l  T wo , ,  
o r  i n  t h e  e v e n t  no d e c i s i o n  h a s  b e e n  r e n d e r e d  w i t h i n  s e v e n  ( 7 )  
d a y s  f r o m  r e c e i p t  o t  t h e  g r i e v a n c e  by  t h e  a p p r o p r i a t e  
a d m i n i s t r a t o r ,  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e  may be  f u r t h e r  i n v o k e d  
b y  p r e s e n t i n g  t h e  w r i t t e n  g r i e v a n c e  t h r o u g h  t h e  G r i e v a n c e  
C o m m i t t e e  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o t  S c h o o l s  o r  h i s  d e s i g n a t e d  
r e p r e s e n t a t i v e .  S u c h  a c t i o n  m u s t  be  t a k e n  w i t h i n  s e v e n  ( 7 )  
c a l e n d a r  d a y s  o t  r e c e i p t  o t  t h e  d e c i s i o n  a t  L e v e l  Two o r  o f  t h e  
e x p i r a t i o n  o t  t h e  t i m e  l i m i t  f o r  r e n d e r i n g  s u c h  d e c i s i o n .  
W i t h i n  f o u r t e e n  ( 1 4 )  c a l e n d a r  d a y s  f r o m  r e c e i p t  o f  t h e  
g r i e v a n c e ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  r e n d e r  a d e c i s i o n  a s  t o  t h e  
s o l u t i o n .
4 .  LEVEL FOUR -  I n  t h e  e v e n t  t h e  A s s o c i a t i o n  d i s a g r e e s  w i t h  t h e  
d e c i s i o n  o t  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  a t  t h e  T h i r d  L e v e l ,  s u c h  
g r i e v a n c e  may be  a p p e a l e d  t o  a r b i t r a t i o n .  W r i t t e n  n o t i c e  of  
s u c h  a p p e a l  i s  t o  be  g i v e n  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  w i t h i n  s e v e n  
( 7 )  d a y s  o t  t h e  d e c i s i o n  o t  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  a t  t h e  T h i r d  
L e v e l .
4 . 1  A r b i t r a t i o n  s h a l l  be  c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f
t h e  A m e r i c a n  A r b i t r a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  t h e  c o n d u c t  o f  s a i d  
h e a r i n g  s h a l l  b e  c o n t r o l l e d  by i t s  r u l e s .  N e i t h e r  p a r t y  
s h a l l  b e  p e r m i t t e d  t o  a s s e r t  i n  s u c h  a r b i t r a t i o n  
p r o c e e d i n g  a n y  g r o u n d  o r  t o  r e l y  on a n y  e v i d e n c e  n o t  
d i s c l o s e d  t o  t h e  o t h e r  s i d e  a t  l e a s t  by t h e  t h i r d  s t e p .
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t4 . 2  The a r b i t r a t o r  s h a l l  h a v e  no p o we r  o r  a u t h o r i t y  t o
a d d  t o ,  s u b t r a c t  I r o m  a l t e r  o r  m o d i f y  t h e  t e r m s  o f  t h i s  
Ag r e e me n  t .
4 . 3  The  d e c i s i o n  of  t h e  a r b i t r a t o r  s h a l l  be  f i n a l  a n d  b i n d i n g  
w i t h i n  h i s  j u r i s d i c t i o n  o f  a l l  p a r t i e s .  The  a r b i t r a t o r  
s h a l l  be  r e q u e s t e d  t o  i s s u e  h i s  w r i t t e n  d e c i s i o n  w i t h i n  
t h i r t y  ( 3 0 )  c a l e n d a r  d a y s  a f t e r  c o n c l u s i o n  o f  t e s t i m o n y  
a n d  a r g u m e n t .  B o t h  p a r t i e s  a g r e e  t o  be  b o u n d  by t h e  
d e c i s i o n  o f  t h e  a r b i t r a t o r .  Th e  f e e s  o f  t h e  A m e r i c a n  
A r b i t r a t i o n  A s s o c i a t i o n  a nd  t h e  f e e s  a n d  e x p e n s e s  o f  t h e  
a r b i t r a t o r  w i l l  be  p a i d  o n e - h a l f  ( 1 / 2 )  by t h e  A s s o c i a t i o n  
a n d  o n e - h a l f  ( 1 / 2 )  by t h e  B o a r d ,  a n d  a l l  o t h e r  e x p e n s e s  
s h a l l  be  b o r n e  by t h e  p a r t y  i n c u r r i n g  t h e m.
ARTICLE V
IMPLEMENTATION PROCEDURES
A.  D i s t r i c t  L e v e l  M e e t i n g s :
1 .  I m p l e m e n t a t i o n  m e e t i n g s  s h a l l  be h e l d  b e t w e e n  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  B o a r d  a n d  t h e  U t i c a  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n  n e g o t i a t i n g  t e a m s ,  when r e q u e s t e d  by e i t h e r  t e a m,  
h o w e v e r ,  n e i t h e r  p a r t y  s h a l l  be  r e q u i r e d  t o  m e e t  mo r e  t h a n  one  
( 1 )  m e e t i n g  p e r  m o n t h .
2 .  The p u r p o s e  o f  t h e s e  m e e t i n g s  w i l l  be  t o  r e v i e w  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  a n d  r e s o l v e  any  p r o b l e m s  t h a t  
a r e  n o t  o f  a g r i e v a n c e  n a t u r e .  I t  i s  i n t e n d e d  t h a t  t h e s e  
m e e t i n g s  w i l l  p r o d u c e  a h i g h  l e v e l  of  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g  a nd  
t h a t  p r o b l e m s  w i l l  be  r e s o l v e d  on a e q u i t a b l e  b a s i s .
3 .  A l l  m e e t i n g s  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  t o
t a k e  p l a c e  a s  p r o m p t l y  a s  p o s s i b l e  a t  a t i m e  when t h e  t e a c h e r s  
i n v o l v e d  a r e  f r e e  f r o m a s s i g n e d  i n s t r u c t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  
u n l e s s  o t h e r w i s e  r e q u e s t e d  by e i t h e r  t h e  A s s o c i a t i o n  o r  t h e  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  Th e  r e s c h e d u l i n g  w i l l  t a k e  p l a c e  w i t h i n  
t e n  ( 1 0 )  d a y s  o f  t h e  r e q u e s t  f r o m t h e  A s s o c i a t i o n  o r  t h e  Bo a r d  
o f  E d u c a t i o n  a t  o t h e r  t h e n  i n s t r u c t i o n a l  t i m e  u n l e s s  o t h e r w i s e  
m u t u a l l y  a g r e e d .
4 .  When a m u t u a l l y  a c c e p t a b l e  a me n d me n t  o f  t h e  A g r e e m e n t  
r e s u l t s ,  i t  w i l l  o n l y  b e c o me  v a l i d  wnen r a t i f i e d  by t h e  g e n e r a l  
m e m b e r s h i p  of  t h e  A s s o c i a t i o n .
B.  S c h o o l  B u i l d i n g  M e e t i n g s :
1 .  I m p l e m e n t a t i o n  m e e t i n g s  s h a l l  be  h e l d  b e t w e e n  t h e
U t i c a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  b u i l d i n g  r e p r e s e n t a t i v e  a nd  t h e  
b u i l d i n g  p r i n c i p a l  wh e n  r e q u e s t e d  by e i t h e r  p a r t y ,  h o w e v e r ,  
n e i t h e r  p a r t y  s h a l l  b e  r e q u i r e d  t o  me e t  mo r e  t h a n  ( l j  m e e t i n g  
p e r  mon t  h .
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2 .  The  p u r p o s e  o t  t n e  m e e t i n g s  w i l l  be t o  r e v i e w  t h e
a d m 1 n 1 s t  a t  1 o n o t  t h e  A g r e e m e n t  r e l a t i n g  t o  t h e  i n d i v i d u a l  
b u i l d i n g  a nd  t o  r e s o l v e  a ny  p r o b l e m s  t h a t  may a r i s e .
3 .  T h e s e  m e e t i n g s  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b y - p a s s  t n e  g r i e v a n c e  
p r o c e d u r e  .
4 .  E i t h e r  p a r t y  may r e q u i r e  t h a t  r e p r e s e n t a t i v e s  o t  b o t n  
n e g o t i a t i n g  t e a ms  be p r e s e n t .
5 .  P r o b l e m s  u pon  w h i c n  a g r e e m e n t  c a n n o t  be r e a c h e d  w i l l  be 
r e t e r r e d  t o  t h e  D i s t r i c t  L e v e l  I m p l e m e n t a t i o n  M e e t i n g s .
6 .  Any s o l u t i o n s  a r r i v e d  a t  mu s t  be c o n s i s t e n t  w i t n  t h e  
p r o v i s i o n s  o t  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t .
7 .  A s y n o p s i s  o t  t h e s e  m e e t i n g s  w i l l  be s u b m i t t e d  t o  t h e  
B o a r d  o t  D i r e c t o r s  a nd  k e p t  on t i l e  a t  t h e  U . E . A .  o t t i c e .
C.  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  E l e m e n t a r y  S p e c i a l i s t s  D e p a r t m e n t  
I m p l e m e n t a t i o n  M e e t i n g s :
1 .  I m p l e m e n t a t i o n  M e e t i n g s  s h a l l  be  h e l d  b e t w e e n
t h e  U . E . A .  D e p a r t m e n t  R e p r e s e n t a t i v e  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  
d i r e c t o r  when r e q u e s t e d  by e i t h e r  p a r t y ,  h o w e v e r ,  n e i t n e r  p a r t y  
s h a l l  be  r e q u i r e d  t o  me e t  mo r e  t h a n  o ne  ( 1 )  m e e t i n g  p e r  m o n t n .
2 .  The  p u r p o s e  o t  t h e  m e e t i n g s  w i l l  be  t o  r e v i e w  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o t  t h e  A g r e e m e n t  r e l a t i n g  t o  t h e  i n d i v i d u a l  
t e a c n e r  a n d / o r  d e p a r t m e n t s  a n d  t o  r e s o l v e  a ny  p r o b l e m s  t h a t  may 
a r i s e .
3 .  T h e s e  m e e t i n g s  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b y - p a s s  t h e  g r i e v a n c e  
p r o c e d u r e .
4 .  E i t h e r  p a r t y  may r e q u i r e  t h a t  r e p r e s e n t a t i v e s  o t  b o t n  
n e g o t i a t i n g  t e a m s  be p r e s e n t .
5 .  P r o b l e m s  u pon  w h i c n  a g r e e m e n t  c a n n o t  be r e a c h e d  w i l l  be 
r e t e r r e d  t o  t h e  D i s t r i c t  L e v e l  I m p l e m e n t a t i o n  M e e t i n g s .
6 .  Any s o l u t i o n s  a r r i v e d  a t  mu s t  be c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o t  t n e  M a s t e r  A g r e e m e n t .
7.  A s y n o p s i s  o t  t h e s e  m e e t i n g s  w i l l  be  s u b m i t t e d  t o  t h e
B o a r d  o t  D i r e c t o r s  a n d  k e p t  on t i l e  a t  t h e  t h e  U . . E . A .  o t t i c e .
D.  R e t u s a l  o t  a r e a s o n a b l e  r e q u e s t  t o  m e e t  s h a l l  be  r e t e r r e d  t o
t h e  S u p e r i n t e n d e n t  and t h e  U t i c a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  P r e s i d e n t .
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ARTICLE VI
STAFF DEVELOPMENT
A.  R e c o g n i z i n g  t h e  n e e d  t o  r e a s s i g n  p e r s o n n e l  and  t h e  B o a r d ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  r e t r a i n  s u c h  p e r s o n n e l ,  t h e  f o l l o w i n g  p r o g r a m  i s  
a g r e e d  t o  .
B.  S t a f f  D e v e l o p m e n t  i s  a p r o g r a m  t o  e n h a n c e  t h e  e x p e r t i s e  and  
c o m p e t e n c e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  by r e t r a i n i n g  r e a s s i g n e d  
p e r s o n n e l .  Th e  p r o g r a m  i s  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  i n  d e v e l o p i n g  new 
t e c h n i c a l  and  human s k i l l s .  The  d i s t r i c t  r e c o g n i z e s  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  q u a l i t y  e d u c a t i o n  a nd  e n c o u r a g e s ,  t h r o u g h  a d e q u a t e  f u n d i n g ,  t h e  
S t a f f  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m .
C . P r o c e d u r e :
1 .  T h i s  p r o g r a m  i s  n o t  i n  p l a c e  o f  c u r r e n t  e f f o r t s  u n d e r t a k e n
by  t h e  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  P o l i c y  B o a r d ,  b u t  i s  i n t e n d e d  
t o  a d d r e s s  t h e  r e a s s i g n e d  t e a c h i n g  s t a f f ' s  c u r r i c u l a r  a n d  
i n s t r u c t i o n a l  n e e d s .
a .  A d m i n i s t r a t i o n  a g r e e s  t o  s e e k  i n p u t  f r o m t h e  P r o f e s s i o n a l
D e v e l o p m e n t  P o l i c y  B o a r d  i n  p r o g r a m  p l a n n i n g  a n d  y e a r l y  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  S t a f f  D e v e l o p m e n t  
A r t i c l e .
2 .  The p r o g r a m  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  q u a l i f y  an i n d i v i d u a l  f o r  s a l a r y  
i n c r e m e n t  o r  a d d i t i o n a l  d e g r e e  p a y r o l l  s t a t u s .
3 .  The  f i s c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t  may d i r e c t l y  a f f e c t
t h e  a l l o c a t e d  S t a f f  D e v e l o p m e n t  b u d g e t .  A y e a r l y  mi n i mum o f  
$ 5 0 0 0  w i l l  b e  p r o v i d e d  f o r  S t a f f  D e v e l o p m e n t  e x p e n d i t u r e s  f o r  
t h e  d u r a t i o n  o f  t h i s  A g r e e m e n t .
4 .  D u r i n g  t h e  s ummer  o f  e a c h  y e a r ,  t h e  d i s t r i c t  w i l l  p r o v i d e
r e t r a i n i n g  s e s s i o n ( s )  f o r  s t a f f  r e a s s i g n e d ,  t r a n s f e r r e d  o r  
p l a c e d  i n  n e w  a r e a s  /  1 e v e  1 s , e x a m p l e s :  ( l o w e r  e l e m e n t a r y  t o
u p p e r  e l e m e n t a r y  o r  t h e  r e v e r s e ,  e l e m e n t a r y  t o  s e c o n d a r y  o r  t h e  
r e v e r s e ;  o r  f r o m one  t e a c h i n g  d i s c i p l i n e  t o  a n o t h e r  i n  wh o l e  o r  
i n  p a r t ;  e x a m p l e s :  M a t h  t o  Home E c o n o m i c s ,  S c i e n c e  t o  Au t o
M e c h a n i c s ,  R e s e a r c h  C e n t e r  t o  S e c o n d  G r a d e ,  S o c i a l  Wo r k e r  t o  
J u n i o r  H i g h  S c h o o l  M u s i c ,  e t c . ) .
5 .  T h i s  r e t r a i n i n g  s e s s i o n ( s )  s h a l l  be  p l a n n e d  w i t h  t h e  
c o o p e r a t i o n  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  a n d  w i l l  b e  o f f e r e d  t o  a l l  
a f f e c t e d  m e m b e r s  a s  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  6 o f  t h i s  A r t i c l e ,  on 
a v o l u n t a r y  b a s i s  a t  no c o s t  t o  t h e  me mb e r .
6 .  I n  a d d i t i o n  t o  u s i n g  d i s t r i c t  r e s o u r c e s ,  o u t s i d e  c o n s u l t a n t s ,  
a n d / o r  o t h e r  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  may  b e  u s e d  t o  c o n d u c t  t h e  
r e t r a i n i n g  s e s s i o n ( s ) .
7 .  A d d i t i o n a l  r e t r a i n i n g  s e s s i o n s ,  n o t  i n t e n d e d  t o  r e p l a c e
o r  p o s t p o n e  t h e  s u m m e r  s e s s i o n ( s ) ,  ma y  b e  s c h e d u l e d  a n d  
p r o v i d e d  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r .
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8.  N o t h i n g  i n  t h i s  A r t i c l e  s h a l l  p r o h i b i t  t h e  B o a r d  r r o m
o t t e r i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  o t  a t t e n d i n g  s e m i n a r s ,  w o r k s h o p s ,  
c l a s s e s ,  e t c .  , t o  i n d i v i d u a l  me mb e r s  o r  g r o u p s  o t  me mb e r s ,  so  
a s  t o  o b t a i n  s i m i l a r  r e t r a i n i n g .
ARTICLE VI I
PROFESSIONAL QUALI FI CATI ONS
A.  New t e a c n e r s  e mp l o y e d  by t h e  Bo a r d  t o r  a r e g u l a r  t e a c n i n g  
a s s i g n m e n t  w i l l  h o l d  a B a c n e l o r s  D e g r e e  t r o m an a c c r e d i t e d  c o l l e g e  
o r  u n i v e r s i t y  a nd  a p r o v i s i o n a l  o r  p e r m a n e n t  c e r t i f i c a t e .
B.  E x c e p t i o n s  t o  t h i s  p r o v i s i o n  s h a l l  be v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
p e r s o n n e l  who  a r e  a u t h o r i z e d  t o  t e a c n  by t h e  S t a t e  B o a r d  o t  
E d u c a t i o n  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a .
C.  P e r s o n s  w i t h  l e s s  t h a n  a B a c n e l o r s  D e g r e e  who a r e  e l i g i b l e
o n l y  t o r  t h e  M i c n i g a n  S u b s t i t u t e  P e r m i t  s h a l l  be  e m p l o y e d  by t h e  
Bo a r d  on a da y  t o  day  s u b s t i t u t e  b a s i s  t o r  no  mo r e  t h a n  n i n e t y  ( 9 0 )  
d a y s  p e r  s c h o o l  y e a r .
D.  The  A s s o c i a t i o n  s h a l l  be  n o t i f i e d  o t  a l l  t e a c n e r s  who a r e  
e m p l o y e d  w i t h  o t h e r  t h a n  a p e r m a n e n t  o r  p r o v i s i o n a l  c e r t i f i c a t e  by 
De c e mb e r  o t  e a c n  y e a r .
E.  A i l  a p p l i c a n t s  t o r  t h e  p o s i t i o n  o t  s e c o n d a r y  c o u n s e l o r  s h a l l  
n a v e  :
1 .  A m a s t e r  d e g r e e  i n  g u i d a n c e  a nd  c o u n s e l i n g .
2 .  A v a l i d  M i c n i g a n  P r o v i s i o n a l  o r  P e r m a n e n t  T e a c n i n g  
C e r t i t  i c a t e .
3 .  At  l e a s t  t wo ( 2 )  y e a r s  t e a c n i n g  o r  c o u n s e l i n g  e x p e r i e n c e  
a t  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l .
F.  S c h o o l  n u r s e  a p p l i c a n t s  s h a l l  h a v e  an i n t e r i m ,  s t a n d a r d
o r  p r  o t e s s l o n n a  1 s c h o o l  n u r s e  c e r t i f i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
r u l e s  s e t  f o r t h  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o t  Ac t  187 o t  P u b l i c  Ac t  1 9 7 2 .
ARTICLE V I I I  
TEACHER EVALUATION
A.  I t  i s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  s r e s p o n s i b i l i t y  t o  a s s i s t
t e a c n e r s  i n  b e c o m i n g  o r i e n t e d  t o  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  a n d  t o  
i m p r o v e  i n s t r u c t i o n  t h r o u g n  o b s e r v a t i o n  o t  t h e  t e a c h e r  s wor k  and  
p r o v i d i n g  w r i t t e n  s u m m a r i e s  o t  t h o s e  o b s e r v a t i o n s  t o g e t h e r  w i t n  any 
r e c o m m e n d a t i o n s  t h e  a d m i n i s t r a t o r  may n a v e  t o r  t h e  t e a c h e r .
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B.  Ea c h  b a r g a i n i n g  u n i t  me mbe r  w i l l  be  a p p r i s e d  o f  h i s / h e r  t e a c h i n g  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  T e a c h e r s  w i l l  a l s o  be  a p p r i s e d  o f  a ny  a d d i t i o n a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  and  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  a t  t h e  c o mme n c e me n t  o f  t h e  
s c h o o l  y e a r  o r  when o t h e r w i s e  a p p r o p r i a t e .
C.  A l l  m o n i t o r i n g  o r  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  wor k  p e r f o r m a n c e  o f  a 
t e a c h e r  s h a l l  b e  c o n d u c t e d  o p e n l y  a n d  w i t h  f u l l  k n o w l e d g e  o f  t h e  
t e a c h e r .
D.  The  a d m i n i s t r a t i o n  s h a l l  b a s e  i t s  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h e r  
p e r f o r m a n c e  on f o r m a l  a nd  i n f o r m a l  o b s e r v a t i o n  a nd  o t h e r  d i s c l o s e d  
m e t h o d s  o f  e v a l u a t i o n .
E.  P r i o r  t o  J u n e  1 ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  s h a l l  p r e p a r e  a nd  s u b m i t  
w r i t t e n  e v a l u a t i o n s  p e r  s e c t i o n  G.  b e l o w .  I f  t h e  a d m i n i s t r a t o r  
b e l i e v e s  a t e a c h e r  i s  d o i n g  u n a c c e p t a b l e  wo r k ,  t h e  a d m i n i s t r a t o r  
( a n d  w h e r e  a p p r o p r i a t e  w i t h  t e a c h e r  i n p u t )  s h a l l  i d e n t i f y  a r e a s  
n e e d i n g  i m p r o v e m e n t  a n d  s h a l l  s e t  f o r t h  ways  i n  w h i c h  t h e  t e a c h e r  
i s  t o  i m p r o v e  a n d  t h e  a s s i s t a n c e  w h i c h  w i l l  be  p r o v i d e d  f o r  
a t t a i n i n g  s a i d  i m p r o v e m e n t .  F a i l u r e  t o  u s e  r e a s o n a b l e  t e c h n i q u e s  
f o r  i m p r o v e m e n t  w h i c h  we r e  s u g g e s t e d  o r  m u t u a l l y  a g r e e d  t o  w i l l  be 
d o c u m e n t e d  by w r i t t e n  r e p o r t ,  a c o p y  o f  w h i c h  w i l l  be  s u b m i t t e d  t o  
t h e  t e a c h e r .
F.  I f  an e v a l u a t i o n  p o i n t s  o u t  q u e s t i o n a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
t e a c h e r  i n  a n y  m a n n e r  a n d  t h e  t e a c h e r  d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  t h e  
e v a l u t i o n ,  t h e  t e a c h e r  w i l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a n s w e r  t h e  
e v a l u a t i o n  i n  w r i t i n g  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  a d m i n i s t r a t o r ,  w i t h  a c o p y  
p l a c e d  i n  t h e  t e a c h e r ' s  p e r s o n n e l  f i l e .
G. The  b u i l d i n g  p r i n c i p a l  and  t h e  a p p r o p r i a t e  a d m i n i s t r a t o r  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  e x e c u t i n g  a w r i t t e n  e v a l u a t i o n  o f  a l l  p e r s o n n e l  i n 
h i s  b u i l d i n g  a t  l e a s t  o n c e  e v e r y  t wo  ( 2 )  y e a r s .  The  Bo a r d  w i l l  
i n f o r m  t h e  A s s o c i a t i o n  w i t h i n  t h e  f i r s t  t wo we e k s  o f  s c h o o l  wh i c h  
a d m i n i s t a t o r  w i l l  be  d e s i g n a t e d  t o  e x e c u t e  t h e  e v a l u a t i o n  o f  a l l  
S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  S p e c i a l  A r e a ,  a n d  S p e c i a l  P r o g r a m  t e a c h e r s .  
R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  a r e a  o f  e v a l u a t i o n  
i n c l u d e :
1 .  A c q u a i n t i n g  new e m p l o y e e s  and  c u r r e n t  e m p l o y e e s  w i t h  
e v a l u a t i o n  d e v i c e s  a n d  p r o c e d u r e s  d u r i n g  t h e  f i r s t  f i v e  ( 5 )  
we e ks  o f  t h e i r  a s s i g n m e n t  t o  h i s / h e r  b u i l d i n g .
2 .  E v a l u a t i n g  f i r s t  y e a r  p r o b a t i o n a r y  t e a c h e r s  e a c h  
s e m e s t e r .
3 .  O b s e r v i n g  p r o b a t i o n a r y  t e a c h e r s  a t  l e a s t  o n e  ( 1 )  c l a s s  
p e r i o d  o r  t e a c h i n g  i n s t r u c t i o n a l  u n i t  p r i o r  t o  e a c h  f o r m a l  
e v a l u a t i o n .
4 .  E x e c u t i n g  w r i t t e n  e v a l u a t i o n ,  f o r w a r d i n g  c o p i e s  t o  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  and  t h e  t e a c h e r  e v a l u a t e d ,  m a i n t a i n i n g  p e r s o n n e l  
f i l e s  o f  p a s t  r e p o r t s  f o r  e a c h  e m p l o y e e .
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H. The  B o a r d  a nd  t h e  A s s o c i a t i o n  r e c o g n i z e  t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  
p o s i t i v e  a s s i s t a n c e  t o r  a t e a c n e r  r e c e i v i n g  a l e s s  t h a n  
s a t i s r a c t o r y  e v a l u a t i o n .
1 .  I n  t h e  e v e n t  a p r o b a t i o n a r y  t e a c n e r  i s  r e q u i r e d  t o  s e r v e
a t h i r d  ( 3 r d )  y e a r  o t  p r o b a t i o n ,  t n e  B o a r d  w i l l  a d v i s e  t h e  
t e a c n e r  o t  t h e  r e a s o n s  i n  w r i t i n g .
2 .  The  B o a r d  o t  E d u c a t i o n  mu s t  n o t i t y  t h e  T e n u r e  C o m mi s s i o n
a nd  t h e  A s s o c i a t i o n  by g i v i n g  a w r i t t e n ,  p r o p e r l y  a u t n e n t i c a t e d  
c o p y  o t  t h e  o t t i c i a i  a c t i o n  o t  t h e  B o a r d  i m p o s i n g  a t m r d  ( 3 r d )  
y e a r  o t  p r o b a t i o n .
I .  I n  i n i t i a t i n g  r e p r i m a n d s  a n d / o r  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  a g a i n s t  a 
t e a c n e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  w i l l  be  b o u n d  by t h e  c o n c e p t  o t  j u s t  
c a u s e  -  t n e  t e s t  o r  w h i c n  s h a l l  be  w h e t n e r  t h e  B o a r d  o r  i t s  a g e n t  
h a d  r e a s o n b i e  g r o u n d s  t o r  i n i t i a t i n g  t h e  r e p r i m a n d  o r  d i s c i p l i n a r y  
a c t i o n .
J .  No t e a c n e r  s h a l l  be  d i s c i p i i n i e d  o r  r e p r i m a n d e d  w i t n i n  v i e w  o r  
n e a r i n g  o t  s t u d e n t s  a n d / o r  p a r e n t s .
1 .  Any t e a c n e r  who may r e q u i r e  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  s h a l l  t i r s t  
be c o n t a c t e d  ny h i s  p r i n c i p a l  i n  p r i v a t e .
2 .  Any t e a c n e r  s n a i l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  h a v e  a r e p r e s e n t a t i v e
o t  t h e  A s s o c i a t i o n  p r e s e n t  d u r i n g  t h e  t i m e  t h a t  t h e  t e a c h e r  i s  
b e i n g  r e p r i m a n d e d  o r  d i s c i p l i n e d .
3 .  I t  any  t u r t n e r  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  i s  r e q u i r e d ,  t n e  p r i n c i p a l  
may t h e n  r e t e r  t h e  m a t t e r  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  i n  w r i t i n g ,  i n  
t r i p l i c a t e ,  d a t e d ;  o n e  c o p y  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  o n e  t o  t h e  
b u i l d i n g  p r i n c i p a l  a n d  one  c o p y  t o  t h e  t e a c n e r  i n v o l v e d .
K.  The  B o a r d  and  t h e  A s s o c i a t i o n  R e c o g n i z e  t h a t  a s t u o e n t  s a c a d e m i c  
p r o g r e s s  i s  a c o m b i n e d  r e s u l t  o t  s c n o o i ,  home ,  e c o n o m i c  a nd  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t  a n d  t h a t  t e a c n e r s  a l o n e  a r e  n o t  r e s p o n s i b l e  t o r  a i l  
a s p e c t s  o t  a c a d e m i c  a c n i e v e m e n t .
L.  I n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e  p r e s e n t  t e a c n e r  e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t  i s  t o  
be  r e v i s e d  o r  r e p l a c e d ,  i t  s h a l l  be  s u b m i t t e d  t o  a j o i n t  c o m m i t t e e  
o t  t e a c n e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s .  The  p r o p o s e d  i n s t r u m e n t  s h a l l  be 
r e t e r r e d  by t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  c u r r i c u l u m  
c o m m i t t e e  t o r  r e v i e w  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  p r i o r  t o  t n e  s u b m i s s i o n  t o  
t h e  S u p e r i n t e n d e n t .
M. Any r e v i e w  o r  r e v i s i o n  o t  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  s h a l l  be  
s u b m i t t e d  t o  a j o i n t  c o m m i t t e e  o t  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  t e a c n e r s  t o r  
t n e  p u r p o s e  o t  d e v e l o p i n g  new e v a l u a t i o n  t e c n m q u e s  a n d  c r i t e r i a .  
The c r i t e r i a  m i g h t  i n c l u d e  t h e  t o i i o w m g :
1 .  K n o w l e d g e  o t  t h e  s u b j e c t  a r e a
2 .  A b i l i t y  t o  i m p a r t  s a i d  k n o w l e d g e
3 .  Ma n n e r  a nd  e t t i c a c y  o t  m s  d i s c i p l i n e  o v e r  s t u d e n t s
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4 .  R a p p o r t  w i t h  p a r e n t s  a nd  o t h e r  t e a c n e r s
5.  P h y s i c a l  a nd  m e n t a l  a n i l i t y  t o  w i t h s t a n d  s t r a i n s  o l  
t  e a c  n i n g
N. E a c n  t e a c n e r  s h a l l  h a v e  t h e  n g n t  u p o n  r e q u e s t  t o  r e v i e w  t h e  
c o n t e n t s  o r  n i s  own  p e r s o n n e l  m e  i n  t h e  p r e s e n c e  o r  h i s  
a p p r o p r i a t e  a d m i n i s t r a t o r  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t n  Ac t  397 o l  t h e  
P u b l i c  A c t s  or  1 9 7 8  o l  t h e  S t a t e  o l  M i c n i g a n .
O.  M a t e r i a l s  w h i c n  s h a l l  be  l o e n t i l i e d ,  b u t  n o t  s h a r e d  i n
t o t a l i t y  w i l l  i n c l u d e  p r e - e m p i o y m e n t  c r e d e n t i a l s  r r o m e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  a nd  p r e v i o u s  e m p l o y e r s .
P.  The S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  m a i n t a i n  c o m p l e t e  c u m u l a t i v e  t i l e s
o n  a i l  b a r g a i n i n g  u n i t  p e r s o n n e l .  He s h a l l  a l s o  m a i n t a i n  
u p - t o - d a t e  r e c o r d s  p e r t a i n i n g  t o  c o n t r a c t u a l  s t a t u s ,  p e r r o r m a n c e  
or  d u t i e s ,  t e n u r e  s t a t u s  a nd  o t h e r  s u c h  i n r o r m a t i o n .
Q.  Ea c h  a d m i n i s t r a t o r  s h a l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  e m p l o y e e  
c u m u l a t i v e  r i l e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s .
1 .  R e c o r d s  or  a p o s i t i v e  n a t u r e ,  i n c l u d i n g  s u p e r v i s o r  
r e p o r t s ,  m e m o s  a n d  l e t t e r s  t o  t h e  e m p l o y e e ,  p l u s  o t n e r  
m i s c e l l a n e o u s  e v i d e n c e  or  s u c c e s s t u i  s e r v i c e .
2 .  R e c o r d s  or  u n s a t l s i a c t o r y  p e r r o r m a n c e  wh i c n  may l e a d  t o  
d e m o t i o n ,  s u s p e n s i o n ,  d i s m i s s a l  o r  d e n i a l  o l  a l e a v e  o t  a b s e n c e  
r e q u e s t ,  m u s t  b e  s p e c i t i c  i n  c o n t e n t ,  s i g n e d  by t h e  
a d m i n i s t r a t o r ,  a n d  a c o p y  b u r n i s h e d  t o  t h e  e m p l o y e e .  The  
e m p l o y e e  s h a l l  a c k n o w l e d g e  r e c e i p t  o r  s a i d  r e p o r t  by s i g n i n g  
i t  .
3 .  An i n d i v i d u a l  t e a c n e r  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  r e c o mme n d
t h e  r e m o v a l  o r  m a t e r i a l  r r o m t h e i r  p e r s o n n e l  r i l e  t h a t  i s  o v e r  
r o u r  ( 4 )  y e a r s  o i d .
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ARTICLE IX
DI SCI PLI NARY SUPPORT AND PROTECTION OF TEACHERS 
A.  P r o t e c t i o n  o t  T e a c n e r s :
1 .  A c c e p t a b l e  s t u d e n t  b e h a v i o r  i s  a p r i m a r y  c o n c e r n  ot  t h e
B o a r d  o t  E d u c a t i o n .  I t  i s  t h e  a i m o t  t h e  Bo a r d  o t  E d u c a t i o n ,  
a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  i n s t r u c t i o n a l  s t a t r  t o  p r o m o t e  t h r o u g h  i t s  
p o l i c i e s  a n d  r e g u l a t i o n s  t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  s t a n d a r d  o t  
c o n d u c t  a n d  an a t m o s p h e r e  t o r  g o o d  i n s t r u c t i o n .  Th e  B o a r d  
s n a i l  p r o m u l g a t e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  s e t t i n g  t o r t n  t h e  
p r o c e d u r e s  t o  b e  u t i l i z e d  i n  d i s c i p l i n i n g ,  s u s p e n d i n g  o r  
e x p e l l i n g  s t u d e n t s  t o r  m i s b e h a v i o r .  Such  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
s h a l l  b e  d i s t r i b u t e d  by t h e  e m p l o y e r  t o  t e a c h e r s  a t  t h e  
c o m m e n c e m e n t  o l  t h e  s c h o o l  y e a r .  A w r i t t e n  s t a t e m e n t  by t h e  
B o a r d  g o v e r n i n g  u s e  o l  c o r p o r a l  p u n i s h m e n t ,  t h e  d e t e n t i o n  o l  
s t u d e n t s  a n d  d i s c i p l i n i n g  o l  s t u d e n t s  s h a l l  be p u b l i c i z e d  t o  
a i l  t e a c n e r s  no l a t e r  t h a n  t h e  i i r s t  week o l  e a c h  s c h o o l  y e a r .
2 .  Ea c n  s t a l l  member  i s  e x p e c t e d  t o  t a k e  an a c t i v e  p a r t  i n  
p r o m o t i n g  p r o p e r  s t u d e n t  b e h a v i o r  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  
t h r o u g n o u t  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g  and  g r o u n d s .  T e a c h e r  a u t h o r i t y  
a n d  e i i e c t i v e n e s s  i n  n i s / n e r  c l a s s r o o m  a r e  e n h a n c e d  wne n  
s t u d e n t s  d i s c o v e r  t h a t  t h e r e  i s  a d m i n i s t r a t i v e  b a c k i n g  a n a  
s u p p o r t  0 1  t h e  t e a c n e r .  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  i t s  
r e s p o n s  1 d 1 1 1 1y t o  g i v e  r e a s o n a b l e  s u p p o r t  a n d  a s s i s t a n c e  t o  
t e a c n e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o l  c o n t r o l  a n d  
d i s c i p l i n e  o l  s t u d e n t s .
3 .  Any c a s e  or  a s s a u l t  upon  a t e a c n e r  s h a l l  be p r o m p t l y  
r e p o r t e d  t o  t h e  B o a r d  o r  i t s  d e s i g n a t e d  r e p r e s e n t a t i v e .  The 
B o a r d  s h a l l  p r o v i d e  l e g a l  c o u n s e l  t o  a d v i s e  t h e  t e a c n e r  o l  h i s  
r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  a s s a u l t ,  ( b u t  s h a l l  n o t  
r e n d e r  a n y  a d d i t i o n a l  l e g a l  s e r v i c e s !  a n d  s h a l l  r e n d e r  a l l  
r e a s o n a b l e  a s s i s t a n c e  t o  t h e  t e a c n e r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
h a n d l i n g  o l  t h e  i n c i d e n t  by  l a w  e n l o r c e m e n t  a n d  j u d i c i a l  
a u t h o r i t i e s .
4 .  Any c o m p l a i n t  a g a i n s t  a t e a c n e r  by a p a r e n t ,  s t u d e n t  o r
o t h e r  p e r s o n  w i l l  be  p r o m p t l y  c a l l e d  t o  t h e  a t t e n t i o n  o l  t h e  
t e a c n e r  a n d  t h e  i d e n t i t y  o l  t h e  p i a i n t i l l  a n d  s p e c i l i c  
r e i e r e n c e  t o  t h e  n a t u r e  o l  t h e  c o m p l a i n t  r e v e a l e d  t o  t h e  
t e a c n e r .  T h e  t e a c n e r  h a s  t h e  r i g h t  t o  e x p l a i n  a n a  d e i e n d  
n l m s e 1 1 / h e r s e 11.  No a c t i o n  a g a i n s t  a t e a c n e r  s h a l l  be t a k e n  on 
t h e  b a s i s  o i  a c o m p l a i n t  n o r  a n y  n o t i c e ,  t h e r e o i  s h a l l  be  
i n c l u d e d  i n  t h e  t e a c n e r  s p e r s o n n e l  t i l e ,  u n l e s s  t h e  m a t t e r  i s  
i i r s t  r e p o r t e d  t o  t h e  t e a c n e r  i n  w r i t i n g .
5.  Ti me  l o s t  by a t e a c n e r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  any  i n c i d e n t  
m e n t i o n e d  i n  t h i s  a r t i c l e  s h a l l  n o t  be  c n a r g e d  a g a i n s t  t h e  
t e a c n e r  u n l e s s  t h e  t e a c n e r  i s  r o u n d  g u i l t y  o i  t h e  c r i m i n a l  o r  
c i v i l  c n a r g e  i n  a c o u r t  o l  c o m p e t e n t  j u r i s d i c t i o n  a s  r e l a t e d  t o  
t h e  i n c i d e n t .
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B.  D i s c i p l i n a r y  S u p p o r t :
1 .  N o t h i n g  i s  mo r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  a t t a i n m e n t  o f  a g ood  
e d u c a t i o n  t h a n  r e g u l a r  a t t e n d a n c e  i n  c l a s s .  C o o p e r a t i o n  i s  
n e e d e d  b e t w e e n  p a r e n t s ,  s c h o o l  p e r s o n n e l  a nd  s t u d e n t s  t o  i n s u r e  
t h a t  e v e r y  s t u d e n t  a t t e n d s  c l a s s .  I t  i s  t h e  B o a r d ' s  
r e s p o n s i b i i t y  t o  p r o m u l g a t e  p o l i c i e s ,  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
p e r t a i n i n g  t o  s t u d e n t  a t t e n d a n c e  w h i c h  w i l l  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  
t o  m a i n t a i n  h i g h  l e v e l s  o f  s c h o o l  a t t e n d a n c e .  E x c e s s i v e  
t a r d i n e s s  o r  a b s e n t e e i s m  may be  d e e m e d  s u f f i c i e n t  g r o u n d s  t o  
d e n y  s t u d e n t  a d v a n c e m e n t ,  p r o m o t i o n  o r  g r a d u a t i o n .
2 .  A t e a c h e r  may u s e  s u c h  f o r c e  a s  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o t e c t  
h i m s e l f / h e r s e l f ,  a f e l l o w  t e a c h e r ,  d i s t r i c t  e m p l o y e e  o r  
a d m i n i s t r a t o r  o r  a s t u d e n t  f r o m  a t t a c k ,  p h y s i c a l  a b u s e  o r  
i n j u r y  .
3 .  S i n c e  t e a c h e r s  h a v e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  m a i n t a i n  o r d e r  and  
c o n t r o l  w i t h i n  t h e  c l a s s r o o m ,  a n d  g e n e r a l  r e s p o n s i b i i t y  t o  
m a i n t a i n  p r o p e r  s t u d e n t  b e h a v i o r  on s c h o o l  p r o p e r t y ,  t e a c h e r s  
s h o u l d  t a k e  n e c e s s a r y  a c t i o n  t o  a s s i s t  t h e  s t u d e n t  t o  m o d i f y  
i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r .  S u c h  c o r r e c t i v e  m e a s u r e s  m i g h t  
i n c l u d e ,  b u t  n o t  be  l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g .
( a )  T e a c h e r - s t u d e n t  c o n f e r e n c e
( b )  P a r e n t - T e a c h e r  C o n f e r e n c e
( c )  P r e f e r e n t i a l  s e a t i n g
( d )  C o n s u l t a t i o n  w i t h  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  s t a f f
( e )  S t u d e n t  d e t e n t i o n
( f )  S p e c i a l  p r o j e c t s
4 .  A t e a c h e r  may r e f e r  a p u p i l  t o  t h e  p r i n c i p a l ' s  o f f i c e  f o r  
p e r s i s t e n t  m i s b e h a v i o r  wh e n  t h e  d i s r u p t i v e  e f f e c t s  o f  t h e  
b e h a v i o r  ma k e  t h e  c o n t i n u e d  p r e s e n c e  o f  t h e  s t u d e n t  i n  t h e  
c l a s s r o o m  i n t o l e r a b l e .  The  t e a c h e r  w i l l  p r o v i d e  t h e  p r i n c i p a l  
w i t h  a d e t a i l e d  r e p o r t  w h i c h  s h o u l d  i n c l u d e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
s t u d e n t ' s  b e h a v i o r  a n d  p r e v i o u s  a c t i o n s  t a k e n  t o  m o d i f y  o r  
c o r r e c t  t h a t  b e h a v i o r .  The  p r i n c i p a l  w i l l  p r o v i d e  t h e  t e a c h e r  
a w r i t t e n  r e s p o n s e  w h i c h  s h o u l d  o u t l i n e  t h e  a c t i o n  t a k e n  
r e g a r d i n g  t h e  t e a c h e r ' s  c o m p l a i n t .
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5.  When t h e  s e r i o u s n e s s  o f  a s p e c i f i c  i n c i d e n t  o r  p e r s i s t e n t  
d i s o b e d i e n c e  ma k e s  t h e  c o n t i n u e d  p r e s e n c e  o f  t h e  s t u d e n t  i n  t h e  
c l a s s  a d i s r u p t i v e  i n f l u e n c e  on  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s ,  a 
t e a c h e r  may r e m o v e  a p u p i l  f r o m  t h e  c l a s s  t o  t h e  p r i n c i p a l ' s  
o f f i c e  o r  o t h e r  s u p e r v i s e d  a r e a .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  t e a c h e r  
w i l l  f u r n i s h  t h e  p r i n c i p a l ,  a s  p r o m p t l y  a s  h i s / h e r  e mp l o y me n t  
o b l i g a t i o n s  w i l l  a l l o w ,  f u l l  p a r t i c u l a r s  o f  t h e  i n c i d e n t  i n 
w r i t i n g .  A s t u d e n t  t e m p o r a r i l y  e x c l u d e d  f r o m  c l a s s  f o r  
i n c i d e n t s  o f  s e r i o u s  m i s c o n d u c t  w i l l  n o t  be  r e a d m i t t e d  t o  c l a s s  
u n t i l  a f t e r  t h e  b u i l d i n g  a d m i n i s t r a t o r  a n d  t e a c h e r  h a v e  a 
c o n f e r e n c e  t o  d i s c u s s  t h e  i n c i d e n t  c a u s i n g  t h e  s t u d e n t ' s  
e x c l u s i o n .  H o w e v e r ,  t h e  t e a c h e r  ma y  w a i v e  t h e  r e q u i r e d  
c o n f e r e n c e .
6 .  I n d i v i d u a l  r e c o r d s  w i l l  be  m a i n t a i n e d  on s t u d e n t  
d i s c i p l i n e  b o t h  by t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t o r  and  w i l l  
b e  m u t u a l l y  a v a i l a b l e  a s  an a i d  i n  f u t u r e  d e t e r m i n a t i o n s .  The 
r e c o r d  s h a l l  c o n t a i n  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n c i d e n t  i n v o l v e d ,  
a c t i o n  t a k e n ,  d a t e  and  t i m e .
7.  No s t u d e n t ' s  g r a d e s  s h a l l  be  c h a n g e d  w i t h o u t  n o t i f i c a t i o n  
b e i n g  g i v e n  t o  t h e  t e a c h e r  i n v o l v e d .  Upon n o t i f i c a t i o n  o f  s a i d  
c h a n g e ,  t h e  t e a c h e r  may r e q u e s t  a m e e t i n g  w i t h  t h e  b u i l d i n g  
p r i n c i p a l  t o  be a d v i s e d  o f  t h e  r e a s o n  f o r  s a i d  c h a n g e  a nd  t o  be 
a l l o w e d  t o  d i s c u s s  t h e  n e c e s s i t y  o f  s a i d  g r a d e  c h a n g e .
8 .  D e t e n t i o n  o f  a s t u d e n t  a t  t h e  end o f  a s c h o o l  da y  w i l l  
f o l l o w  p r e s c r i b e d  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  p o l i c y .
ARTICLE X 
ASSIGNMENT
A.  I n  an a t t e m p t  t o  p r o m o t e  q u a l i t y  e d u c a t i o n ,  t e a c h e r s  s h a l l  be
a s s i g n e d  t o  t e a c h i n g  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e i r  t e a c h i n g  
c e r t i f i c a t e ,  t h e i r  m a j o r  a n d  m i n o r  a n d  c r i t e r i a  o f  t h e  N o r t h  
C e n t r a l  A s s o c i a t i o n .  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  c r i t e r i a  w i l l  n o t  
b e  a p p l i e d  t o  j u n i o r  h i g h  s c h o o l s  d u r i n g  t h e  t e r m  o f  t h i s  
Agr  eemen  t  .
1 .  A s s i g n m e n t  s h a l l  be  d e f i n e d  a s  t h e  a s s i g n m e n t  o f  c l a s s  
s c h e d u l e s ,  g r a d e  l e v e l  a n d / o r  d e p a r t m e n t s  t o  i n d i v i d u a l  
t e a c  h e r s  .
2 .  A l l  t e a c h e r s  w i l l  be  g i v e n  n o t i c e  o f  t h e i r  s c h e d u l e s  a n d / o r  
a s s i g n m e n t  f o r  t h e  n e x t  y e a r ,  n o t  l a t e r  t h a n  t h e  l a s t  s c h e d u l e d  
d a y  o f  s c h o o l  i n  J u n e .  T e a c h e r s  may r e q u e s t  o f  t h e  b u i l d i n g  
p r i n c i p a l ,  a r e v i e w  of  t h e i r  a s s i g n m e n t  p r i o r  t o  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  s u b s e q u e n t  s c h o o l  y e a r .  I f  t h e  p r o p o s e d  a s s i g n m e n t  i s  
c h a n g e d  wh e n  s c h o o l  i s  i n  s ummer  r e c e s s ,  t h e  a f f e c t e d  t e a c h e r s  
w i l l  be  c o n s u l t e d  a n d / o r  n o t i f i e d  by c e r t i f i e d  m a i l .
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a . A s s i g n m e n t  p e n d i n g  s t a t u s  s h a l l  q u a l i f y  f o r  t h e  p u r p o s e s
o f  A r t i c l e  X,  A,  2 .  U n a s s i g n e d  t e a c h e r s  a n d  t e a c h e r s  
r e t u r n i n g  f r o m l e a v e  w i l l  be  g i v e n  a s s i g n m e n t s  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  c e r t i f i c a t i o n ,  m a j o r / m i n o r s ,  a n d  N o r t h  C e n t r a l  
A s s o c i a t i o n  a c c r e d i t a t i o n  s t a n d a r d s .
3 .  F o r  p u r p o s e s  o f  ma k i n g  a s s i g n m e n t s  a t  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  
a nd  s p e c i a l  a r e a s ,  ( A r t .  X,  4 ,  b )  e x c e p t i o n s  t o  t h e  m a j o r / m i n o r  
c r i t e r i a  may b e  ma d e  p r o v i d e d  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r s  
a s s i g n m e n t  i s  w i t h i n  t h e  p r o p e r l y  i d e n t i f i e d  m a j o r / m i n o r  a r e a  
p e r  A r t i c l e  X,  S e c t i o n  B.
4 .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  A r t i c l e  t e a c h e r s  s h a l l  be  g r o u p e d  
a s  f o l l o w s :
a .  R e g u l a r  e d u c a t i o n  a nd  s p e c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r s  a s s i g n e d  
t o  b u i l d i n g s .  A s s i g n m e n t  o f  t h e s e  t e a c h e r s  w i l l  be  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  b u i l d i n g  p r i n c i p a l .
b .  S p e c i a l  a r e a  t e a c h e r s  ( e l e m e n t a r y  a r t ,  i n s t r u m e n t a l
a n d  v o c a l  m u s i c  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ) .  A s s i g n m e n t  o f  
t h e s e  t e a c h e r s  w i l l  be  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  C u r r i c u l u m  
D e p a r t m e n t  .
c .  S p e c i a l  s e r v i c e  t e a c h e r s  ( p s y c h o l o g i s t ,  s o c i a l  w o r k e r s  
e l e m e n t a r y  T . C . ' s ,  h o me b o u n d ,  s p e e c h  t h e r a p i s t ,  wor k  s t u d y  
c o o r d i n a t o r s ,  p h y s i c a l  t h e r a p i s t s ,  o c c u p a t i o n a l  
t h e r a p i s t s ) .  A s s i g n m e n t  o f  t h e s e  t e a c h e r s  w i l l  be  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  S p e c i a l  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t .
d .  S p e c i a l  p r o g r a m  t e a c h e r s  ( STRI VE,  M o n t e s s o r i ,  Ac a d e my ,
T i t l e  I ,  B e g i n d e r g a r t e n , B i - l i n g u a l ,  r e a d i n g  c o n s u l t a n t s ) .  
A s s i g n m e n t  o f  t h e s e  t e a c h e r s  w i l l  be  t h e  r e s p o n s i b i l i t y
o f  t h e  C u r r i c u l u m  D e p a r t m e n t .
5 .  C o - C u r r i c u l a r  A s s i g n m e n t s .  Any c o - c u r r i c u l a r  a s s i g n m e n t s  
b e y o n d  t h e  n o r m a l  t e a c h i n g  s c h e d u l e  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  s c h o o l
» y e a r  s h a l l  n o t  be  o b l i g a t o r y ,  b u t  s h a l l  be  made  o n l y  w i t h  t h e  
c o n s e n t  o f  t h e  t e a c h e r s .  P r e f e r e n c e  i n  m a k i n g  s u c h  n e w 
a s s i g n m e n t s  w i l l  be  g i v e n  t o  t e n u r e  t e a c h e r s  r e g u l a r l y  e mp l o y e d  
i n  t h e  d i s t r i c t .
T e a c h e r s  a s s i g n e d  t o  j u n i o r  h i g h  s c h o o l s ,  1 9 8 1 - 8 3  s c h o o l  y e a r s :  
( S e c t i o n  B i s  a p p l i c a b l e  t o  t e a c h e r s  a s s i g n e d  t o  7 t h  a nd  8 t h  g r a d e  
s u b j e c t s . )
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1 .  T e a c h e r s  who h a v e  v a l i d  M i c h i g a n  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e s ,  b u t  
who do n o t  h a v e  m a j o r  o r  m i n o r  s u b j e c t  a r e a s  i d e n t i f i e d  on t h e  
un i  v e r  s i t y / c o 1 l e g e  t r a n s c r i p t  w i l l  be  t r e a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
mann e r :
a .  I f  a t r a n s c r i p t  c a n n o t  be  s e c u r e d  t h a t  s t i p u l a t e s  a s u b j e c t  
a r e a  m a j o r  o r  m i n o r ,  t h e  i n d i v i d u a l  s t a f f  me mbe r  s h a l l  be 
g r a n t e d  a m a j o r  o r  m i n o r  d e s i g n a t i o n  b a s e d  on  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  u n d e r g r a d u a t e  a n d / o r  g r a d u a t e  s u b j e c t  a r e a  
p r e p a r a t i o n .
b .  The  n u mb e r  o f  m a j o r s  a nd  m i n o r s  d e s i g n a t e d  s h a l l  be  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c r e d i t s  c o n t a i n e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
o f f i c i a l  t r a n s c r i p t .
c .  T e a c h e r s  who n a v e  s u c c e s s f u l l y  t a u g h t  a s u b j e c t  a r e a  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  o f  t h e  1 9 8 1 - 8 3  M a s t e r  A g r e e m e n t ,  w i l l  h a v e  s a i d  
s u b j e c t  a r e a s  e n d o r s e d  by t h e  B o a r d  a s  a t e a c h i n g  m i n o r  f o r  
t h e  p u r p o s e s  of  t e a c h i n g  a t  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l .
d .  The a u t h o r i z e d  and w i t n e s s e d  m a j o r / m i n o r  d e s i g n a t i o n  s h a l l  
b e  a t t a c h e d  t o  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t ' s  c o p y  o f  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e .
2 .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  S e c t i o n  B of  t h i s  A r t i c l e ,  c o u r s e  h o u r s  
s h a l l  be  a s s i g n e d  t o  a s u b j e c t  a r e a  p u r s u a n t  t o  t h e  d e p a r t m e n t  
r e c o r d e d  on t h e  c o 1 l e g e / u n i v e r s i t y  t r a n s c r i p t .
E x a mp l e :
De p t  . C o u r s e
S u b j e c t  
Des  i g n a t  i o n
A) Ed . T e a c h i n g  R e a d i n g E d u c a t i o n
B) Ma t h B a s i c  A r i t h m e t i c Ma t h
c ) Ed . T e a c h i n g  Ma t h E d u c a t i o n
D) H i s t . A m e r i c a n  H i s t o r y H i s t o r y
E) S.  S. A m e r i c a n  H i s t o r y S o c i a l  S t u d i e s
I n c a l c u l a t i n g t h e  n u mb e r  o f  h o u r s ,  t h e f o l l o w i n g  mi n i m
s e m e s t e r  h o u r s w i l l  be  a c c e p t a b l e :
A) Ma j o r  -  30 s e m e s t e r  h o u r s .
B) M i n o r -  2 0 s e m e s t e r  h o u r s .
NOTE: S e m e s t e r  h o u r s  a r e  M i c h i g a n  S t a t e  D e p a r t m e n t
o f  E d u c a t i o n  mi n i mu ms .
4 .  The S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  i s s u e  t h e  c o n t r o l l i n g
d e c i s i o n  r e g a r d i n g  t h e  p r o p e r  s u b j e c t  d e s i g n a t i o n  a n d  
c a l c u l a t i o n  o f  t h e  s e m e s t e r  h o u r s  wh e r e  a d i s p u t e  may e x i s t .
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5 .  T e a c h e r s  w i t h  m a j o r s  o r  m i n o r s  who n a v e  s u c c e s s f u l l y  t a u g h t
a n  a d d i t i o n a l  s u b j e c t  a r e  d u r i n g  t h e  1 9 8 1 - 8 3  M a s t e r  A g r e e m e n t ,  
m a y  h a v e  a n  a d d i t i o n a l  m i n o r  d e s i g n a t e d  o n  t h e  
u n i v e r s 1 t y / c o 1 l e g e  t r a n s c r i p t  e q u i v a l e n t  t o  t h e  s u b j e c t  a r e a  o f  
t h a t  a d d i t i o n a l  s u b j e c t  a s s i g n m e n t .
ARTICLE XI 
TRAN SFER
A.  TRANSFER
1 .  A t r a n s f e r  s h a l l  be  d e f i n e d  a s  a c h a n g e  i n  wor k  l o c a t i o n
o r  s p e c i a l  d e p a r t m e n t  a s  s t i p u l a t e d  i n  A r t i c l e  X,  S e c t i o n  A 
4 - b . c . & d .
2 .  T r a n s f e r  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s  may be  made  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  r e a s o n s :
a .  To e n s u r e  an e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  t e a c h e r s  b a s e d  on 
s e x ,  e x p e r i e n c e ,  r a c e  a nd  c e r t i f i c a t i o n .
b .  To a v o i d  l a y o f f s  p u r s u a n t  t o  A r t i c l e  XV.
c .  When i t  i s  r e a s o n a b l y  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o u t  t h e  
c u r r i c u l a r  n e e d s  of  t h e  d i s t r i c t .
d .  F o r  t h e  r e - a s s i g n m e n t  o f  a t e a c h e r  t o  a mor e  
p r o d u c t i v e  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .
3 .  T r a n s f e r  f o r ms  w i l l  be  a v a i l a b l e  f r o m t h e  t e a c n e r ' s  i m m e d i a t e  
s u p e r v i s o r / b u i i d i n g  a d m i n s t r a t o r .
4 .  S t u d e n t  e n r o l l m e n t  p r o j e c t i o n s  a n d  t e n t a t i v e  s t a f f  a l l o c a t i o n s  
w i l l  be  p r o v i d e d  by A p r i l  3 0 t h  f o r  t h e  f o r t h  c o m i n g  s c h o o l  
y e a r  .
a .  The  B o a r d  w i l l  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  s t a f f  r e d u c t i o n s  i n 
b u i l d i n g s  a nd  s p e c i a l  d e p a r t m e n t s  by May 1 5 t h .
b .  S t a f f  b e i n g  a d m i n i s t r a t i v e l y  t r a n s f e r r e d  d u e  t o  a l a c k  o f  
an  a s s i g n m e n t  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o :
1 .  Bump t h e  l e a s t  s e n i o r  e m p l o y e e  i n  t h e  b u i l d i n g  o r  
d e p a r t m e n t  a s  s p e c i f i e d  i n  A r t i c l e . X ,  A . 4 ,  b . c .  o r  d .  
t h a t  t h e  b u m p i n g  e m p l o y e e  c a n  me e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  a s s i g n m e n t  a s  d e f i n e d  i n  A r t i c l e  X.
2 .  A c c e p t  t h e  n o n - a s s i g n e d  s t a t u s .
5 .  I t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  f r e q u e n t  t r a n f e r s  o f  t e a c h e r s  f r o m
o n e  s c h o o l  t o  a n o t h e r  i s  d i s r u p t i v e  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  
a nd  i n t e r f e r e s  w i t h  o p t i mu m t e a c h e r  p e r f o r m a n c e .
6 .  C o p i e s  of  a l l  t r a n s f e r  r e q u e s t s  w i l l  be  f o r w a r d e d  t o  t h e  
a s s o c i a t i o n  p r e s i d e n t  w i t h i n  f i v e  15)  d a y s  of  f i n a l  a c t i o n .
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7 .  T r a n s f e r  p r o c e d u r e s  when c l o s i n g  s c h o o l s :
a .  When m e r g i n g  t wo ( 2 )  s i m i l a r  b u i l d i n g s ,  t h e  s t a f f s  o f  t h e  
t w o  ( 2 )  b u i l d i n g s  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a s  o n e  ( 1 )  i n  
i d e n t i f y i n g  t h e  t e a c h e r ( s )  n o t  a s s i g n e d .
b .  When m e r g i n g  mo r e  t h a n  t wo ( 2 )  s i m i l a r  b u i l d i n g s ,  t h e  
s t a f f s  o f  t h e  c l o s i n g  b u i l d i n g s ( s )  w i l l  be  m e r g e d  on a 
p r o r a t e d  b a s i s ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
s t u d e n t s ,  a c c o r d i n g  t o  s e n i o r i t y ,  c e r t i f i c a t i o n ,  
m a j o r / m i n o r  a n d ,  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n .
B.  VACANCY:
1 .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  A r t i c l e  a v a c a n c y  w i l l  be d e f i n e d  as  
a ny  p o s i t i o n  t o  w h i c h  a t e a c h e r  i s  n o t  a s s i g n e d .
2 .  P o s i t i o n s  w h i c h  b e c o me  v a c a n t  b e t w e e n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s c h o o l  y e a r  a nd  t h e  end  o f  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  a nd  a r e  known t o  
e x t e n d  t o  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  w i l l  be  p o s t e d  a nd  made 
a v a i l a b l e  t o  v o l u n t a r y  t r a n s f e r s ,  EXCEPT:
a .  Wher e  t h e  p o s i t i o n  i s  t o  be e l i m i n a t e d .
b .  Wher e  t h e  p o s i t i o n  w i l l  be  f i l l e d  by a t e a c h e r  r e t u r n i n g  
f r o m l e a v e  o r  r e c a l l e d  f r o m t h e  l a y o f f .
c .  Whe r e  t h e  p o s i t i o n  i s  b e i n g  h e l d  f o r  a p e r s o n  on a 
c o m p e n s a b l e  l e a v e  o f  a b s e n c e .
3 .  D e c i s i o n s  t o  e l i m i n a t e  a v a c a n t  p o s i t i o n  o r  o f f e r  a p o s i t i o n
t o  a l a i d  o f f  t e a c h e r  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  w i t h i n  f i v e  ( 5 )  
w o r k i n g  d a y s  o f  t h e  p o s i t i o n  b e c o m i n g  v a c a n t .
4 .  P o s i t i o n s  o f f e r e d  f o r  p o t e n t i a l  v o l u n t a r y  t r a n s f e r s  w i l l  be  
p o s t e d  i n  a l l  b u i l d i n g s  a n d  t h e  U t i c a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  
O f f i c e .  Th e  v a c a n c y  w i l l  be  p o s t e d  f o r  f i v e  ( 5 )  w o r k i n g  d a y s  
f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e  p o s t i n g .  Th e  v a c a n c y  w i l l  be  a w a r d e d  
w i t h i n  f i f t e e n  ( 1 5 )  w o r k i n g  d a y s  o f  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  
p o s t i n g .
ARTICLE XI I
CURRICULUM STANDING COMMITTEES
A. The B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  t e a c h e r s  a r e  w e l l  q u a l i f i e d  t o
a s s i s t  i n  f o r m u l a t i n g  p o l i c i e s  a nd  p r o g r a m s  i n  c u r r i c u l u m .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t h e r e f o r e  t h a t  s t r u c t u r e s  a nd  p r o c e d u r e s  be  e s t a b l i s h e d  
t o  i n s u r e  t h a t  t h e  t e a c h e r  h a v e  a m p l e  o p p o r t u n i t y  t o  b e c o m e  
a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  a r e a s  o f  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t  a n d  
i n s t r u c t i o n .
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B.  The B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  t h e r e f o r e  w i l l  c o o p e r a t e  i n  t h e  
c o n t i n u a n c e  o f  t h e  f o l l o w i n g  S t a n d i n g  C o m m i t t e e s :
1 .  C e n t r a l  C u r r i c u l u m  C o u n c i l .
2 .  S t e e r i n g  C o m m i t t e e s :
( a )  E l e m e n t a r y  S t e e r i n g  C o m m i t t e e
( b )  S e c o n d a r y  S t e e r i n g  C o m m i t t e e
( c )  S p e c i a l  E d u c a t i o n  S t e e r i n g  C o m m i t t e e
C.  STRUCTURE
1 . The C e n t r a l  C u r r i c u l u m  C o u n c i l  w i l l  be  c o m p o s e d  o f  e i g h t  ( 8 )
a p p r o p r i a t e  t e a c h e r s  a p p o i n t e d  by t h e  A s s o c i a t i o n  a nd  s i x  ( 6 )  
a p p r o p r i a t e  a d m i n i s t r a t o r s  a p p o i n t e d  by t h e  S u p e r i n t e n d e n t .
( a )  The  C h a i r p e r s o n s  o f  t h e  E l e m e n t a r y  a n d  S e c o n d a r y
S t e e r i n g  C o m m i t t e e s  s h a l l  b e  m e m b e r s  o f  t h e  C e n t r a l  
C u r r i c u l u m  C o u n c i l .
2 .  The  S e c o n d a r y  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  e i g h t
( 8 )  t e a c h e r s  a p p o i n t e d  by  t h e  A s s o c i a t i o n ,  a n d  s i x  ( 6 )  
a d m i n i s t r a t o r s  a p p o i n t e d  by t h e  S u p e r i n t e n d e n t .
3 .  The  E l e m e n t a r y  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f  e i g h t  ( 8 )  
t e a c h e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  A s s o c i a t i o n  a n d  s i x  ( 6 )  
a d m i n i s t r a t o r s  a p p o i n t e d  by t h e  S u p e r i n t e n d e n t .
4 .  The  S p e c i a l  E d u c a t i o n  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  s h a l l  c o n s i s t  o f
s i x  ( 6 )  t e a c h e r  r e p r e s e n t a t i v e s  a p p o i n t e d  by t h e  A s s o c i a t i o n  
a n d  f o u r  ( 4 )  a d m i n i s t r a t o r s  a p p o i n t e d  by t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  
A t  l e a s t  t h r e e  ( 3 )  o f  t h e  t e a c h e r  r e p r e s e n t a t i v e s  s h a l l  b e  
s p e c i a l  e d u c a t i o n  c l a s s r o o m  t e a c h e r s .  At  l e a s t  t wo ( 2 )  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s  s h a l l  be  b u i l d i n g  a d m i n i s t r a t o r s .
5 .  The  i m p o r t a n c e  o f  b u i l d i n g ,  s u b j e c t  a r e a  a n d  g r a d e  l e v e l
o r  d e p a r t m e n t  r e p r e s e n t a t i o n  s h o u l d  be g i v e n  h i g h  c o n s i d e r a t i o n  
i n  t h e  A s s o c i a t i o n  a p p o i n t m e n t s .
6 .  C e n t r a l  C u r r i c u l u m  C o u n c i l ,  S e c o n d a r y  S t e e r i n g ,
E l e m e n t a r y  S t e e r i n g  a n d  S p e c i a l  E d u c a t i o n  S t e e r i n g  C o m m i t t e e s  
w i l l  m e e t  u p  t o  n i n e  ( 9 )  h a l f  ( 1 / 2 )  d a y s  p e r  s c h o o l  y e a r ,  
O c t o b e r  t h r o u g h  J u n e .
7 .  C e n t r a l  C u r r i c u l u m  C o u n c i l  may s c h e d u l e  m e e t i n g s  d u r i n g  
t h e  s ummer  m o n t h s  ( J u n e  t h r o u g h  A u g u s t )  on a n e e d  b a s i s .
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rD.  P u r p o s e  o f  t h e  C u r r i c u l u m  a nd  S p e c i a l  E d u c a t i o n  S t e e r i n g  
C o m m i t t e e s :
1 .  A l l  m a j o r  r e v i s i o n s ,  p i l o t  p r o j e c t s  a nd  new p r o g r a m s  
w h e t h e r  i n i t i a t e d  by  t e a c h e r s  o r  a d m i n i s t r a t o r s  s h a l l  be  
p r e s e n t e d  i n  w r i t i n g  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e .
2 .  T h i s  w i l l  i n c l u d e  t h e  f o r m a t  o f  t h e  p r o p o s a l ,  r a t i o n a l e  
b e h i n d  i t  a n d  m e a n s  by  w h i c h  i t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  a n d  
e v a l u a t e d .
3 .  The  C u r r i c u l u m  S t e e r i n g  C o m m i t t e e s  w i l l  f o r w a r d  t h e i r  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  C e n t r a l  C u r r i c u l u m  C o u n c i l .
4 .  They  w i l l  a d v i s e  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  t h r o u g h  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  i n  m a t t e r s  r e q u i r i n g  i t s  a c t i o n .  They  w i l l  c a l l  
a t t e n t i o n  t o  t h e  c u r r i c u l a  m a t t e r s  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  t o  t h e  
s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  p r o v i d e  c o n t i n u o u s  e v a l u a t i o n  o f  o n - g o i n g  
p r o g r a m s .  T h e i r  e v a l u a t i o n  w i l l  c o n s i s t  o f ,  b u t  n o t  be  l i m i t e d  
t o ,  c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h ,  p h i l o s o p h y  a n d  d i r e c t  t e a c h e r  
o b s e r v a t i o n s .  T h e y  w i l l  s e r v e  a s  a c h a n n e l  o f  c o m m u n i c a t i o n  
a mo n g  t h e  s c h o o l  c o mmu n i t y  t o  b r i n g  a b o u t  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
i n  d i r e c t i o n s  a b o u t  i n s t r u c t i o n a l  m a t t e r s .
E.  C o n s t i t u t i o n ,  b y - l a w s  a nd  p r o c e d u r e s  w i l l  be  d e t e r m i n e d  by 
t h e  c o mmi t  t e e s .
F .  The  me mb e r s  of  t h e  C o m m i t t e e s  a r e  e x p e c t e d  t o  c o m m u n i c a t e  
f u l l y  a nd  f r e e l y  w i t h  t h o s e  t h e y  r e p r e s e n t .
ARTICLE X I I I  
SENIORITY
A.  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  C o l l e c t i v e  B a r g a i n i n g  A g r e e m e n t  
s e n i o r i t y  i s  d e f i n e d  a s  " s e r v i c e  c r e d i t " .
B.  S e r v i c e  c r e d i t  w i l l  be  a d j u s t e d  f o r  a l l  d o c k  t i m e  e q u a l  t o  
t h e  a mo u n t  of  t h e  d o c k .
C.  S e r v i c e  c r e d i t  i s  c o m p u t e d  f r o m t h e  f i r s t  day  wo r k e d  a nd  f r o m
t h e  l a s t  d a t e  o f  h i r e  a s  a b a r g a i n i n g  u n i t  e m p l o y e e .  The  d a t e  of  
s i g n i n g  an  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t  a n d / o r  t h e  d a t e  o f  f o r m a l  a p p r o v a l  
by t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  i s  n o t  a d e t e r m i n i n g  f a c t o r .
D.  C o m p u t a t i o n  o f  S e r v i c e  C r e d i t :
1 .  P r i o r  t o  J u n e  1 2 ,  1 9 8 2  -  s e r v i c e  c r e d i t  w i l l  be  g r a n t e d  on
a f u l l - t i m e  b a s i s  f o r  a l l  e m p l o y e e s  who we r e  a c t i v e l y  w o r k i n g  
w h e t h e r  t h e y  we r e  f u l l  t i m e  o r  l e s s  t h a n  f u l l  t i m e .
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E.  S e n i o r i t y  l i s t  w i l l  be  p u b l i s h e d  on No v e mb e r  1 s t  o f  e a c h
s c h o o l  y e a r  a n d  w i l l  b e  p o s t e d  on t h e  UEA b u l l e t i n  b o a r d  i n  e v e r y  
b u i l d i n g .  T h i s  l i s t  w i l l  b e  a t o t a l  s e n i o r i t y  l i s t  o f  a l l  
e m p l o y e e s  l i s t e d  i n  d e s c e n d i n g  o r d e r .  A c o p y  w i l l  be  g i v e n  t o  t h e  
UEA p r e s i d e n t .
F .  The  s e n i o r i t y  l i s t  w i l l  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :
1 .  Name
2 .  D a t e  o f  l a s t  h i r e .
3 .  S e r v i c e  C r e d i t  ( a s  o f  t h e  p r e v i o u s  J u n e  3 0 t h ) .
4 .  C e r t i f i c a t i o n  ( a s  f i l e d  w i t h  t h e  d i s t r i c t ' s  p e r s o n n e l  o f f i c e ) .
5 .  S t a r t i n g  1 9 8 4 - 8 5  s c h o o l  y e a r  -  m a j o r ( s )  a n d  m i n o r ( s ) .
G. C h a l l e n g e s  t o  t h e  p o s t e d  s e n i o r i t y  l i s t  may be  made  t h r o u g h  t h e  
U t i c a  C o m m u n i t y  S c h o o l  P e r s o n n e l  D e p a r t m e n t .  F o r m s  f o r  s u c h  
c h a l l e n g e s  w i l l  b e  d e v e l o p e d  a n d  p r i n t e d  b y  t h e  p e r s o n n e l  
d e p a r t m e n t .  C o p i e s  o f  a l l  c h a l l e n g e s  w i l l  be  f o r w a r d e d  t o  t h e  UEA 
o f f i c e .  C h a l l e n g e s  mu s t  be made  w i t h i n  t e n  ( 1 0 )  w o r k i n g  d a y s  f r o m 
t h e  p o s t i n g  o f  t h e  s e n i o r i t y  l i s t .
H.  S e r v i c e  c r e d i t  w i l l  n o t  a c c u m u l a t e  d u r i n g  t h e  p e r i o d s  o f  l a y  o f f  
o r  p e r i o d s  o f  n o n - c o m p e n s a t e d  l e a v e s .
I .  S e r v i c e  c r e d i t  s h a l l  a c c u m u l a t e  t o  e m p l o y e e s  d u r i n g  p e r i o d s  of  
s a b b a t i c a l  l e a v e ,  c o m p e n s a t e d  s i c k  l e a v e ,  a s s o c i a t i o n  l e a v e s  o f  
a b s e n c e  a n d  w h i l e  on  a s s i g n m e n t  i n  a n  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n .  
T h i s  a p p l i e s  t o  a d m i n i s t r a t o r s  a p p o i n t e d  t o  a d m i n i s t r a t i v e  
p o s i t i o n s  p r i o r  t o  J u l y  1 ,  1 9 8 1 .
J .  S e r v i c e  c r e d i t  w i l l  t e r m i n a t e  u p o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s :
1 .  R e s i g n a t i o n / d i s c h a r g e
2 .  Re t  i r e m e n t
3 .  F a i l u r e  t o  r e t u r n  t o  wor k  a f t e r  v e r i f i a b l e  r e c e i p t  o f  a r e c a l l  
n o t i c e .
a .  T h i s  s u b s e c t i o n  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  p e r s o n s  e m p l o y e d  by a 
M i c h i g a n  P u b l i c  S c h o o l  S y s t e m a t  t h e  t i m e  o f  r e c a l l .
4 .  F a i l u r e  t o  r e t u r n  t o  wor k  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  an  a p p r o v e d  
n o n - c o m p e n s a t e d  l e a v e  o f  a b s e n c e .
K.  I f  mo r e  t h a n  one  e m p l o y e e  ha s  t h e  s ame  s e r v i c e  c r e d i t ,  t h e i r  
s e r v i c e  c r e d i t  s t a t u s  s h a l l  be  d e t e r m i n e d  by a l p h a b e t i c a l  o r d e r  o f  
t h e i r  n a me ,  s t a r t i n g  w i t h  t h e  s u r n a m e .
1 .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  A r t i c l e  t h e  e m p l o y e e ' s  name  s h a l l  be
t h a t  w h i c h  i s  on f i l e  i n  t h e  p e r s o n n e l  o f f i c e  a s  o f  d a t e  o f  
f i n a l  r a t i f i c a t i o n .  New h i r e s  w i l l  u s e  t h e  n a m e  on t h e i r  
o r i g i n a l  c o n t r a c t .
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2. The  a l p h a b e t i c a l  o r d e r  w i l l  n o t  be t h e  r e g u l a r  o r d e r  o f  t h e  
a l p h a b e t ,  b u t  d e t e r m i n e d  by a r r a n g i n g  t h e  l e t t e r s  i n  o r d e r  o f  a 
d r a w  o f  n u m b e r s  f r o m o n e  t h r o u g h  t w e n t y - s i x .
ARTICLE XIV 
LEAVE OF ABSENCE
A.  G e n e r a l  P r i n c i p l e s :
1 .  L e a v e s  w i l l  be  g r a n t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s p e c i f i e d  
p r o v i s i o n s  f o r  e a c h  t y p e  o f  s u c h  l e a v e  a s  h e r e i n a f t e r  p r o v i d e d .
2 .  C o m p e n s a t e d  l e a v e s  w i l l  be  p r o v i d e d  f o r  t h e  p r i m a r y
p u r p o s e  o f  p r o t e c t i n g  a n  e m p l o y e e ' s  i n c o me  d u r i n g  p r o t r a c t e d  
p e r i o d s  o f  u n a v o i d a b l e  a b s e n c e ,  a s  h e r e i n a f t e r  p r o v i d e d  i n  t h i s  
c o n t r a c t .
3 .  A l l  l e a v e s  s h a l l  be  f o r  a d e f i n i t e  p e r i o d  w i t h  a s p e c i f i c  
t e r m i n a t i o n  d a t e .  T e a c h e r s  b e i n g  g r a n t e d  s u c h  l e a v e  s h a l l  be 
r e q u i r e d  t o  r e p o r t  t o  d u t y  u p o n  t h e  t e r m i n a t i o n  t h e r e o f .
4 .  L e a v e s  w i l l  be  g r a n t e d  when a p p r o v e d  by t h e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  f o r  p e r i o d s  e x c e e d i n g  o n e  ( 1 )  s e m e s t e r .  The  t e a c h e r  
m u s t  s u b m i t  r e a f f i r m a t i o n  o f  i n t e n t i o n  t o  r e t u r n  o r  a r e n e w a l  
a p p l i c a t i o n  a t  l e a s t  s i x t y  ( 6 0 )  d a y s  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  
t h e  l e a v e .
5 .  L e a v e s  o f  o n e  ( 1 )  s e m e s t e r  o r  l e s s  w i l l  be  g r a n t e d  when 
a p p r o v e d  by t h e  S u p e r i n t e n d e n t .
6 .  The  p a r t i e s  a g r e e  t h a t  a b u s e s  w h i c h  d e f e a t  t h e  p u r p o s e
f o r  w h i c h  t h e  l e a v e  e x i s t s  a r e  v i o l a t i v e  o f  t h e  e t h i c a l  
s t a n d a r d s  o f  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  a nd  a r e  i n t o l e r a b l e  t o  t h e  
p u b l i c  r e s p o n s i b i l i t y  r e p o s e d  i n  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .
7 .  I t  i s  a g r e e d  t h a t  t h e  u s e  o f  l e a v e  d a y s  w i l l  be  s t r i c t l y  
c o n f i n e d  t o  t h e  l e g i t i m a t e  p u r p o s e s  s p e c i f i e d  i n  t h e  l e a v e s  a s  
o u t l i n e d  h e r e i n .  I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  a ny  t e a c h e r  f o u n d  t o  
h a v e  v i o l a t e d  t h e s e  r e s t r i c t i o n s  w i l l  be  c h a r g e d  w i t h  a m a j o r  
o f f e n s e  w h i c h  e x p o s e s  hi m t o  p o s s i b l e  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n .
8 .  A n n u a l  A c c u m u l a t i o n :
( a )  T e a c h e r s  s h a l l  be  e n t i t l e d  t o  a s i c k  l e a v e
a c c u m u l a t i o n  a t  t h e  r a t e  o f  o n e  ( 1 )  d a y  p e r  m o n t h  o f  
e m p l o y m e n t  a n d  o n e - h a l f  ( 1 / 2 )  a d d i t i o n a l  d a y  f o r  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  e a c h  s e m e s t e r  o f  e m p l o y m e n t .  ( T o t a l  d a y s  p e r  
y e a r  = 1 1 )
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( h )  T i n s  s i c k  l e a v e  s h a l l  be  p i a c e d  a t  t h e  d i s p o s a l
o r  e a c n  t e a c n e r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o t  e a c n  s c h o o l  y e a r .  S i c k  
l e a v e  i s  a c c u m u l a t e d  on a m o n t n i y  b a s i s .  A d a y  i s  e a r n e d  
whe n  t h e  t e a c n e r  r e c e i v e s  h i s / h e r  r e g u l a r  pay  l o r  a t  l e a s t  
t i t t y  ( 5 0 )  p e r c e n t  o t  t h e  s c h e d u l e d  wo r k  d a y s  i n  t h e  m o n t n .
( c )  T e a c n e r s  may d r a w on h i s / n e r  s i c k  l e a v e  a c c u m u l a t i o n  
s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  t h e r e o t .
( d )  I n  t h e  e v e n t  a t e a c n e r  i s  p l a c e d  on n o n - c o m p e n s a t e d
l e a v e  o t  a b s e n c e  o r  h a s  a n y  i n t e r r u p t i o n  i n  s e r v i c e  o n l y  
t h e  s i c k  l e a v e  a a y s  e a r n e d  t o  d a t e  may be  u s e d  t o  p r o v i d e  
i n c o m e  p r o t e c t i o n  t o r  l e g i t i m a t e  a b s e n c e s  o r  a d d e d  t o  
n i s / h e r  s i c k  da y  a c c u m u l a t i o n .
9 .  L o n g e v i t y  A c c u m u l a t i o n :
( a )  Un u s e d  s i c k  l e a v e  l e t t  o v e r  a t  t h e  e nd  o t  t h e  s c h o o l  
y e a r  s h a l l  be  a c c u m u l a t e d  t o  e a c n  t e a c n e r  s c r e d i t .
B.  N o n - C o m p e n s a t e d  L e a v e s :
1 .  M i l i t a r y  L e a v e s :
M i l i t a r y  L e a v e s  w i l l  b e  g r a n t e d  a n d  r e - e m p i o y m e n t  w i l l  be
g o v e r n e d  by t h e  p r o v i s i o n s  o t  t h e  U n i v e r s a l  M i l i t a r y  T r a i n i n g
Ac t  .
2 .  P h y s i c a l  a nd  M e n t a l  I n c a p a c i t y :
( a )  T e a c n e r s  a r e  r e s p o n s i b l e  t o  i n t o r m  t h e  S c n o o l  
A d m i n i s t r a t i o n  o t  t h e  he a 1 1 h - c o n n e c t e d  r e a s o n  t o r  a n y  
a b s e n c e  a s  p r o m p t l y  a s  p o s s i b l e .  A t e n u r e  t e a c n e r  may ,  a t  
a n y  t i m e  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o t  t h e  p a i d - t o r  s i c k  
l e a v e ,  r e q u e s t  i n  w r i t i n g  e x t e n d e d  l e a v e  o t  a b s e n c e  
t e r m i n a t i n g  a t  a s p e c i f i e d  d a t e .
( b )  S h o u l d  e x t e n s i o n  o t  a l e a v e  t e r m i n a t i n g  a t  t h e  end
o t  t h e  s c h o o l  y e a r  be  r e q u i r e d ,  a r e n e w a l  a p p l i c a t i o n ,  
a l o n g  w i t h  t h e  p h y s i c i a n  s c e r t l t i c a t i o n , mu s t  be s u b m i t t e d  
b e f o r e  t h e  c l o s e  o t  s c h o o l .
( c )  I n  t h e  e v e n t  a t e a c n e r ,  who i s  a b s e n t  on l e a v e  w h i c n  
t e r m i n a t e s  a t  t h e  e n d  o t  a s c h o o l  y e a r ,  r e c o v e r s  a n d  i s  
r e l e a s e d  by t h e  a t t e n d i n g  p h y s i c i a n  s o  a s  t o  r e t u r n  t o  wor k  
b e f o r e  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  l e a v e ,  t n e n  s a i d  t e a c h e r  s h a l l  
n a v e  t o  n o t i f y  t h e  P e r s o n n e l  O t t i c e  i n  w r i t i n g  o t  t h i s  
i n t e n t i o n  t o  r e t u r n .  Such  a p p l i c a t i o n  mu s t  be s u p p o r t e d  by 
a r e p o r t  t r o m  t h e  a t t e n d i n g  p h y s i c i a n  c e r t i f y i n g  t n a t  t h e  
t e a c n e r  i s  t u l i y  r e c o v e r e d  a n d  c a p a b l e  o t  p e r t o r m i n g  t h e  
t u n c t i o n s  a n d  d u t i e s  o t  m s  p o s i t i o n .  T h i s  n o t i c e  s h a l l  
b e  g i v e n  a s  m u c h  i n  a d v a n c e  o t  t h e  t e a c n e r  s i n t e n d e d  
r e t u r n  a s  p o s s i b l e .
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( d ) Upon t h e  e i i e c t i v e  d a t e  o t  t h e  p h y s i c i a n  s r e l e a s e ,
t h e  t e a c n e r  s h a l l  he  p l a c e d  r o r  i m m e d i a t e  a p p o i n t m e n t  t o  
t h e  t i r s t  a v a i i a D i e  p o s i t i o n  t o r  w h i c n  ne i s  q u a n r i e d ;  o r  
he  s n a i l  b e  p r o m p t l y  r e f e r r e d  t o  t h e  B o a r d  s s e l e c t e d  
p h y s i c i a n  t o r  e x a m i n a t i o n .
Ce) T e a c n e r s  who do n o t  r e p o r t  r e c o v e r y  when r e l e a s e d  by
t h e  a t t e n d i n g  p n y s i c i a n  l o r  r e t u r n  t o  d u t y  o r  who r e t u s e  t o  
a c c e p t  an  a v a i l a b l e  o p e n i n g  o t t e r e d  o r  who t a i l  t o  r e q u e s t  
e x t e n s i o n  o t  l e a v e ,  a n d  do n o t  r e p o r t  t o r  d u t y  u pon  s u c h  
e x p i r a t i o n ,  s h a l l  s u b j e c t  n i m s e i t  t o  t e r m i n a t i o n  a s  an 
E m p l o y e e .
C h i l d  C a r e  L e a v e
( a )  L e a v e s  o t  a b s e n c e  may be g r a n t e d  r o r  s i x  m o n t h s  t o  
o n e  ( 1 )  y e a r .
( h )  The  d a t e  o t  l e a v i n g  s h a l l  be a g r e e d  u pon  by t h e
e m p l o y e e  a n d  t h e i r  p r i n c i p a l  o r  s u p e r v i s o r  b a s e d  upon  t h e  
b e s t  i n t e r e s t s  o t  t h e  s c h o o l  a nd  t h e  e m p l o y e e  p r o v i d e d  t h e y  
a r e  a b l e  co t u i t i l i  a l l  c o n d i t i o n s  o t  e m p l o y m e n t ,  w i t n  
c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  t o  t h e  c i o s e n e s s  o t  a v a c a t i o n  p e r i o d ,  
r e p o r t  c a r d  m a r k i n g ,  o r  t o  t h e  end  o t  t h e  s e m e s t e r .  I n  t h e  
e v e n t  a g r e e m e n t  i s  n o t  r e a c n e d  t h e  d a t e  o t  l e a v i n g  w i l l  be 
d e t e r m i n e d  by t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  Th e  c o n t i n u i t y  o t  
i n s t r u c t i o n  and  t h e  p e r s o n n e l  n e e d s  o t  a s c h o o l  a s  w e l l  a s  
t h e  h e a l t h  o t  t h e  e m p l o y e e ,  a r e  f a c t o r s  w h i c h  w i l l  be  
c o n s i d e r e d  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  t e r m i n a t i o n  d a t e .
( c )  An e x t e n s i o n  o t  a l e a v e  may be g r a n t e d  p r o v i d e d  t h a t  
t h e  a p p l i c a t i o n  t o r  s u c h  e x t e n s i o n  i s  made  b e f o r e  s c h e d u l e d  
r e t u r n  t o  w o r k  f r o m  t h e  c n i i u  c a r e  l e a v e .  A w r i t t e n  
n o t i f i c a t i o n  by t h e  t e a c n e r  o t  t h e i r  i n t e n t  t o  r e t u r n  t o  
w o r k  s h a l l  be  s u b m i t t e d  t o  t h e  P e r s o n n e l  D e p a r t m e n t  a t  
l e a s t  s i x t y  ( 6 0 )  d a y s  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o t  t h e  l e a v e .  
Any c o m b i n a t i o n  o t  c n i i d  c a r e  l e a v e  a nd  e x t e n s i o n  o t  same 
c a n n o t  e x c e e d  t wo ( 2 )  y e a r s .  An e m p l o y e e  w i l l  n o t  r e c e i v e  
s c n e d u i e d  i n c r e a s e s  i n  s a l a r y  o r  s e n i o r i t y  c r e d i t  d u r i n g  
s u c h  l e a v e s .
( d )  R e t u r n  i r o m c n i i d  c a r e  l e a v e  p r i o r  t o  t h e  
t e r m i n a t i o n  o t  t h e  l e a v e  may be  a p p r o v e d .  R e f u s a l  t o  
a c c e p t  an  a p p o i n t m e n t  t h e y  a r e  o t t e r e d ,  t o r  w h i c n  t h e y  a r e  
q u a l i f i e d ,  w i l l  r e s u l t  i n  t e r m i n a t i o n  o t  e m p l o y m e n t .
( e )  An e m p l o y e e  a d o p t i n g  a c n i i d  may r e c e i v e  a l e a v e  
u n d e r  t h i s  p r o v i s i o n  w h i c n  s h a l l  c omme nc e  u pon  e n t r y  o t  an 
o r d e r  by t h e  p r o b a t e  c o u r t  a w a r d i n g  c u s t o d y  t o  t h e  a d o p t i n g  
p a r e n t .
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4 .  N o n - C o m p e n s a t e d  L e a v e  i o r  E d u c a t i o n  T r a v e l  a n d  S t u d y :
( a )  A t e a c n e r  may be g r a n t e d  a l e a v e  o t  a b s e n c e  t o r  p e r i o d s
o r  u p  t o  o n e  ( 1 )  y e a r  t o r  t h e  p u r p o s e  o t  t r a v e l .  The  
p r i m a r y  p u r p o s e  o t  t h e  l e a v e  w i l l  be  t o r  t h e  t e a c h e r  t o  
i m p r o v e  o r  b r o a d e n  t h e i r  c o m p e t e n c y  i n  t h e i r  t e a c n i n g  a r e a  
by  t r a v e l .  A p r o p o s a l  o t  t h e  p r o g r a m  c o u p l e d  w i t n  a 
r e a s o n a b l e  r a t i o n a l e  a n d  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e  w i l l  he  
t i l e d  w i t h  t h e  S u p e r i n t e n d e n t .
( b )  A t e a c n e r  may be g r a n t e d  a l e a v e  o t  a b s e n c e  t o r  p e r i o d s
o t  u p  t o  o n e  ( 1 )  y e a r  t o r  s t u d y i n g  a t  a n  a c c r e d i t e d  
c o l l e g e .  A t e a c n e r  s h a l l  t i l e  a l e a v e  r e q u e s t  w i t h  a 
s t a t e m e n t  o t  p u r p o s e  a n d  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  w i t n  t h e  
Supe  r i n  t  end en t  .
5 .  C o n s e n t  l e a v e s  t o r  p e r i o d s  o t  up t o  o n e  y e a r  o t h e r  t h a n
t h o s e  p r o v i d e d  r o r  i n  t h e  a b o v e  s e c t i o n s  may be g r a n t e d  wnen 
p o s s i b l e  a n d  s h a l l  be  t o r  a d e l i n i t e  p e r i o d  w i t h  a s p e c i f i c  
t e r m i n a t i o n  d a t e .  E m p l o y e e s  b e i n g  g r a n t e d  s u c h  l e a v e s  s h a l l  be 
r e q u i r e d  t o  r e p o r t  t o r  d u t y  u p o n  t h e  t e r m i n a t i o n  t h e r e - o t .  
D e n i a l  o t  c o n s e n t  l e a v e  s h a l l  n o t  be  a m a t t e r  t o r  g r i e v a n c e  
p r o c e d u r e .  C o n s e n t  l e a v e s  a r e  l i m i t e d  t o  t i v e  ( 5 )  a t  any  g i v e n  
t i m e .
6 .  A t e a c n e r  may be g r a n t e d  a l e a v e  o t  a b s e n c e  t o r  up t o  a 
m a x i m u m  o r  o n e  ( 1 ) y e a r  t o r  t h e  p u r p o s e  o t  e x p i o r i n n g  t h e  
p o s s i b i l i t y  o t  m a k i n g  a " c a r e e r  c n a n g e " .  T e a c n i n g  i n  a n o t h e r  
p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  s h a l l  n o t  be  c o n s i d e r e d  a c a r e e r  c n a n g e  
u n l e s s  t h e  e m p l o y m e n t  i s  o u t  o t  s t a t e .  R e q u e s t s  t o r  c a r e e r  
l e a v e s  s n a i l  be  s u b m i t t e d  p r i o r  t o  May 1 .
7 .  A t e a c n e r  s h a l l  be  g r a n t e d  a " P u b l i c  S e r v i c e "  l e a v e  when 
e l e c t e d  o r  a p p o i n t e d  t o  a r u i i - t i m e  p u b l i c  o t r i c e .  Suc h  l e a v e s  
s n a i l  be  o n e  y e a r  o r  t h e  l e n g t h  o t  t e r m  o t  o t r i c e  a n a  may be 
r e n e w e d  upon  r e q u e s t .
C.  U n d e r s t a n d i n g  Non- Comp:
( a )  N o n - c o m p e n s a b 1 e r e a v e s  a n d / o r  d a y s  o t r  w i t h o u t  pay 
s n a i l  a o j u s t  s e r v i c e  c r e d i t  on a day  p e r  da y  b a s i s .
( b )  N o n - c o m p e n s a b  i e  r e a v e s  a n d / o r  d a y s  o t r  w i t n o i i t  pay
s n a i l  a d j u s t  i n c r e m e n t  c r e d i t  o n l y  when t h e  p e r i o d  o t  t i m e  i s  
t e n  ( 1 0 )  c o n s e c u t i v e  wur k  d a y s  o r  g r e a t e r .
D.  C o m p e n s a t e d  L e a v e s :
1 .  P e r s o n a l  I l l n e s s :
( a )  B o n a t i d e  p h y s i c a l  i n c a p a c i t y  t o  r e p o r t  t o r  a nd  
d i s c h a r g e  d u t i e s .
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2 . F a m i l y  I l l n e s s :
( a )  B o n a l i d e  p r e s s i n g  n e e d  due  t o  i l l n e s s  o t  a t e a c n e r  s
s p o u s e ,  c n i l d r e n ,  p a r e n t s  o r  d e p e n d e n t s  t o  a t o t a l  o l  t t i r e e  
( 3 )  d a y s  a n n u a l .
3 .  B e r e a v e m e n t :
( a )  L e a v e  up t o  a maxi mum o t  s i x  ( 6 )  d a y s  when r e q u i r e d
w i l l  be  g r a n t e d  i n  t h e  c a s e  o t  t h e  d e a t h  o t  a t e a c n e r  s 
r a t h e r ,  m o t h e r ,  t a t h e r - i n  -  l  a w , m o t h e r - i n - l a w ,  s p o u s e ,  
c n i l d r e n ,  b r o t h e r ,  s i s t e r ,  g r a n d m o t n e r ,  g r a n d t a t n e r  o r  
d e p e n d e n t s .  The  a mo u n t  o t  d a y s  w h i c n  w i l l  be  a p p r o v e d  w i l l  
d e p e n d  u p o n  t r a v e l  a n d  c i r c u m s t a n c e s  i n v o l v e d  a nd  s i x  ( 6 )  
d a y s  i s  n o t  t o  be r e g a r d e d  as  t h e  n o r m.
( b )  One ( 1 )  da y  l e a v e s  may be g r a n t e d  t o r  t u n e r a l s  o t  
o t h e r  t h a n  i n t h e  m e d i a t e  t a m i l y .
4 .  P e r s o n a l  L e a v e :
( a )  P e r s o n a l  Day -  One (1,) da y  w i l l  be  g r a n t e d  w i t n o u t  
s p e c i f i c i t y  t o  a l l  t u i i  t i m e  e m p l o y e e s  m  a r e g u l a r l y  
a s s i g n e d  p o s i t i o n .  A p p l i c a t i o n  m u s t  be  ma d e  a t  l e a s t  
t o r t y - e i g h t  ( 4 8 )  n o u r s  p r i o r  t o  t h e  da y  o t  l e a v e  e x c e p t  i n 
c a s e s  o r  e m e r g e n c y .
( b )  Not  mor e  t h a n  t o r t y  ( 4 0 )  t e a c h e r s  w i l l  be e x c u s e d
u n d e r  t h i s  s e c t i o n  on a n y  g i v e n  da y  d i s t r i c t - w i d e  and  n o t  
m o r e  t h a n  t e n  p e r c e n t  ( 1 0 %)  o t  t h e  t a c u l t y  o t  a n y  g i v e n  
s e c o n d a r y  b u i l d i n g  o r  s p e c i a l  d e p a r t m e n t  a n d . n o t  mo r e  t h a n  
t i t t e e n  p e r c e n t  ( 1 5 %)  o t  a n y  e l e m e n t a r y  b u i l d i n g  on any 
d a y .  P r i o r i t y  w i l l  be  e s t a b l i s h e d  by d a t e  o t  r e c e i p t  o t  
r e q u e s t  t o  t h e  P e r s o n n e l  O t t i c e .
3* B u s i n e s s  L e a v e :
( a )  A maxi mum o t  t wo ( 2 )  d a y s  p e r  y e a r  w i l l  be  a l l o w e d
t o r  b u s i n e s s  l e a v e  t o  a l l  l u l l  t i m e  e m p l o y e e s  i n  a r e g u i a r y  
a s s i g n e d  p o s i t i o n .
( b )  I n  a l l  c a s e s  o t  D u s m e s s  l e a v e ,  t n e  r e q u e s t  t o r
a p p r o v a l  mu s t  be t o r  s o u n d ,  p r e s s i n g  a nd  u n a v o i d a b l e  r e a s o n  
a n d  may b e  s u b j e c t  t o  v e r i t i c a t i o n  a t  t h e  r e q u e s t  o t  t h e  
S c n o o l  A d m i n i s t r a t i o n ,  i t  d e e me d  w a r r a n t e d  by t h e  t e a c n e r  s 
p r e v i o u s  a t t e n d a n c e  r e c o r d .  A maxi mum o t  t wo ( 2 )  d a y s  p e r  
y e a r  w i l l  be  a l l o w e d .  T h e s e  may be  u s e d  t o r  n e c e s s a r y  
p e r s o n a l  b u s i n e s s  w h i c n  c a n n o t  be c o n d u c t e d  on o t n e r  t h a n  a 
s c n o o l  d a y ,  s u c n  a s  a t t e n d a n c e  a t  a m e e t i n g  s e t  t o r  t n e  
c l o s i n g  on t h e  p u r c n a s e  o t  a Dome.  T h e s e  d a y s  may be u s e d  
i n  c o n s e c u t i v e  o r d e r ,  t o r  p r e s s i n g  a nd  t r u e  e m e r g e n c y  wh i c n  
c o m p e l s  t h e  t e a c n e r  s a b s e n c e  t o r  r e a s o n  b e y o n d  h i s  
c o n t r o l  .
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( c )  B u s i n e s s  L e a v e ,  i n  a l l  c a s e s  e x c e p t  u n f o r e s e e n  
e m e r g e n c y  r e q u i r e s  a t  l e a s t  t wo ( 2 )  d a y s  a d v a n c e  n o t i c e .
( d )  To a v o i d  u n a n t i c i p a t e d  l o s s  o f  w a g e s ,  i t  i s  a d v i s e d
t h a t  t e a c h e r s  c o n s u l t  w i t h  t h e i r  i m m e d i a t e  s u p e r v i s o r  a nd  
t h e i r  E d u c a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  R e p r e s e n t a t i v e  r e g a r d i n g  t h e  
l e a v e  p r i o r  t o  i t s  u s e .
J u r y  D u t y :
( a )  P e r s o n n e l  s e l e c t e d  f o r  j u r y  d u t y  a r e  e x p e c t e d  t o
s e r v e  u n l e s s  d i s q u a l i f i e d ,  a n d  w i l l  n o t  b e  p e n a l i z e d  i n  
l o s s  o f  p a y ,  s i c k  d a y s ,  o r  o t h e r  b e n e f i t s  f o r  a b s e n c e s  i n  
s u c h  s e r v i c e  p r o v i d e d  a s t a t e m e n t  f r o m  t h e  c o u r t ,  
c e r t i f y i n g  t h e  d a y s  o f  s e r v i c e ,  i s  f i l e d  w i t h  t h e  B o a r d .
( b )  The  i n d i v i d u a l  w i l l  r e m i t  t o  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n
t h e  a m o u n t  o f  s a l a r y  c o m p e n s a t i o n  r e c e i v e d  f o r  s u c h  d u t y  
f r o m t h e  c o u r t .
W o r k e r ' s  C o m p e n s a t i o n :
( a )  W o r k e r ' s  C o m p e n s a t i o n  s h a l l  be  p r o v i d e d  by l a w.  I n
a d d i t i o n ,  t h e  B o a r d  w i l l  pay  t o  t h e  t e a c h e r  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  a mo u n t  p a i d  t o  h i m by t h e  W o r k e r ' s  C o m p e n s a t i o n  
I n s u r a n c e  a n d  h i s  r e g u l a r  s a l a r y ,  a n d  w i l l  c h a r g e  t h e  
E m p l o y e e ' s  s i c k  l e a v e  a c c u m u l a t i o n  p r o p o r t i o n a t e l y  f o r  a 
p e r i o d  e q u i v a l e n t  ( t o  t h e  n e a r e s t  h a l f  d a y )  t o  t h e  
s u p p l e m e n t a r y  p a y m e n t .
T e a c h e r  on S p e c i a l  A s s i g n m e n t :
( a )  L e a v e  f o r  t h e  p e r i o d  up t o  a f u l l  s c h o o l  y e a r  s h a l l
b e  g r a n t e d  t o  o n e  ( 1 )  t e a c h e r  f o r  t h e  c e r t i f i e d  p u r p o s e  o f  
p r o v i d i n g  f u l l  t i m e  r e p r e s e n t a t i o n  f o r  t h e  U . E . A .  T h i s  
l e a v e  w i l l  b e  r e n e w e d  e a c h  y e a r  f o r  o n e  ( 1 )  y e a r  p e r i o d s ,  
p r o v i d i n g  t h a t  c e r t i f i e d  r e q u e s t  i s  made  e a c h  y e a r  f o r  t h e  
s u c c e e d i n g  y e a r  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  t h e n  c u r r e n t  
s c h o o l  y e a r .  The  U . E . A .  w i l l  p u r c h a s e  up t o  f i f t y  p e r c e n t  
( 50%)  o f  o ne  ( 1 )  f u l l  t i m e  t e a c h e r  a t  t h e  t e a c h e r ' s  c u r r e n t  
s a l a r y  .
( b )  T e n u r e  w i l l  be  b r o k e n  i f  t h e  a f f e c t e d  t e a c h e r  f a i l s  t o  
r e p o r t  f o r  d u t y  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  f b e  a p p r o v e d  l e a v e  
a n d ,  a l s o ,  i f  t h e  t e a c h e r  g r a n t e d  t h e  l e a v e ,  r e s i g n s  o r  i s  
s e v e r e d  f r o m t h e  r e p r e s e n t a t i o n  p o s i t i o n  a nd  d o e s  n o t  a p p l y  
f o r  r e i n s t a t e m e n t  on o r  b e f o r e  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  s u c h  
r e s i g n a t i o n  o r  s e v e r a n c e .
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( c )  At  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  " s p e c i a l  a s s i g n m e n t "  l e a v e  t h e
e m p l o y e e  be  r e s t o r e d  t o  a s i m i l a r  t e a c h i n g  p o s i t i o n  i n  t h e  
d i s t r i c t .  E v e r y  e f f o r t  w i l l  be  made  t o  e n a b l e  a r e t u r n  t o  
a c o m p a r a b l e  p o s i t i o n  h e / s h e  h e l d  p r i o r  t o  l e a v i n g .  
E x c l u d i n g  e x t r a  d u t y  a s s i g n m e n t ,  i . e . ,  d e p a r t m e n t  h e a d ,  
c o a c h i n g ,  e t c .
9 .  A s s o c i a t i o n  L e a v e  Da y s :
T h e  A s s o c i a t i o n  w i l l  be  p r o v i d e d  up  t o  50  d a y s  d u r i n g  t h e  
s c h o o l  y e a r  f o r  u s e  as  d e t e r m i n e d  by t h e  A s s o c i a t i o n  P r e s i d e n t ,  
t o  p e r f o r m  A s s o c i a t i o n  b u s i n e s s .  The  A s s o c i a t i o n  w i l l  p u r c h a s e  
t h e s e  d a y s  a t  t h e  c u r r e n t  s u b s t i t u t e  t e a c h e r  r a t e .
E.  A t t e n d a n c e  I n c e n t i v e  P r o g r a m :
1 .  The  f o l l o w i n g  A t t e n d a n c e  I n c e n t i v e  P r o g r a m  w i l l  be  i n
e f f e c t  a n d  r e v i e w e d  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  A g r e e m e n t  t o  
e v a l u a t e  i m p r o v e m e n t  i n  a t t e n d a n c e .
2 .  The  n u mb e r  o f  a c c u m u l a t i v e  s i c k  l e a v e  d a y s  w i l l  be  
e s t a b l i s h e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  f o r  t h e  e n s u i n g  
s c h o o l  y e a r .  I n d i v i d u a l s  w i l l  r e c e i v e  w r i t t e n  n o t i c e  o f  t h e i r  
a c c u m u l a t i o n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  y e a r .
( a  ) F o r t y  d a y s :
1 . )  A t e a c h e r  who h a s  a c c u m u l a t e d  f o r t y  ( 4 0 )  o r  
mo r e  s i c k  l e a v e  d a y s  w i l l  be  e n t i t l e d  t o  
e x c h a n g e  t wo ( 2 )  b u s i n e s s  l e a v e  d a y s  f o r  t wo
( 2 )  p e r s o n a l  l e a v e  d a y s  r e s u l t i n g  i n  t h r e e
( 3 )  p e r s o n a l  l e a v e  d a y s .
( b )  S i x t y - f i v e  d a y s :
1)  A t e a c h e r  who ha s  a c c u m u l a t e d  s i x t y - f i v e  ( 6 5 )  
o r  mo r e  s i c k  l e a v e  d a y s  w i l l  be  e n t i t l e d  t o  
e x c h a n g e d  t wo ( 2 )  b u s i n e s s  l e a v e  d a y s  f o r  t wo 
( 2 )  p e r s o n a l  l e a v e  d a y s  a nd  i n  a d d i t i o n  h e / s h e  
w i l l  be  a l l o w e d  t o  c o n v e r t  one  ( 1 )  a d d i t i o n a l  
s i c k  l e a v e  da y  t o  a p e r s o n a l  l e a v e  d a y  r e s u l t ­
i n g  i n  f o u r  ( 4 )  p e r s o n a l  l e a v e  d a y s .
2)  T h i s  e m p l o y e e  may a l s o  o b t a i n  o n e  ( 1 )  
a d d i t i o n a l  p e r s o n a l  l e a v e  d a y  a t  t h e  r a t e  o f  
$40  p e r  d a y .
( c )  One h u n d r e d  d a y s :
1)  A t e a c h e r  who h a s  a c c u m u l a t e d  o n e  h u n d r e d  ( 1 0 0 )  
o r  mo r e  s i c k  l e a v e  d a y s  w i l l  be  e n t i t l e d  t o  
c o n v e r t  one  a d d i t i o n a l  s i c k  l e a v e  da y  t o  a 
p e r s o n a l  l e a v e  d a y  i n  e x c e s s  o f  t h o s e  s p e c i f i e d  
i n  A r t i c l e  XI V,  P a r a g r a p h  E.  2 .  ( b . l )  w i t h o u t  a
f i n a n c i a l  c h a r g e  r e s u l t i n g  i n  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  f i v e  ( 5 )  p e r s o n a l  l e a v e  d a y s  p e r  y e a r  of  
s i c k  l e a v e  a c c u m u l a t i o n .
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( d )  One h u n d r e d  f i f t y  d a y s :
1)  A t e a c h e r  who ha s  a c c u m u l a t e d  o n e  h u n d r e d  f i f t y
( 1 5 0 )  o r  m o r e  s i c k  l e a v e  d a y s  w i l l  b e  e n t i t l e d  t o  
c o n v e r t  o n e  a d d i t i o n a l  s i c k  l e a v e  d a y  t o  a p e r s o n a l  
l e a v e  d a y  i n  e x c e s s  o f  t h o s e  s p e c i f i e d  i n  A r t i c l e  XI V,  
p a r a g r a p h  E.  2 .  ( c . l )  w i t h o u t  f i n a n c i a l  c h a r g e
r e s u l t i n g  i n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  ( 6 )  p e r s o n a l  
l e a v e  d a y s  p e r  y e a r  o f  s i c k  l e a v e  a c c u m u l a t i o n .
( e )  Upon r e t i r e m e n t  by a t e a c h e r  f r o m t h e  U t i c a
C o m m u n i t y  S c h o o l s  u n d e r  t h e  M i c h i g a n  P u b l i c  S c h o o l s  
R e t i r e m e n t  F u n d ,  t h e  t e a c h e r  w i l l  be  c o m p e n s a t e d  f o r  t h o s e  
a c c u m u l a t e d  s i c k  l e a v e  d a y s  i n  e x c e s s  o f  f i f t y  ( 5 0 )  a t  t h e  
r a t e  o f  $30 p e r  s i c k  l e a v e  d a y .
ARTICLE XV 
SABBATICAL LEAVE
A.  Any p r o f e s s i o n a l  E m p l o y e e  o f  t h e  U t i c a  Co mmu n i t y  S c h o o l s  who 
m e e t s  t h e  q u a l i f i c a t i o n s ,  s h a l l  be  e l i g i b l e  t o  a p p l y  f o r  S a b b a t i c a l  
L e a v e .
B.  S a b b a t i c a l  L e a v e  i s  g i v e n  t o  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  t o  p e r m i t
t h e m  t o  i m p r o v e  t h e i r  a b i l i t y  t o  r e n d e r  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e .  Such  
i m p r o v e m e n t  i s  u s u a l l y  a c h i e v e d  by f o r m a l  s t u d y ,  r e s e a r c h  a n d / o r  
w r i t i n g ,  a n d  t r a v e l .  A p p l i c a t i o n s  f o r  S a b b a t i c a l  L e a v e  f o r  o t h e r  
t y p e s  o f  e x p e r i e n c e s  w i l l  be  c o n s i d e r e d  on t h e i r  m e r i t s  a nd  may be 
a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  u p o n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s .
C.  The  g r a n t i n g  o f  s u c h  l e a v e  i s  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n  u p o n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  E v a l u a t i o n  C o m m i t t e e  
i f  i n  t h e i r  c o n s i d e r e d  j u d g m e n t  t h e  p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c e  o f  t h e  
s t a f f  m e m b e r  a nd  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  w i l l  be  
b e n e f i t e d .
D.  E l i g i b i l i t y  and  Q u a l i f i c a t i o n s :
1 .  The  E v a l u a t i o n  C o m m i t t e e  c a n  r e c o mme n d  up t o  o n e  p e r c e n t
( 1%)  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  a s  a p p l i c a n t s  f o r  
S a b b a t i c a l  L e a v e s  p e r  y e a r  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h i s  c o n t r a c t .
2 .  The  a p p l i c a n t  mu s t  h o l d  a v a l i d  l i f e ,  c o n t i n u i n g  o r  
p e r m a n e n t  c e r t i f i c a t e  i s s u e d  by t h e  S t a t e  o f  M i c h i g a n .
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3 .  The a p p l i c a n t  mu s t  h a v e  s e v e n  ( 7 )  c o n s e c u t i v e  y e a r s  o f  
s a t i s f a c t o r y  s e r v i c e  a s  a f u l l  t i m e  e m p l o y e e  o f  t h e  U t i c a  
C o m m u n i t y  S c h o o l s .  A b s e n c e  f r o m s e r v i c e  i n  t h e  d i s t r i c t  f o r  a 
p e r i o d  o f  n o t  m o r e  t h a n  o ne  ( 1 )  y e a r  u n d e r  a l e a v e  o f  a b s e n c e  
w i t h o u t  p a y  g r a n t e d  by t h e  Bo a r d  o f  E d u c a t i o n  f o r  p r o f e s s i o n a l  
i m p r o v e m e n t  o r  r e s t o r a t i o n  o f  h e a l t h ,  s h a l l  n o t  be d e e me d  a 
b r e a k  i n  t h e  c o n t i n u i t y  o f  a s e r v i c e  r e q u i r e d  a n d  s h a l l  be  
i n c l u d e d  a s  a y e a r  o f  s e r v i c e  i n  c o m p u t i n g  t h e  s e v e n  ( 7 )  
c o n s e c u t i v e  y e a r s .
4 .  S u b s e q u e n t  S a b b a t i c a l  L e a v e  may be a u t h o r i z e d  a f t e r  
e l i g i b i l i t y  h a s  b e e n  r e - e s t a b l i s h e d  by s e r v i c e  o f  an a d d i t i o n a l  
s e v e n  ( 7 )  c o n s e c u t i v e  y e a r s .
3 .  A S a b b a t i c a l  L e a v e  may be  g r a n t e d  f o r  a p e r i o d  o f  n o t
l e s s  t h a n  o n e  ( 1 )  f u l l  s e m e s t e r  n o r  m o r e  t h a n  t wo  ( 2 )  f u l l  
c o n s e c u t i v e  s e m e s t e r s .
6 .  A w r i t t e n  a g r e e m e n t  s h a l l  be  f i l e d  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  of
t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  s t i p u l a t i n g  t h a t  he w i l l  r e m a i n  i n  t h e  
s e r v i c e  o f  t h e  U t i c a  C o m m u n i t y  S c h o o l s  f o r  a p e r i o d  o f  t h r e e  
( 3 )  y e a r s  a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  s a i d  l e a v e .
E . P r o c e d u r e s :
1 .  F o r m a l  a p p l i c a t i o n  mu s t  be p r e s e n t e d  t o  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  no  l a t e r  t h a n  M a r c h  1 5 t h  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  s c h o o l  y e a r .
2 .  N o t i c e  o f  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  w i l l  be  made  t o  t h e  
a p p l i c a n t  w i t h i n  f o r t y - f i v e  ( 4 5 )  d a y s  f o l l o w i n g  t h e  d u e  d a t e  
f o r  f i l i n g  a p p l i c a t i o n .
3 .  A S a b b a t i c a l  L e a v e ,  o n c e  g r a n t e d ,  may n o t  be t e r m i n a t e d  
b e f o r e  t h e  d a t e  o f  e x p i r a t i o n  e x c e p t  a s  p r o v i d e d  a n d  a g r e e d  
u p o n  by t h e  S u p e r i n t e n d e n t  a nd  t h e  i n d i v i d u a l  t e a c h e r .
4 .  R e c o g n i z i n g  t h a t  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  w i l l  make  f i n a l  
a p p r o v a l ,  i t  i s  t h e  i n t e n t  o f  t h i s  A g r e e m e n t  t h a t  t h e  Bo a r d  
s h o u l d  a c c e p t  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e .  I f  t h e  
S a b b a t i c a l  L e a v e  i s  n o t  g r a n t e d  by t h e  B o a r d ,  t h e  a p p l i c a n t  
w i l l  r e c e i v e  f o r m a l  n o t i f i c a t i o n .
F.  S t a t u s  Wh i l e  on S a b b a t i c a l  L e a v e :
1 .  The  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  s t a f f  me mbe r  on S a b b a t i c a l  L e a v e
s h a l l  b e  o n e - h a l f  ( 1 / 2 )  o f  t h e  s a l a r y  he wo u l d  r e c e i v e  we r e  he 
on  a c t i v e  s t a f f  s t a t u s ,  n o t  t o  i n c l u d e  a n y  p a y  f o r  e x t r a  
c u r r i c u l u m  a c t i v i t i e s .
( a )  The  e m p l o y e e ' s  i n s u r a n c e  b e n e f i t s  i n  f o r c e  a t  t h e
c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  l e a v e  s h a l l  be  c o n t i n u e d  f o r  t h e  
d u r a t i o n  o f  t h e i r  s a b b a t i c a l  l e a v e .
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2 .  P a y me n t  o f  s a l a r y  s h a l l  be  made  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
p r o v i s i o n s  f o r  p a y m e n t  o f  s a l a r y  t o  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
p r o f e s s i o n a l  s t a f f .  Th e  E m p l o y e e  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
k e e p i n g  t h e  B u s i n e s s  O f f i c e  n o t i f i e d  a s  t o  h i s  a d d r e s s .
3 .  A s e m e s t e r  o f  S a b b a t i c a l  L e a v e  s h a l l  e n t i t l e  an E mp l o y e e
t o  a f u l l  i n c r e m e n t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  
f o l l o w i n g  h i s  r e t u r n  t o  s e r v i c e  i n  t h e  U t i c a  Co mmu n i t y  S c h o o l s .
4 .  R e g u l a r  s i c k  l e a v e  s h a l l  a p p l y  t o  an E mp l o y e e  on 
S a b b a t i c a l  L e a v e .
5 .  N o t i f i c a t i o n  o f  a c c i d e n t  o r  i l l n e s s  mu s t  be made  by t h e  
E m p l o y e e  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  w i t h i n  t e n  ( 1 0 )  d a y s .  Upon  
r e q u e s t ,  e v i d e n c e  o f  s u c h  a c c i d e n t  o r  i l l n e s s  mu s t  be  p r o v i d e d  
f o r  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ' s  c o n s i d e r a t i o n .
6 .  A S a b b a t i c a l  L e a v e  g r a n t e d  t o  a r e g u l a r  E mp l o y e e  o f  t h e  
p r o f e s s i o n a l  s t a f f  s h a l l  o p e r a t e  a s  a l e a v e  o f  a b s e n c e  w i t h o u t  
pa y  f r o m a l l  o t h e r  s c h o o l  a c t i v i t i e s .
7 .  Any E mp l o y e e  g r a n t e d  a l e a v e  o f  a b s e n c e  p u r s u a n t  t o  t h e s e  
r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  may be  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  s u c h  s e r v i c e s  
a n d  t o  e n g a g e  i n  s u c h  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  l e a v e  a s  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  Bo a r d  o f  
E d u c a t i o n  and  t h e  E m p l o y e e ,  may a g r e e  u p o n  i n  w r i t i n g .
R e p o r t s  R e q u i r e d :
1 .  The  e m p l o y e e  s h a l l  i m m e d i a t e l y  r e q u e s t  a p p r o v a l  f r o m t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  f o r  s u b s t a n t i a l  c h a n g e s  i n  t h e  p l a n n e d  p r o g r a m  
o f  t h e  l e a v e  as  o u t l i n e d  i n  t h e  a p p r o v e d  a p p l i c a t i o n .
2 .  An i n t e r i m  r e p o r t  s h a l l  be  f i l e d  a t  t h e  m i d p o i n t  o f  t h e  
p e r i o d  o f  w h i c h  t h e  l e a v e  i s  t a k e n .  T h i s  r e p o r t  s h a l l  c o n t a i n  
s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  e n a b l e  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  t o  
d e t e r m i n e  t h a t  t h e  l e a v e  i s  b e i n g  u t i l i z e d  i n  t h e  a p p r o v e d  
m a n n e r .
3 .  A f i n a l  r e p o r t  s h a l l  be  f i l e d  w i t h  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  i n 
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  as  s t a t e d .
4 .  The  S u p e r i n t e n d e n t  may r e q u i r e ,  a n d  t h e  E mp l o y e e  s h a l l  
p r o m p t l y  f u r n i s h  s u c h  a d d i t i o n a l  r e p o r t s  a s  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  
d e e ms  n e c e s s a r y  o r  r e a s o n a b l e  t o  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  E mp l o y e e  i s  
f u l f i l l i n g  t h e  A g r e e m e n t  a nd  a l l  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  l e a v e .  
I n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  f i n d  t h a t  t h e  
E m p l o y e e  i s  n o t  f u l f i l l i n g  t h e  A g r e e m e n t  o r  i s  d i l a t o r y  i n  any  
r e s p e c t ,  t h e  e n t i r e  sum p a i d  t o  t h e  E mp l o y e e  by t h e  B o a r d  s h a l l  
b e c o me  i m m e d i a t e l y  d u e  a nd  a l l  f u t u r e  p a y m e n t s  s h a l l  c e a s e .
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H. R e q u i r e m e n t s  and  S t a t u s  Upon R e t u r n i n g  f r o m S a b b a t i c a l  L e a v e :
1 .  At  t h e  e x p i r a t i o n  o f  a S a b b a t i c a l  L e a v e ,  t h e  E mp l o y e e
s h a l l  b e  r e s t o r e d  t o  a s i m i l a r  t e a c h i n g  p o s i t i o n  i n  t h e  
d i s t r i c t .  E v e r y  e f f o r t  w i l l  be  made  t o  r e i n s t a t e  t h e  p e r s o n  t o  
t h e  c o m p a r a b l e  p o s i t i o n  he h e l d  p r i o r  t o  h i s  l e a v i n g ;  p r o v i d e d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  E m p l o y e e  r e m a i n s  e l i g i b l e  f o r  r e i n s t a t e m e n t  
a nd  u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  c o n t r a c t .
2 .  I f  an E mp l o y e e  d o e s  n o t  r e m a i n  i n  t h e  U t i c a  Commu n i t y  
S c h o o l s  f o r  t h r e e  ( 3 )  y e a r s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  h i s  
S a b b a t i c a l  L e a v e ,  he s h a l l  w i t h i n  t wo ( 2 )  y e a r s  r e p a y  t h e  same  
r e l a t i o n  t o  t h e  a m o u n t  g r a n t e d  a s  t h e  u n e x p i r e d  p e r i o d  o f  
s e r v i c e  b e a r s  t o  t h r e e  ( 3 )  y e a r s .  T h i s  r u l e  d o e s  n o t  a p p l y  i n 
c a s e s  w h e r e i n  t h e  p e r s o n  b e c o m e s  i n c a p a c i t a t e d  t o  w o r k ,  i n  
c a s e s  w h e r e  t h e  Bo a r d  g r a n t s  an a p p r o v e d  l e a v e  o f  a b s e n c e  o r  i n 
c a s e s  w h e r e i n  t h e  r u l e  i s  w a i v e d  by t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .
3 .  Ea c h  E mp l o y e e  r e t u r n i n g  f r o m S a b b a t i c a l  L e a v e  s h a l l  f i l e
a f i n a l  w r i t t e n  r e p o r t  w i t h  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  n o t  l a t e r  t h a n  a 
mo n t h  a f t e r  t h e  d a y  on w h i c h  t h e  E mp l o y e e  a g a i n  t a k e s  up a c t i v e  
s e r v i c e .  T h e  r e p o r t  s h a l l  i n c l u d e  t h e  n a m e s  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n s  a t t e n d e d ,  c o u r s e s  p u r s u e d ,  c r e d i t s  r e c e i v e d ,  
e x p e r i e n c e  g a i n e d ,  o r  t h e  i t i n e r a r y  o f  t r a v e l ,  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  a p p l i c a n t ' s  a p p r a i s a l  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  v a l u e  o f  t h e  
a c t i v i t i e s  w h i l e  on l e a v e  a nd  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  k n o w l e d g e  
a n d  e x p e r i e n c e  g a i n e d  may b e  a p p l i e d  t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
s c h o o l  s y s t e m .  An E m p l o y e e  s h a l l  n o t  be  c o n s i d e r e d  a s  h a v i n g  
c o m p l e t e d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S a b b a t i c a l  L e a v e  u n t i l  h i s  
f i n a l  r e p o r t  h a s  b e e n  a p p r o v e d  by t h e  S u p e r i n t e n d e n t .  At  h i s  
d i s c r e t i o n ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  may r e q u i r e  p r o o f  t h a t  t h e  
p r o g r a m  a s  p r e s e n t e d  by t h e  a p p l i c a n t  ha s  b e e n  f o l l o w e d .
I .  E v a l u a t i o n  C o m m i t t e e :
1 .  Upon r e c e i p t  o f  a l l  a p p l i c a t i o n s  f o r  S a b b a t i c a l  L e a v e ,
t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  s h a l l  r e f e r  t h e m t o  an a p p o i n t e d  
e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e  f o r  p r e l i m i n a r y  s t u d y  and  c o n s i d e r a t i o n .
2 .  I t  s h a l l  be  t h e  d u t y  o f  t h e  c o m m i t t e e  t o  make  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  c o n c e r n i n g  a l l  
a p p l i c a t i o n s  f o r  S a b b a t i c a l  L e a v e .
3 .  I n  r e c o m m e n d i n g  a p p r o v a l  o f  an a p p l i c a t i o n ,  t h e  c o m m i t t e e  
s h a l l  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s :
( a )  D a t e  o f  f i l i n g  a p p l i c a t i o n .
( b )  P u r p o s e  o f  t h e  L e a v e .
( c )  S e n i o r i t y  o f  s e r v i c e  i n  t h e  s c h o o l  s y s t e m .
( d )  P r o f e s s i o n a l  g r o w t h  t o  t h e  s t a f f  me mb e r .
( e )  P o t e n t i a l  b e n e f i t  t o  t h e  s c h o o l  s y s t e m .
( f )  O t h e r  f a c t o r s  d e e me d  i m p o r t a n t .
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4 .  The  me mb e r s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e  s h a l f l  b e :
( a )  Two ( 2 )  me mb e r s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n .
( b )  Two ( 2 )  me mb e r s  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n .
( c )  I n  t h e  e v e n t  o f  t i e  v o t e ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
S c h o o l s  w i l l  c a s t  t h e  d e c i d i n g  v o t e .
ARTICLE XVI 
SICK LEAVE BANK
A.  The  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  w i l l  c o o p e r a t e  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  a
s i c k  l e a v e  b a n k .  A l l  c e r t i f i e d  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  o f  t h e  
b a r g a i n i n g  u n i t  w i t h  o n e  ( 1 )  y e a r  s e r v i c e  i n  t h e  d i s t r i c t  may 
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  b a n k  on a v o l u n t a r y  b a s i s .
B.  E a c h  E mp l o y e e  e n r o l l i n g  i n  t h e  b a n k  w i l l  d o n a t e  o n e  ( 1 )  da y
o f  h i s  s i c k  l e a v e  t o  t h e  b a n k  e a c h  y e a r .  T a b u l a t i o n  o f  t h e  one  
t h o u s a n d  f i v e  h u n d r e d  ( 1 5 0 0 )  d a y  mi n i mum w i l l  be  c o m p u t e d  a f t e r  new 
m e m b e r s h i p  e n r o l l m e n t .
C.  A d d i t i o n s  w i l l  be  made  t o  t h e  b a n k  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  
s e m e s t e r .  A u t h o r i z a t i o n  f o r m s  m u s t  be  r e c e i v e d  by t h e  P e r s o n n e l  
O f f i c e  w i t h i n  t e n  ( 1 0 )  d a y s  f r o m t h e  c o mme n c e me n t  o f  t h e  s e m e s t e r .
D.  A p e r s o n  w i t h d r a w i n g  f r o m m e m b e r s h i p  i n  t h e  b a n k  w i l l  n o t  be 
a b l e  t o  w i t h d r a w  t h e  c o n t r i b u t e d  d a y s .
E.  The  f i r s t  t h i r t y  ( 3 0 )  d a y s  o f  i l l n e s s  o r  d i s a b i l i t y  w i l l
n o t  be  c o v e r e d  by t h e  b a n k ,  b u t  mu s t  be  c o v e r e d  by t h e  p e r s o n ' s  own 
a c c u m u l a t e d  s i c k  l e a v e  o r  a b s e n c e  w i t h o u t  p a y .
F.  A maxi mum o f  o n e  h u n d r e d  f i f t y - f i v e  ( 1 5 5 )  c o n s e c u t i v e  d a y s
f o r  e a c h  i n c i d e n t  s h a l l  b e  a l l o w e d .  E l e c t i v e  s u r g e r y  s h a l l  n o t  
q u a l i f y  a me mbe r  t o  w i t h d r a w  d a y s  f r o m t h e  s i c k  b a n k .
G. P e r s o n s  w i t h d r a w i n g  s i c k  l e a v e  d a y s  f r o m t h e  b a n k  w i l l  n o t
h a v e  t o  r e p l a c e  t h e s e  d a y s  e x c e p t  a s  a r e g u l a r  c o n t r i b u t i n g  me mbe r  
o f  t h e  b a n k .
H.  A m e d i c a l  r e p o r t  w i l l  a c c o mp a n y  s i c k  l e a v e  w i t h d r a w a l  f o r m s ,  
w h i c h  w i l l  b e  ma d e  i n  d u p l i c a t e ,  t h e  o r i g i n a l  t o  be  f i l e d  a t  t h e  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n  O f f i c e  i n  t h e  p e r s o n n e l  f i l e  o f  t h e  a p p l i c a n t .  
A d u p l i c a t e  w i l l  be  k e p t  on f i l e  by t h e  S i c k  Bank  C o m m i t t e e  a t  t h e  
A s s o c i a t i o n  O f f i c e .  A d d i t i o n a l  m e d i c a l  r e p o r t s  m u s t  be  s u b m i t t e d  
e v e r y  t wo ( 2 )  we e k s  w h i l e  i n  t h e  b a n k  t o  t h e  A s s o c i a t i o n  a n d  t o  t h e  
B o a r d .
I .  The  s i c k  l e a v e  w i l l  be  c o n t r o l l e d  by t h e  A s s o c i a t i o n  S i c k
Bank  C o m m i t t e e  w i t h  t h e  E t h i c s  C o m m i t t e e  o f  t h e  P r o f e s s i o n a l  S t a f f , 
b u t  f i n a l  a u t h o r i t y  i n  r e g a r d  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  p o l i c y  
s h a l l  r e s t  w i t h  t h e  Bo a r d  o f  E d u c a t i o n .
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J .  The  A s s o c i a t i o n  w i l l  c o l l e c t  a u t h o r i z a t i o n  e a r n s  t n a t  mu s t  be 
r o r w a r d e d  t o  t h e  P e r s o n n e l  O r t i c e  hy t h e  t i m e  s p e c i t i e d  i n  " C " .  
T h e s e  l o r m s  w i l l  c o n s i s t  o r  t h e  o r i g i n a l  a n a  t h r e e  ( 3 )  c a r b o n s .  
Th e  o r i g i n a l  w i l l  he  K e p t  on t i l e  i n  t h e  B o a r d  o t r i c e ,  w i t h  t h e  
U . E . A .  k e e p i n g  t wo  ( 2 )  o r  t h e  c a r b o n s  on t i l e .  The  r o u r t n  ( 4 t h )  
c o p y  w i l l  r e m a i n  w i t h  t h e  s i g n e r .
K.  T e a c n e r s  wno a r e  me mb e r s  or  i h e  s i c k  ba n k  a n d  a r e  on l e a v e  o t  
a b s e n c e  s h a l l  c o n t i n u e  i n  t h e  s i c k  b a n k  u n l e s s  t h e y  r e q u e s t  
w i t  h d r a w a i .
1 .  T e a c n e r s  who a r e  on n o n - c o m p e n s a c e d  l e a v e s  o t  a b s e n c e  a r e  
n o t  e l i g i b l e  t o  a p p l y  t o r  s i c k  b a n k  c o v e r a g e .
2 .  A member  o r  t h e  s i c k  l e a v e  ba n k  on a n o n - c o m p e n s a b  l  e
l e a v e  o r  a b s e n c e  d u e  t o  r e a s o n  o r  d i s a b i l i t y  i s  e l i g i b l e  t o  
a p p l y  t o r  c o v e r a g e  b y  t h e  b a n k  a n d  m a y  u s e  t h e s e  
n o n - c o m p e n s a b 1 e d a y s  t o  s a t i s r y  t h e  w a i t i n g  p e r i o d .
ARTICLE XVI I  
REDUCTION AND RECALL
A.  B e r o r e  t h e  B o a r d  or  E d u c a t i o n  ma k e s  any  n e c e s s a r y  r e d u c t i o n  i n  
p e r s o n n e l ,  i t  w i l l  r i r s t  i n r o r m  a n d  d i s c u s s  w i t n  t h e  A s s o c i a t i o n  
t h e  e r r e c t s  o r  s u e n  r e d u c t i o n .  T n i s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  be 
l i m i t e d  t o ,  s u e n  p r o b l e m s  a s  t h e  c r i t e r i a  u s e d  t o r  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o r  who w i l l  be  l a i d  o r r  a nd  t h e  r e - e m p i o y m e n t  r i g h t s  
o r  s u c h  p e r s o n s .
B.  I n  c a s e s  r e q u i r i n g  a n e c e s s a r y  r e d u c t i o n  o r  t h e  t e a c n e r s ,  s u c h  
r e d u c t i o n  w i l l  be  by s e n i o r i t y  a s  d e t i n e d  i n  A r t i c l e  X I I I  a n a  
h e r e i n  a l t e r  p r o v i d e d .  L a i d  o r r  s t a t r  w i l l  be g i v e n  a c o p y  or  t h e  
c o m p l e t e  r e c a l l  p r o c e d u r e  a t  t h e  t i m e  t h e y  r e c e i v e  t h e i r  l a y  o t r  
n o t i c e .
1 .  The  B o a r d  s h a l l  d e t e r m i n e ,  h o l l o w i n g  c o n s u l t a t i o n  w i t n  t h e  
A s s o c i a t i o n ,  t h e  n u mb e r  o t  p o s i t i o n s  t o  be e l i m i n a t e d  a n a  s h a l l  
so  n o t i t y  t h e  A s s o c i a t i o n .
2 .  B e g i n n i n g  w i t h  t h e  l a s t  name on t h e  s e n i o r i t y  l i s t ,  a nd  i n  
a s c e n d i n g  o r d e r  t h e r e a r t e r ,  t n e  B o a r d  s h a l l  i d e n t i t y  t h e  l e a s t  
s e n i o r e d  b a r g a i n i n g  u n i t  me mb e r s  e q u a l  i n  n u mb e r  t o  t h e  n u mb e r  
o r  b a r g a i n i n g  u n i t  p o s i t i o n s  t o  be  e l i m i n a t e d .  Tne a t r e c t e d  
b a r g a i n i n g  u n i t  me mb e r s  s h a l l  be l a i d  o t r .
a .  I n  s i t u a t i o n s  wh e r e  a t e a c n e r  s c h e d u l e d  t o r  l a y  o r r  c a n n o t  
be  r e p l a c e d  by a me mbe r  o t  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  w i t h  s i m i l a r  
c e r t l t i c a t i o n , t h e  t e a c n e r  s h a l l  be  r e t a i n e d .
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3 .  The B o a r d  s h a l l  e f i e c t  a d m i n i s t r a t i v e  t r a n s l e r s  s o  a s  t o
i n s u r e  t h e  r e t e n t i o n  o r  t h e  m o s t  s e n i o r  b a r g a i n i n g  u n i t  
memb e r  s .
C.  No t e a c n e r  s n a i l  be  l a i d  o i l  p u r s u a n t  t o  n e c e s s a r y  r e d u c t i o n  i n 
p e r s o n n e l  r o r  any  s c h o o l  y e a r  o r  p o r t i o n  t h e r e o f ,  u n l e s s  t h e y  na v e  
b e e n  n o t i f i e d  u i  s a i d  l a y  o r r  a t  l e a s t  t h i r t y  ( 3 0 )  d a y s  b e t o r e  t h e  
e r t e c t i v e  d a t e  or  s a i d  a c t i o n .
D.  A l t e r  t h e  d a t e  o r  r a y  o r r ,  t e a c n e r s  w i l l  be  r e c a l l e d  t o  p o s i t i o n s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  c e r t i f i c a t i o n ,  m a j o r / m i n o r ( s ) a n d  N o r t n  
C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  c r i t e r i a  a c c o r d i n g  t o  A r t i c l e  X b e g i n n i n g  w i t h  
t h e  mo s t  s e n i o r  e m p l o y e e .
E.  No new e m p l o y e e s  s h a l l  be  h i r e d  r o r  b a r g a i n i n g  u n i t  p o s i t i o n s  w h i l e  
a l a i d  o r r  e m p l o y e e  c a n  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o r  t h e  p o s i t i o n  
p u r s u a n t  t o  A r t i c l e  X.
F.  R e c a l l  w i l l  be  by w r i t t e n  c e r t i l i e d  l e t t e r ,  r e t u r n  r e c e i p t  
r e q u e s t e d  co t h e  e m p l o y e e  s l a s t  k n o w n  a d d r e s s  on  f i l e  w i t h  t h e  
P e r s o n n e l  O f f i c e .
G. P e r s o n s  n o t i f i e d  o r  r e c a l l  s h a l l  a c c e p t  o r  r e j e c t  t h e  r e c a l l  n o t i c e  
w i t h i n  r i v e  ( 3 )  d a y s  or  r e c e i p t  or  t h e  r e c a l l  n o t i c e .
H.  The  l a i d  o r r  e m p l o y e e  h a s  r u i i  r e s p o n s i b i l i t y  o r  n o t i f y i n g  t h e  
P e r s o n n e l  O r r i c e  o r  a n y  c h a n g e  i n  n i s / n e r  n a m e ,  a d d r e s s  a n d  
t e l e p n o n e  n u m b e r .
I .  As u s e d  i n  A r t i c l e  XVI I ,  t h e  t e r m  " q u a l i f i e d "  me a n s  t h a t  t h e  
t e a c h e r  m u s t  b e  c e r t i f i e d  r o r  t h e  a s s i g n m e n t ,  m u s t  m e e t  a n y  
a p p l i c a b l e  N o r t h  C e n t r a l  r e q u i r e m e n t s  t o r  t h e  a s s i g n m e n t ,  a n d ,  i n  
t h e  c a s e  o r  s e v e n t h  o r  e i g h t h  g r a d e  a s s i g n m e n t s  a n d  a r t ,  m u s i c  and  
p n y s i c i a l  e d u c a t i o n  a s s i g n m e n t s  i n  g r a d e s  K - 6 ,  t n e  t e a c n e r  mu s t  
n a v e  a m a j o r  o r  m i n o r  i n  t h e  s u b j e c t  a r e a .
ARTICLE XVI I I  
RETIREMENT
A. T e a c n e r s  o r  t h e  s c n o o i  d i s t r i c t  s h a l l  be  r e q u i r e d  t o
r e t i r e  r r o m  t h e  U t i c a  Co mmu n i t y  S c n o o i s  by t h e  t h i r t i e t h  ( 3 0 )  day  
o r  J u n e  i m m e d i a t e l y  r o i l o w i n g  t h e i r  s e v e n t i e t n  ( 7 0 )  b i r t h d a y .
ARTICLE XIX 
MEDICAL EXAMINATION
A.  The  S c n o o i  B o a r d  r e q u i r e s  e v i d e n c e  o r  r r e e d o m  r r o m
c o m m u n i c a b l e  t u b e r c u l o s i s  a s  a c o n d i t i o n  o r  e n t e r i n g  i t s  e m p l o y m e n t  
a n d  t h e r e a r t e r  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  S t a t e  r e g u l a t i o n s  c o v e r i n g  p u b l i c  
e m p l o y e e s .
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1 .  The e x a m i n a t i o n  s h a l l  i n c l u d e  a t u b e r c u l i n  s k i n  t e s t  o r
c n e s t  x - r a y .  I t  t h e  t u b e r c u l i n  , _est  i s  p o s i t i v e  a c n e s t  x - r a y
i s  r e q u i r e d .  I t  t h e  x - r a y  s u g g e s t s  t u b e r c u l o s i s ,  a l a b o r a t o r y
e x a m i n a t i o n  i s  r e q u i r e d .  T n i s  m u s t  be  d o n e  w i t h i n  n i n e  ( 9 )  
m o n t h s  p r e c e d i n g  t h e  c o m m e n c e m e n t  o t  w o r k .  Th e  B o a r d  w i l l  
c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  t h e  t u b e r c u l i n  s k i n  t e s t  c o n s i s t e n t  w i t n  
s t a t e  r e q u i r e m e n t s .
B.  I n  S e p t e m b e r  o r  e v e r y  s c h o o l  y e a r  t h e  B o a r d  w i l l  p r o v i d e  
c l i n i c a l  p r o c e d u r e s  t o r  t l u  s h o t s  t o r  a ny  s t a r t  me mbe r  who d e s i r e s  
t h e m.
C. S h o u l d  t h e  B o a r d  o r  i t s  a g e n t s  h a v e  r e a s o n  t o  s u s p e c t  t h a t  a 
t e a c n e r  i s  b e i n g  r e n d e r e d  i n c o m p e t e n t  by p n y s i c a i  a n a / o r  e m o t i o n a l  
d i s a b i l i t y ,  t h e y  may d e ma nd  t h a t  s a i d  t e a c n e r  s u b m i t  t o  a p h y s i c a l  
o r  p s y c n i a t r i c  e v a l u a t i o n .  Upon s u c h  d e ma n d  t h e  a s s o c i a t i o n  w i i  be 
n o t i f i e d  w i t h  p e r m i s s i o n  o t  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e  B o a r d  may 
d e s i g n a t e  an  e x a m i n e r ,  who mu s t  be a l i c e n s e d  p h y s i c i a n ,  o s t e o p a t n  
o r  p s y c h i a t r i s t  a n d  t h e  B o a r d  w i l l  a s s u m e  t h e  c o s t  o t  t n e  
e x a m i n a t i o n .  The  t e a c n e r ,  a t  h i s  e x p e n s e  may s e l e c t  an a d d i t i o n a l  
e x a m i n e r .
ARTICLE XX
D i s m i s s a l  P r o c e d u r e s  F o r  C o - C u m c u i a r  C o m p e n s a t e d  A s s i g n m e n t s
A.  The  B o a r d ,  a l t h o u g n  n o t  r e l i n q u i s h i n g  i t s  ma n a g e me n t  r i g h t s
t o  d i s m i s s * ,  a g r e e s  t o  r o i i o w  t h e  p r o c e d u r e s  o u t l i n e d  h e r e i n  w i t n  
r e t e r e n c e  t o  t h e  d i s m i s s a l  o t  a n y  E m p l o y e e  t r o m  a c o - c u r r i c u i a r  
c o m p e n s a t e d  a s s i g n m e n t .
B.  T h e r e  s h a l l  be  one  ( 1 )  t u i l  y e a r  o t  p r o b a t i o n  t o r  a i l  c o m p e n s a t e d  
c o - c u r r i c u l a r  a s s i g n m e n t s .
C.  The  d i s m i s s a l  p r o c e d u r e  o u t l i n e d  i n  t h i s  A r t i c l e  wo u l d  be 
r o i i o w e a  t o r  o n l y  t h o s e  e x p e r i e n c e d  t e a c n e r s  who h a v e  s u c c e s s t u i l y  
c o m p l e t e d  t h e i r  one  (.1) y e a r  p r r o b a t i o n .
D.  A l l  t e a c n e r s  r e c e i v i n g  uew c o - c u r r i c u i a r  a s s i g n m e n t s  wo u l d  be 
s u b j e c t  t o  t h e  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d .
E.  I t  s n o u l d  be n o t e d ,  t h a t  t h e  p r o b a t i o n a r y  s t a t u s  p e r t a i n s  o n l y  t o  
t h e  c o - c u r r i c u i a r  a s s i g n m e n t s  a n d  n o t  t o  a t e a c n e r  s s t a t u s  a s  a 
c l a s s r o o m  t e a c n e r .
F.  I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o t  t h e  a p p r o p r i a t e  a d m i n i s t r a t o r  t o  make  
a w a r e  and c o u n s e l  any e m p l o y e e  who i s  n o t  t u i t i l i i n g  m s  a s s i g n m e n t  
p r o p e r l y .  A w r i t t e n  r e c o r d  o t  t h e  d a t e  o t  t h i s  c o n t e r e n c e  w i l l  be 
s i g n e d  by b o t h  p a r t i e s .
* Onl y  t a i l u r e  t o  t o i l o w  t h e  a o o v e  p r o c e d u r e  i s  s u b j e c t  t o  t h e  
g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .
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G. I n  t h e  o p i n i o n  o i  c he  a p p r o p r i a t e  adui m  1 s c r  a c o r  , a l t e r  c o u n s e l i n g  
a n d  s u g g e s t i o n s  h a v e  Deen made  d u r i n g  t h e  p e r i o d  t h e  c o - c u r n c u i a r  
a s s i g n m e n t  i s  p e r l o r m e d ,  a n d  t i m e  t o  d e m o n s t r a t e  i m p r o v e m e n t  i n  
p e r t o r m a n c e  n a s  D e e n  g i v e n ,  t h e r e  h a s n  t  b e e n  s a t i s i a c t o r y  
i m p r o v e m e n t ,  a r o r m a i  w r i t t e n  l i s t  o l  s p e c i l i c s  w i n  be  p r e s e n t e d  
t o  t h e  e m p l o y e e  by m s  i m m e d i a t e  s u p e r v i s o r .
H.  S h o u l d  t h e  p r o b l e m  p e r s i s t ,  a s e c o n d  c o n r e r e n c e  w i l l  be  h e l d ,  a nd  a 
l e t t e r  o r  d i s m i s s a l  w i l l  De p r e s e n t e d  t o  t h e  e m p l o y e e  w i t h  e a c h  
s p e c i r i c  c n a r g e  o u t l i n e d .  T h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  o r  n i s  
r e p r e s e n t a t i v e  w i l l  be  p r e s e n t  a t  t h i s  c o n t e r e n c e .
A
I .  T h i s  A r t i c l e  s n a i l  n o t  a p p l y  t o  s y s t e m - w i d e  o r  b u i o i n g  
d e p a r t m e n t  c u a i r p e r s o n s . #
ARTI CLE XXI 
NO STRIKE
A.  The  A s s o c i a t i o n  l u l l y  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  s t a t u t e s  o r  t h e
S t a t e  o r  M i c n i g a n  c o n l e r  u p o n  p u b l i c  e m p l o y e e s  a n d  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n s  n o t  o n l y  c e r t a i n  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s ,  b u t  a l s o  
c e r t a i n  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t n e  l a t t e r  i n c l u d i n g  
p a r t i c u l a r l y  t h e  d u t y  t o  m a i n t a i n  a n a  c o n t i n u e  t h e  l u n c t i o n s  o l  
g o v e r n m e n t ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  o p e r a t i o n  o t  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  
w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n  o r  i n t e r r e r e n c e  d u e  t o  s t r i k e s .
B.  A c c o r d i n g l y ,  t h e  A s s o c i a t i o n  a g r e e s  on b e n a l t  o r  i t s e i r  a nd
a i l  t h o s e  whom i t  r e p r e s e n t s ,  t n a t  t h e  n o - s t r i k e  p r o v i s i o n s  or  t h e  
P u b l i c  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  Ac t  ( Ac t  336  o r  1 9 4 7 ,  a s  a m e n d e d )  w i l l  
be  r a i t h t u n y  o b s e r v e d .
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TEACHER CALENDAR 1983-84
APPENDIX I
New Teachers Report Wednesday, August 31,1983
& Thursday September 1
Faculty and In-Service Meetings Tuesday, 6
Regular Classes Begin Wednesday, September 7
Full Day Secondary 
Half Day Elementary
Secondary 1st Quarter Ends 
Parent-Teacher Conferences
Friday November 4
Half Day P.M. Thursday, November 10
Full Day Friday, 11
Thanksgiving Recess:
Schools Close at End of Day Wednesday, 23
Classes Resume Monday, 28
Winter Recess:
Schools Close at End of Day Wednesday, December 21
Classes Resume Tuesday, January 3 ,1984
Secondary Final Exams:
Half Day for Secondary Students Thursday 19
& Friday 20
Elementary Records Day
Half Day for Elementary Students Friday, 20
First Semester Ends Friday, 20
Second Semester Begins Monday, 23
Mid-Winter Break
Schools Close at End of Day Thursday, February 16
Classes Resume Tuesday, 21
Parent-Teacher Conferences
Full Day Friday, March 30
Secondary 3rd Quarter Ends 
Spring Recess:
Friday, 30
Schools Close at End of Day Thursday, April 19
Classes Resume Monday, 30
Memorial Day Recess Monday, May 28
Classes Resume Tuesday, May 29
Secondary Final Exams:
Half Day for Secondary Students Wednesday, June 13
Half Day for Secondary Students Thursday, 14
Summer Recess:
Schools Close at End of Day Thursday, 14
Second Semester Ends Thursday, 14
Year End Records Day Friday, 15,1984
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APPENDIX I I  
SALARY PLACEMENT
A. BA+15 S c n e d u i e :  B a c n e l o r s  p i u s  t i t t e e n  ( 1 5 )  s e m e s t e r  Hou r s
( t h e s e  c o u r s e s  s n a i l  h e  on t h e  g r a d u a t e  l e v e l  a n a  mu s t  n a v e  b e e n  
c o m p l e t e d  a l t e r  p r o v i s i o n a l  c e r t  1 1 i c a t  1 on ) . Th e  t i r s t  t e n  ( 1 0 )  
s e m e s t e r  n o u r s  may b e  u n d e r g r a d u a t e  c r e d i t  i t  u s e d  r o r  p e r m a n e n t  
c e r t i t i c a t i o n ;  t h e  n e x t  l i v e  ( 5 )  s e m e s t e r  h o u r s  m u s t  be g r a d u a t e  
l e v e l .  T h i s  i s  a p p l i c a b l e  o n l y  t o  t e a c n e r s  e m p l o y e d  a n d  w o r k i n g  
p r i o r  t o  J u l y  1 ,  1 9 7 2 .
B.  MA+1 5 S c n e d u i e :  T n e s e  c o u r s e s  mu s t  be on t h e  g r a d u a t e  l e v e l
a n d  c o m p l e t e d  a t t e r  t h e  i s s u a n c e  o l  t h e  M. A.  MSW -  S o c i a l  Wor k 
e l i g i b l e  t o r  p l a c e m e n t  on MA+15 s a l a r y  t r a c k .
C.  S p e c i a l i s t  o r  S e c o n d  A c a d e m i c  M. A.  S c n e d u i e :  T n e s e  c o u r s e s
m u s t  n a v e  r e s u l t e d  i n  t h e  a t t a i n m e n t  o t  t h e  a p p r o p r i a t e  d e g r e e  o r  
mu s t  b e :
1 .  I n  t h e  c o u r s e  o r  a p r o g r a m  t o w a r d  a D o c t o r  s D e g r e e ,  l o r  
w n i c n  a p e r i o d  o r  r i v e  ( 5 )  y e a r s  w i l l  b e  a l l o w e d  a t  t h e  
e x p i r a t i o n  o r  w h i c n  t i m e  t h e  i n v o l v e d  t e a c n e r  s h a l l  b e  
a p p r o p r i a t e l y  moved  t o  t h e  M. A.  p i u s  t i t t e e n  ( 1 5 )  o r  D o c t o r a t e  
S c n e d u i e ,  o r
2 .  S e c o n d  MA mu s t  be r o r  c o u r s e s  a p p r o v e d  i n  a d v a n c e  by t h e  
S u p e r i n t e n d e n t .
D.  EdS.  P h .  D and  Ed . D d e g r e e s  mu s t  be o b t a i n e d  r r o m a u n i v e r s i t y  
a c c r e a i t e d  oy t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  r o r  A c c r e d i t a t i o n  o r  T e a c n e r  
E d u c a t i o n .
NOTE:
1 .  4 t h  FRIDAY SEPTEMBER DEADLINE -
C o u r s e  w o r k  c o m p l e t e d  p r i o r  t o  J u n e  o t  e a c n  s c n o o l  y e a r :  On l y
o r r i c i a i  c r a n s c r i p t s  ( n o n - s t u d e n t  c o p i e s )  w i l l  be  a c c e p t e d  by 
t h e  a b o v e  c a p t i o n e d  a a t e  a s  e v i d e n c e  t o  q u a l i t y  t o r  a d v a n c e  
a e g r e e  o r  e x t r a  h o u r  s a l a r y  s c n e d u i e  a l l o w a n c e s .
2 .  2nd  FRIDAY NOVEMBER DEADLINE -
C o u r s e  w o r k  c o m p l e t e d  a t t e r  J u n e  o t  e a c n  s c h o o l  y e a r :  On l y
o r t i c i a i  c r a n s c r i p t s  ( n o n - s t u d e n t  c o p i e s )  w i n  be a c c e p t e d  by 
t h e  a b o v e  c a p t i o n e d  a a t e  a s  e v i d e n c e  t o  q u a l i t y  t o r  a d v a n c e  
d e g r e e  o r  e x t r a  n o u r  s a l a r y  s c n e d u i e  a l l o w a n c e s .
3 .  E x c e p t i o n s  t o  t h e  a b o v e  a p p r o v e d  o n l y  oy t n e  A s s i s t a n t  
S u p e r i n t e n d e n t  t o r  P e r s o n n e l  a n d  E mp l o y e e  R e l a t i o n s .
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E.  E f f e c t i v e  J u n e  2 9 ,  1 9 8 4 ,  t e a c h e r s  a c q u i r i n g  a s e c o n d  MA, an  EdS
o r  PhD/ EdD d e g r e e  w i l l  be  p a i d  a f l a t  d o l l a r  a mo u n t  o f  f i v e  h u n d r e d  
d o l l a r s  ( $ 5 0 0 )  o v e r  a nd  a b o v e  t h e  MA+15 s a l a r y  t r a c k .
D u r i n g  t h e  1 9 8 3 - 8 4  s c h o o l  y e a r ,  a t e a c h e r  who s u b m i t s  an o f f i c i a l  
t r a n s c r i p t  a s  e v i d e n c e  o f  a c q u i r i n g  a s e c o n d  MA o r  an EdS d e g r e e  
a f t e r  t h e  s p e c i f i e d  d e a d l i n e s  b u t  p r i o r  t o  t h e  l a s t  s c h o o l  da y  i n  
t h e  f i r s t  s e m e s t e r ,  w i l l  b e  g r a n t e d  t h e  a p p r o p r i a t e  p a y r o l l  
a d j u s t m e n t .  T h i s  p a y r o l l  a d j u s t m e n t  w i l l  n o t  be r e t r o a c t i v e  b u t  
w i l l  comme nc e  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r .
F.  A d d i t i o n a l  A s s i g n m e n t :
S e c o n d a r y  t e a c h e r s  who  a r e  r e q u e s t e d  t o  a c c e p t  p e r m a n e n t  o r  
c o n t i n u i n g  a d d i t i o n a l  c l a s s r o o m  p r e p a r a t i o n  i n  l i e u  o f  a 
p r e p a r a t i o n  p e r i o d  a r e  t o  r e c e i v e  a p r o r a t e d  a mo u n t  of  t h e i r  s a l a r y  
b a s e d  on t h e  n u m b e r  o f  c l a s s  p e r i o d s  p e r  d a y  i n  t h e  b u i l d i n g  t h e y  
a r e  t e a c h i n g  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  a s s i g n m e n t .
G. S a l a r y  :
1 .  T e a c h e r s  a r e  p a i d  on t h e  b a s i s  o f  one  h u n d r e d  e i g h t y - f i v e  
( 1 8 5 )  d a y s  w o r k .
2 .  D e d u c t i o n s  f o r  d a y s  l o s t  o r  f o r  a p a r t i a l  y e a r ' s  s e r v i c e  
s h a l l  be  on t h e  b a s i s  o f  l / 1 8 5 t h  o f  t h e  a n n u a l  s a l a r y  p e r  d a y .
H . E x p e r  i e n c e :
Th e  S u p e r i n t e n d e n t  may p l a c e  a n e w l y  e m p l o y e d  t e a c h e r  o r  a t e a c h e r  
r e t u r n i n g  t o  t h e  s y s t e m  a f t e r  a b r e a k  i n  s e r v i c e  o f  o n e  ( 1 )  y e a r  o r  
m o r e ,  e x c l u d i n g  a p p r o v e d  l e a v e s  o f  a b s e n c e ,  a t  a n y  s t e p  on t h e  
s a l a r y  s c h e d u l e .  I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  a t e a c h e r  s h a l l  n o t  be 
g i v e n  e x p e r i e n c e  c r e d i t  on  t h e  s a l a r y  s c h e d u l e  i n  e x c e s s  o f  h i s  
t e a c h i n g  o r  r e l a t e d  e x p e r i e n c e ,  b u t  may  be  p l a c e d  on t h e  s a l a r y  
s c h e d u l e  a t  a n y  s t e p  u p  t o  h i s  e x p e r i e n c e .  S i g n i n g  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  c o n t r a c t  by t h e  t e a c h e r  s h a l l  c o n s t i t u t e  a g r e e m e n t  w i t h  
t h e  p l a c e m e n t  on t h e  s a l a r y  s c h e d u l e  a nd  s a i d  t e a c h e r  s h a l l  ha v e  no 
r i g h t  t o  an a p p e a l  o r  r e v i e w  of  s u c h  p l a c e m e n t  o r  s a l a r y .
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UTICA COMMUNITY SCHOOLS
SALARY SCHEDULE 
1 9 8 3  -  1 9 8 4
APPENDIX I I I
STEP BA BA + 1 5 * MA MA f  15 E d . S . * * P n . D / E d . D * * *
1 $ 1 5 , 6 6 8 $ 1 6 , 2 4 9 $ 1 6 , 9 7 5 $ 1 7 , 7 0 0 $ 1 8 , 4 2 5
2 1 7 , 5 5 5 1 9 , 6 3 6 2 0 , 7 5 5 2 1 , 8 7 4 2 2 , 9 9 4
3 1 8 , 9 7 5 2 1 , 2 7 2 2 2 , 4 1 9 2 3 , 5 6 7 2 4 , 8 7 9
4 1 9 , 9 6 1 2 2 , 4 1 9 2 3 , 5 6 7 2 4 , 8 7 9 2 6 , 1 9 0
5 2 1 , 1 7 1 2 3 , 8 2 1 2 5 , 1 4 4 2 6 , 4 7 2 2 7 , 9 6 1
6 2 2 , 1 6 5 2 5 , 1 4 5 2 6 , 4 7 2 2 7 , 9 6 3 2 9 , 4 5 0
7 2 3 , 1 5 9 2 6 , 4 7 2 2 7 , 9 6 3 2 9 , 4 5 2 3 0 , 9 4 3
8 2 4 , 3 1 6 2 7 , 9 6 3 2 9 , 4 5 2 3 0 , 9 4 5 3 2 , 5 9 9
9 2 5 , 6 5 1 2 9 , 7 1 4 31 , 2 2 2 3 2 , 8 9 1 3 4 , 5 6 0
10 2 6 , 8 7 4 31 , 2 2 2 3 2 , 8 9 1 3 4 , 5 6 1 3 6 , 2 3 2
11 2 8 , 0 4 4 $ 2 9 , 5 5 1 3 3 , 0 1 5 3 4 , 5 6 1 3 6 , 2 3 2 3 8 , 0 7 2
LONGEVITY
1 3 2 8 , 5 4 4 3 0 , 0 5 1 3 3 , 5 1 5 3 5 , 0 6 1 3 6 , 7 3 2 3 8 , 5 7 2
20 2 9 , 0 4 4 3 0 , 5 5 1 3 4 , 0 1 5 3 5 , 5 6 1 3 7 , 2 3 2 3 9 , 0 7 2
25 2 9 , 5 4 4 3 1 , 0 5 1 3 4 , 5 1 5 3 6 , 0 6 1 3 7 , 7 3 2 3 9 , 5 7 2
* A p p l i c a b i e  o n l y  t o  t e a c n e r  e m p l o y e d  a n d  w o r k i n g  p r i o r  t o  
J u l y  1 , l 9  72 .
* * S e c o n d  M. A.  a s  s p e c i t i e d  i n  A p p e n d i x  I I ,  p a r a g r a p h  C- 2 . 
* * * A p p 1 i c ab 1 e t o  A p p e n d i x  I I ,  p a r a g r a p h  D.
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APPENDIX IV
ECONOMIC ADJUSTMENT
Two e c o n o m i c  a d j u s t m e n t  p a y m e n t s  o f  o ne  p e r c e n t  e a c h  w i l l  be  p a i d  
d u r i n g  t h e  1 9 8 3 - 1 9 8 4  s c h o o l  y e a r .  T h e s e  p a y m e n t s  w i l l  be  c o mp u t e d  
b a s e d  on  t h e  1 9 8 3 - 1 9 8 4  s a l a r y  s c h e d u l e  a n d  a t  t h e  t e a c h e r ' s  
a p p r o p r i a t e  s a l a r y  p l a c e m e n t .
The  f i r s t  p a y me n t  w i l l  be  made  on De c e mb e r  2 2 ,  1 9 8 3 ,  a nd  t h e  s e c o n d
p a y me n t  on J u n e  2 2 ,  1 9 8 4 .
APPENDIX V
EXTRA PAY FOR CO-CURRICULAR ASSIGNMENTS
A.  The  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  s h a l l  g r a n t  e x t r a  pa y  t o  t h o s e  who a r e  
s e l e c t e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  t o  p e r f o r m  t h e  f o l l o w i n g  c o -  
c u r r i c u l a r  ( b e y o n d  t h e  s c h o o l  d a y )  a s s i g n m e n t s .
B.  R e m u n e r a t i o n  ( a n n u a l )  f o r  some c o - c u r r i c u l a r  a s s i g n m e n t s  b e a r  a 
p e r c e n t a g e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  l e v e l  on t h e  b a c h e l o r ' s  
s c  h e d u l e .
C.  A t h l e t i c s :
1 .  S e n i o r  H i g h  S c h o o l
Head A s s i s t a n t
S p o r t Co a c h Co a c h
B a s e b a l l 1 0% 7%
B a s k e t b a l 1 12% 9%
C r o s s - C o u n t r y 7% None
F o o t b a l 1 12% 9%
Go l f 7% None
Swi mmi ng 1 0% 6%
Tenn  i  s 7% None
T r a c k 1 0% 6%
Wr e s t  1 i ng 10% 7%
S o f t b a l l 10% 7%
V o l l e y b a l l 7% 6%
C h e e r l e a d  i n g 7% None
G. A. A. 6% None
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2 .  J u n i o r  Hi g h  S c h o o l *
B a s e b a l l 6% 5%
B a s k e t b a l l 7 1/ 2% 6%
F o o t b a l l 7 1/ 2% 6%
T r a c k 6% 5%
S o f t b a l l 6% 5%
V o l l e y b a l l 5% None
C h e e r 1 e a d  i n g 5% None
3 . I n  t r a m u r a  1 $ 3 0 0 . 0 0 / s e m e s t e r
Dr ama
A l l  S c h o o l  P l a y  D i r e c t o r 3%
A l l  S c h o o l  P l a y  T e c h n i c a l D i r e c t o r 2%
F o r e n s i c $375
D e b a t e $475
* J u n i o r  H i g h  s p o r t s  a t  t h e  9 t h  g r a d e  s h a l l be  a w a r d e d
a d d i t i o n a l  1% a b o v e  t h e r a t e  s t i p u l a t e d  i n A p p e n d i x
C.  2 .
E . Mus i c
H i g h  S c h o o l  Band D i r e c t o r *
S p r i n g  M u s i c a l  D i r e c t o r
S p r i n g  M u s i c a l  T e c h n i c a l  D i r e c t o r
Hi g h  S c h o o l  C h o r a l  D i r e c t o r * *
9%
3%
2%
$ 6 0 0 . 0 0 / y e a r
J r .  H i g h  S c h o o l  Ba n d * * *  $ 1 1 . 0 0 /  h r .
F . E l e me n  t  a r y :
S a f e t y  P a t r o l  $ 3 0 0 . 0 0
S e r v i c e  Squ a d  3 0 0 . 0 0
S t u d e n t  C o u n c i l  2 3 0 . 0 0# > Ca mp i n g  E x p e r i e n c e * * * *  3 0 . 0 0  p e r  n i g h t
* T h i s  wo u l d  i n c l u d e  a l l  c o - c u r r i c u l a r  b a n d  a c t i v i t i e s  
d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  a nd  t h e  s u mme r .
** T h i s  wo u l d  i n c l u d e  a l l  c o - c u r r i c u l a r  c h o r a l  a c t i v i t i e s  
d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r .
*
***  Up t o  20 h o u r s  p e r  e v e n t ,  up  t o  3 e v e n t s  p e r  y e a r .
* * * *  C l a s s r o o m  t e a c h e r s  who a r e  r e q u i r e d  t o  s t a y  o v e r n i g h t .  •
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G. A d u l t  E d u c a t i o n  Hi g h  S c h o o l  C o m p l e t i o n :
$ 1 1 . 0 0 /  h r .
H.  D r i v e r  E d u c a t i o n :
D r i v i n g  $ 1 0 . 5 0 /  h r .
R a n g e - L e c t u r e  1 1 . 0 0 /  h r .
I .  Summer  S c h o o l  ( K- 1 2  C r e d i t  P r o g r a m  O n l y ) :
$ 1 1 . 0 0 /  h r .
1 2 %
7 1/ 2%
$ 8 0 0 . 0 0 / y e a r  
6 5 0 . 0 0 / y e a r  
6 5 0 . 0 0 / y e a r
L.  S p e c i a l  E d u c a t i o n :  ( A p p l i c a b l e  o n l y  t o  t e a c h e r s  e m p l o y e d  and
w o r k i n g  p r i o r  t o  J u l y  1 ,  1 9 7 2 . )
C l a s s r o o m  T e a c h e r  -  Type  A & B $ 4 2 5 . 0 0  
S c h o o l  P s y c h o l o g i s t  $ 4 2 5 . 0 0  
De a f  & Ha r d  o f  H e a r i n g  $ 4 2 5 . 0 0  
Homebound  $ 4 2 5 . 0 0  
S p e e c h  $ 3 0 0 . 0 0  
S o c i a l  Wo r k e r  $ 4 2 5 . 0 0
M. A d d i t i o n a l  we e k s  o f  wor k  p e r f o r m i n g  r e g u l a r  s c h o o l  d u t i e s
w i l l  be  c o m p e n s a t e d  a t  t h e  r a t e  o f  3% o f  t h e i r  b a s e  s a l a r y  p e r  week 
b e y o n d  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  y e a r .
Th e  d e c i s i o n  t o  p r o v i d e  a n y  o r  a l l  o f  t h e  i l l u s t r a t e d  a c t i v i t i e s  i n 
p a r t  o r  i n  f u l l ,  i s  v e s t e d  i n  t h e  Bo a r d  o f  E d u c a t i o n .
J .  A t h l e t i c  D i r e c t o r :
Hi g h  S c h o o l  
J u n i o r  H i g h  S c h o o l
K.  D e p a r t m e n t  C h a i r m a n :
S y s t e m 
B u i l d  i n g
S p e c i a l  E d u c a t i o n
t
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APPENDIX VI
PROFESSIONAL COMPENSATION
A.  S a l a r y  C h e c k s  - -  C o n t r a c t u a l  s a l a r i e s  w i l l  De p a i d  b i - w e e k l y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  r o i l o w m g  o p t i o n  o t  t h e  t e a c n e r .
1 . Ov e r  t w e n t y - o n e  
s c h o o l  y e a r .
(21 ) pay p e r i o d s - -  c o r r e s p o n d i n g  t o  t n e
2 . Ov e r  t w e n t y - s i x  
c a l e n d a r  y e a r .
( 2 6 ) pay p e r i o d s - -  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e 1
T e a c n e r s  a r e  c a u t i o n e d  t o  s e l e c t  t h e i r  o p t i o n  c a r e t u l i y  a s  t h e  
c o m p l e x i t i e s  o r  t h e  p a y r o l l  c o m p u t e r  p r o g r a m  ma k e s  a ny  l a t e r  c h a n g e  
u n t e a s i o i e .
B.  When p r o p e r l y  a u t h o r i z e d ,  p a y r o l l  d e d u c t i o n s  may be made  r o r  
e a c n  o r  t h e  t o i l o w i n g :
1 .  U . S .  S a v i n g s  Bonds
2 .  P r o t e s s i o n a l  Dues
3 .  U n i t e d  F o u n d a t i o n
4 .  C r e d i t  Un i o n
5 .  Tax D e t e r r e d  A n n u i t i e s  -  S i x  C a r r i e r s
6 .  H o s p i t a l  I n s u r a n c e
7 .  I n c o me  P r o t e c t i o n
C . S u b b i n g :
Th e  r a t e  t o r  r u l i - t i m e  t e a c n e r s  s u b b i n g  d u r i n g  t h e  s c h o o l  da y  w i l l  
be  $11 .
D. T r a v e l :
When i t  i s  n e c e s s a r y  t o r  an e m p l o y e e  t o  u s e  a p r i v a t e  a u t o m o b i l e  t o  
a t t e n d  o r  make  p o s s i b l e  a r u n c t i o n  o t  t h e  s c h o o l  s a c t i v i t i e s  o r  t o  
t u r t h e r  t h e  o b j e c t i v e s  o t  t h e  s c h o o l ,  a m i l e a g e  r a t e  p e r  m i l e  s h a l l  
b e  a w a r d e d  t o r  t h e  u s e  o t  s u c h  v e h i c l e  o r  v e h i c l e s ,  p e n d i n g  
a p p r o v a l  o t  t h e  S c n o o l  B o a r d .  T h i s  a p p l i e s  o n l y  t o  a c t i v i t i e s  
o u t s i d e  t h e  s c n o o l  d i s t r i c t .  E m p l o y e e s  who h a v e  t o  go t r o m  s c h o o l  
t o  s c h o o l  t o  p e r t o r m  t h e i r  d u t i e s  s h a l l  be  c o m p e n s a t e d  a t  t h e  s ame 
r a t e .  M i l e a g e  R a t e :  1 9 8 3 - 8 4  -  $ . 2 1  p e r  m i l e .
E.  I n c r e m e n t s :
I n c r e m e n t s  w i l l  be  g r a n t e d  on a t u i l  y e a r  e x p e r i e n c e .
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F.  C o a c n e s  s n a l i  t> e p a i d  Dy s e p a r a t e  c n e c k  t o r  t h e i r  c o a c n i n g  
a c t i v i t i e s  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  pay  p e r i o d .  F o r  t h e  p u r p o s e  o t  t h i s  
p r o v i s i o n ,  t h e r e  w i l l  he  p a y  d a y s  e s t a b l i s h e d  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  
t h r e e  m a j o r  s p o r t  s e a s o n s  o r  F a l l ,  W i n t e r  a n d  S p r i n g .  V o u c h e r s  t o r  
p a y  t o r  t h e  c o a c n i n g  a c t i v i t y  m u s t  be  s u b m i t t e d  p r i o r  t o  t h e  
s c h e d u l e d  pay d a t e  t o r  t h e  c o a c n  t o  r e c e i v e  a s e p a r a t e  c n e c k .
G. The B o a r d  o t  E d u c a t i o n  w i l l  pay  t h e  t i v e  p e r c e n t  (5%)  s c h o o l  
e m p l o y e e  r e t i r e m e n t  on  a i l  p a y r o l l  a m o u n t s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  
A g r e e m e n t .
H.  A d j u s t m e n t s  t o  C o m p e n s a t i o n :
A t e a c n e r  who i s  l a i d  o t t  a nd  who i s  p a i d  u n e m p l o y m e n t  
b e n e t i t s  by U t i c a  C o m m u n i t y  S c n o o i s  d u r i n g  t h e  s ummer  i m m e d i a t e l y  
t o i i o w i n g  t h e  i a y o t r  and  who i s  s u b s e q u e n t l y  r e c a l l e d  t o  a p o s i t i o n  
d u r i n g  t h e  n e x t  s c n o o l  y e a r  s h a l l  n a v e  n i s / n e r  c o m p e n s a t i o n  
a d j u s t e d  by  t h e  g r o s s  d o l l a r  a m o u n t  o t  t h e  u n e m p l o y m e n t  
c o m p e n s a t i o n  b e n e t i t s  r e c e i v e d  l o r  a i l  p e r i o d s  a n d / o r  d a y s  d u r i n g  
t h e  s ummer  r e c e s s .
APPENDIX VI I  
INSURANCE PROGRAMS 
E r t e c t i v e  S e p t e m b e r  1 ,  i 9 8 3
A.  D i s a b i l i t y  I n s u r a n c e :
L o n g  T e r m D i s a b i l i t y  I n s u r a n c e  s h a l l  be  p r o v i d e d  e a c n  t u l i - t i m e  
t e a c n e r  a c t i v e l y  a t  wor k  a t t e r  one  ( 1 )  y e a r  o t  d i s a b i l i t y  a n d  w n i  
c o n t i n u e  t o r  t h e  b a l a n c e  o t  m s  l i r e ,  o r  r e t i r e m e n t  u n d e r  t n e  
M i c n i g a n  P u b l i c  S c n o o l  E m p l o y e e s  R e t i r e m e n t  A c t  o r  u n t i l  a g e  
s e v e n t y  ( 7 0 )  w h i c n e v e r  c o m e s  t i r s t .  T h i s  c o v e r a g e  w i l l  be  t o r  
s i x t y  p e r c e n t  ( 60%)  t u i i  i n t e g r a t e d  b a s i s  o t  m o n t h l y  s a l a r y  w i t n  a 
c e i l i n g  or  $ 1 , 2 0 0 . 0 0  p e r  m o n t h .
B.  V i s i o n  C a r e :
V i s i o n  c a r e  e q u a l  i n  n a t u r e  t o  MEA V i s i o n  P l a n  I t o  a l l  t u l i - t i m e  
e m p l o y e e s  w i t h o u t  i n t e r n a l  or  e x t e r n a l  c o o r d i n a t i o n  o t  b e n e t i t s .
C . P l a n  A
1 .  M . E . S . S . A .  S u p e r  Med I s e m i - p r i v a t e  c o m p r e h e n s i v e
n o s p  1 1a 1 l  z a 1 1 o n , m a j o r  m e d i c a l  p r e s c r i p t i o n  d r u g  r i d e r  w i t h  
$ 2 . 0 0  d e d u c t i b l e .
2 .  L i t e  I n s u r a n c e  ( i n c l u d i n g  a c c i d e n t a l  n e a t n  a nd  
d i s m e m b e r m e n t )  $ 3 0 , 0 0 0  g r o u p  l i l e  i n s u r a n c e .
3 .  D e n t a l  C o v e r a g e  e q u a l  i n  n a t u r e  t o  M . E . S . S . A .  D e n t a l  C a r e  
P r o g r a m  H w i t h  o r t h o d o n t i c  b e n e t i t  C l a s s  I I I ,  P l a n  0 - 3 ,  
( i i t e t i m e  maxi mum $ 1 , 0 0 0  p e r  p e r s o n ) .
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PLAN B
1 .  E m p l o y e e s  n o t  s e l e c t i n g  P l a n  A,  F a m i l y  B e n e f i t s  up t o  
ma x i mu m o r  t h o s e  e q u a l  i n  n a t u r e  t o  D e l t a  D e n t a l  Au t o  P l a n .  
C l a s s  I  1 0 0 % d i a g n o s t i c  s e r v i c e s  ( e x c l u d i n g  r a d i o g r a p h s ) ,  
p r e v e n t i v e  s e r v i c e s  a n d  e m e r g e n c y  p a l l i a t i v e  s e r v i c e s ;  90% 
r a d i o g r a p h s ,  a n d  r e m a i n d e r  o r  b a s i c  s e r v i c e s .  C l a s s  I I  
p r o s t h o d o n t i c  s e r v i c e s .  C l a s s  1 1 1 ,  P l a n  0 - 3 .  I n t e r n a l  and  
e x t e r n a l  c o o r d i n a t i o n  o r  D e n e f i t s ,  b i l l i n g  c o n t r o l l e d  by t h e  
B o a r d  o r  E d u c a t i o n .
2 .  L i t e  I n s u r a n c e  ( i n c l u d i n g  a c c i d e n t a l  d e a t h  a nd  
d i s m e m b e r m e n t )  $ 4 0 , 0 0 0  g r o u p  l i f e  i n s u r a n c e .
3 .  $30 p e r  mo n t h  ( c o m p u t e d  on a m o n t h l y  b a s i s ,  p a y a b l e  i n
l u m p  s um by l a s t  p a y  d a y  i n  J u n e  e a c n  y e a r .  H o w e v e r ,  t n i s  
p r o v i s i o n  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  o n l y  i t  25% o l  t h e  b a r g a i n i n g  
u n i t  s e l e c t  P l a n  B b e n e f i t s .
P a r t - t i m e  t e a c n e r s  may a v a i l  t h e m s e l v e s  o r  MESSA S u p e r  Med I ,
V i s i o n  C a r e  and  D e n t a l  C a r e  w i t h  r i d e r s  on a p r o - r a c e d  b a s i s .
C o n t i n u i t y  o r  C o v e r a g e :
Any t e a c n e r  who t e r m i n a t e s  h i s  e mp l o y m e n t  e f f e c t i v e  a t  t h e  e nd  of  
t h e  s c h o o l  y e a r  w i l l  b e  c o v e r e d  by a i l  c o n t r a c t e d  i n s u r a n c e .  
C o v e r a g e  w i l l  r e m a i n  i n  e t t e c t  u n t i l  t h e  b e g i n n i n g  o r  t h e  n e w 
s c h o o l  y e a r  i n  t h e  U t i c a  Commu n i t y  S c h o o l s  o r  t n e  a n n i v e r s a r y  d a t e  
o r  t h e  p o l i c y ,  w n i c n e v e r  i s  f i r s t .
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  R e g a r d i n g  I n s u r a n c e  C o v e r a g e :
E m p l o y e e s  e n t e r i n g  on a n o n - c o m p e n s a b  l  e l e a v e  o r  a b s e n c e  due  t o  
p e r s o n a l  d i s a b i l i t y  s h a l l  h a v e  t h e i r  h o s p i t a l i z a t i o n ,  d e n t a l  a nd  
o p t i c a l  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  e x t e n d e d  r o r  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  mo n t n  
t h e  l e a v e  c o mme n c e s  p i u s  o n e  a d d i t i o n a l  m o n t n .
E m p l o y e e s  e n t e r i n g  on a n o n - c o m p e n s a b i e  l e a v e  o f  a b s e n c e  i n  J u n e ,  
d ue  t o  p e r s o n a l  d i s a b i l i t y  s n a i l  h a v e  t h e i r  h o s p i t a l i z a t i o n ,  d e n t a l  
a n d  o p t i c a l  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  e x t e n d e d  r o r  t h e  b a l a n c e  o r  J u n e ,  
a i l  o f  J u l y  a nd  A u g u s t .
E m p l o y e e s  who b e c o m e  d i s a b l e d  s h a l l  h a v e  t h e i r  l i f e  a nd  l o n g  t e r m  
d i s a b i l i t y  i n s u r a n c e ,  i n  e f f e c t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  d i s a b i l i t y ,  
c o n t i n u e d  t o  t h e  e x t e n t  o r  t h e i r  d i s a b i l i t y .  T h i s  i n s u r a n c e  
c o v e r a g e  w i l l  c o n t i n u e  t o  t h e  e x t e n t  a l l o w e d  by t h e  i n s u r a n c e  
c o m p a n y  b e y o n d  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  an e m p l o y m e n t  s t a t u s  w i t h  U t i c a  
Co mmu n i t y  S c n o o l s .
E m p l o y e e s  e n t e r i n g  on a n o n - c o m p e n s a b  1 e l e a v e  o t  a b s e n c e  due  t o  
n o n - d  l  8 a b l i  1 1y r e a s o n s  s n a i l  n a v e  t h e i r  t o t a l  i n s u r a n c e  p r o g r a m  
e x t e n d e d  r o r  o n l y  t h e  b a l a n c e  o r  t h e  mo n t n  t h e  l e a v e  c o mme n c e s .
M . E . S . S . A .  w i l l  a l l o w  an e m p l o y e e  t o  c o n t i n u e  t h e i r  h o s p i t a l i z a t i o n  
c o v e r a g e  i n  r o r c e  a t  t h e  i n d i v i d u a l  s own e x p e n s e  t o r  12 mo n t n s  
a r t e r  c o mme n c e me n t  or  a n o n - c o m p e n s a b i e  l e a v e  or  a D s e n c e .  The  c o s t  
o r  t h i s  12 m o n t h  e x t e n s i o n  o r  c o v e r a g e  w i l l  be  b i l l e d  a t  c u r r e n t  
Bo a r d  o r  E d u c a t i o n  r a t e s .
D e n t a l  a n d  v i s i o n  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  may n o t  be c o n t i n u e d  b e y o n a  
p e r i o d s  p r o v i d e d  a b o v e  e v e n  a t  t h e  e m p l o y e e  s own e x p e n s e .
I
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tMemor andum or  U n d e r s t a n d i n g
The p u r p o s e  o r  t h i s  me mo r a n du m i s  t o  s e t  r o r t n  o u r  m u t u a l  u n o e r s t a n d i n g  
t o r  t f t e  p u r p o s e  o r  e s t a b l i s h i n g  t o u r  ( 4 )  s p e c i a l  s t u d y  c o m m i t t e e s .  
T h e s e  c o m m i t t e e s  s n a i l  be  r o r m e d  a t  t h e  e a r l i e s t  o p p o r t u n i t y  a l t e r  
r a t i t  i c a t i o n  o r  t h i s  A g r e e m e n t .  F o l l o w i n g  a r e  t h e  c n a r g e  a n d  
l i m i t a t i o n s  i t  i s  o u r  m u t u a l  a g r e e m e n t  t o  p l a c e  on e a c h  o r  t h e s e  
s p e c i a l  s t u d y  c o m m i t t e e s :
1 .  One c o m m i t t e e  s h a l l  be  r o r m e d  t o  s t u d y  e a c h  or  t h e  t o i i o w i n g  
s p e c i a l  a r e a s :
a .  e l e m e n t a r y  a r t
b .  e l e m e n t a r y  i n s t r u m e n t a l  m u s i c
c .  e l e m e n t a r y  v o c a l  m u s i c
d .  e l e m e n t a r y  p n y s i c a l  e d u c a t i o n
2 .  E a c n  c o m m i t t e e  s n a i l  be  c o m p o s e d  o r :
a .  one  ( l )  g e n e r a l  e d u c a t i o n  e l e m e n t a r y  c e a c n e r  a p p o i n t e d  
by t h e  P r e s i a e n t  o r  t h e  U . E . A .
b .  t wo ( 2 )  s p e c i a l  a r e a  t e a c u e r s  a p p o i n t e d  r r o m t h e  
r e s p e c t i v e  s p e c i a l  a r e a  by t h e  P r e s i d e n t  o t  t h e  U . E . A .
c .  o n e  ( i )  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m  a d m i n i s t r a t o r  a p p o i n t e d  
by t h e  S u p e r i n t e n d e n t .
3 .  E a c n  c o m m i t t e e  s m i s s i o n  i s  t o  e s t a b l i s h  mi n i mum q u a l i r i -  
c a t i o n s  t o r  a s s i g n m e n t  t o  e a c n  o r  t h e  s p e c i a l  a r e a s .
a .  i n  a c c o m p l i s h i n g  t h e i r  c u a r g e  t h e  c o m m i t t e e s  w i n
n o t  be p e r m i t t e d  t o  e s t a b l i s h  q u a  1 1 1 i c a t i o n s  g r e a t e r  
t h a n  t h o s e  p r o v i d e d  r o r  i n  t h e  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  
a g r e e m e n t .
4 .  E a c n  c o m m i t t e e  s h o u l d  c o m p l e t e  t h e i r  m i s s i o n  a s  s o o n  a s
p o s s i b l e ,  b u t  n o t  l a t e r  t h a n  t h e  e nd  o r  t h e  t i r s t  s e m e s t e r  
o r  t h e  1 9 8 3 - 8 4  s c h o o l  y e a r  ( J a n u a r y  2 0 ,  1 9 8 4 ) .
*
\
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DURATION OF AGREEMENT
T h i s  A g r e e m e n t  s n a i l  be  e t r e c t i v e  as  o t  J u l y  1 .  1 9 8 3  a n a  s h a l l  r e m a i n
i n  e r r e c t  u n t i l  J u n e _ 3 0 j __i.9.8 4 . T h i s  A g r e e m e n t  s h a l l  n o t  be e x t e n d e d
o r a l l y  a n d  i t  i s  e x p r e s s l y  u n d e r s t o o d  t h a t  i t  s h a l l  e x p i r e  on t h e  d a t e  
i n d i c a t e d .
I n  w i t n e s s  t h e r e o t ,  t h e  p a r t i e s  h a v e  e x e c u t e d  t h i s  A g r e e m e n t  by t h e i r  
d u l y  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t a t i v e  t h e  da y  a nd  y e a r  t i r s t  a b o v e  w r i t t e n :
*
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